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П Р Е Д И С Л О В И Е,
Диссертация проф. К а р п и л о в а  подводит морфологи­
ческую топографическую базу под экспериментальную ри­
нологию,—базу, которая до сих пор, несомненно, отсутство­
вала, После этой работы всякий эксперимент в ринологии 
без учета топографии слизистой носа у подопытных живот­
ных является неполноценным.
Работу эту мы можем рекомендовать,  как необходимое 
пособие для ринолога,  занимающегося экспериментальным 
изучением вопросов морфологии,  физиологии и патологии 
носа. Он найдет в этом труде,  помимо топографических 
данных, чрезвычайно важные для экспериментатора:подроб­
ный сравнительно-анатомический очерк,  детальное гистоло­
гическое описание нормальной слизистой носа у человека,  
критический обзор современного состояния эксперименталь­
ной ринологии и, наконец, подробный литературный указа­
тель. Ценность представленного автором материала к а ж е т ­
ся тем более значительной,  если принять во внимание на­
блюдающуюся в этом отношении скудность в заграничной 
и нашей отечественной специальной литературе.
Работа написана легким языком и будет  читаться, как 
нам кажется,  с интересом не только, ринологом,  но и био­
логом,  ветеринаром,  гистологом, физиологом, интересую­
щимися вопросами дыхания и обоняния.
Заслуженный деяте ль  науки
проф. J1, И, Свержевский,
Москва, 10/1—1940 г.
/
П Р Е Д И С Л О В И Е  А В Т О Р А .
В предлагаемой работе мы поставили себе задачу:  во- 
1-х, собрать в литературе и путем собственных исследова­
ний необходимый для эксперимента в носу у о пределен­
ных видов лабораторных животных морфологический мате­
риал и, во 2-х, указать план и метод обработки этого мате­
риала для экспериментальных целей. В такой работе, по 
нашему,  имеется значительная потребность.  Разбросанность 
сведений по морфологии носа у  лабораторных животных 
заставляет экспериментатора долго рыться в литературе 
разных отраслей биологии (зоологии, сравнительной ан ато ­
мии, эмбриологии,  ветеринарии и т. д.), чтобы в р езульта ­
те долгих поисков очень часто убедиться в скудности н а ­
ших знаний по данному вопросу. Д ля  развития эксп ер и­
ментальной ринологии важно весь  этот материал выявить 
и собрать воедино.
Ознакомление с литературой вопроса показало нам, что 
для дальнейшего изучения морфологии носа необходимо 
найти способ, с помощью которого можно было бы легко  
и наглядно фиксировать сложный и разнообразный рисунок 
носа в целом и детал ях  у каждого вида животных.  Д ля  
этой цели нами был выработан метод макро-и микротопо­
графии, по которому для носа каждого вида животных с о ­
ставлялась таблица характерных гистологических фронтал ь ­
ных срезов,  служившая удобной канвой для подробного- 
словесного описания данных исследования и исходным 
пунктом для углубленного анатомо-гистологического и з у ­
чения носа у животных.  М етод  этот нами был приложен 
к изучению носа у <£х групп (8 видов) лабораторных ж и ­
вотных (амфибий, птиц и грызунов).
Целевая установка— изучить нос у л а б о р а т о р н ы х  
животных,  не позволяла нам рассматривать нос только в 
статике и оторванио от всего организма. Д ля  того, чтобы 
правильно подобрать нужное для данного опыта лабора*
7
on г т Л - »  °  ’ верно Учесть условия,  течение и данные
, неооходимо знать  морфологию изучаемого органа 
вязи с его функцией,  историей фило-и онтогенетическо­
го развития;  необходимо отмечать все известные у ж е  и 
скать новые корреляции меж д у  носом и другими органа- 
* >  ° ДН0Г0 и того ж е подопытного животного.  При п о ­
л ожен ия НЗШеИ раб0ты мы СТР ° Г0 исходили из этого по-
в с е ^ и Г н  ! Г 3° М’ Х° ТЯ НамИ 11 не охвачены изучением 
дать  на н а т р  раТ0рных живо™ых,  мы, однако, стремились 
* о л о г ИЦН материале образец плана и методики мор-
нетей v . К0Г° исслеД°вания носа для  экспериментальных 
Ц лей > животных вообще. Мы будем считать  нашу зала
л е т Т т Г у Г Г "  ’ €СЛ"  ” ред лагае" ая облегчит „ бу.
направлении ПОЯВЛение новых исследований в атом
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Г л а в а  1.
В В Е Д Е Н И Е .
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РИНОЛОГИЯ И ЕЕ  
БЛИЖ АЙШ ИЕ ЗАДАЧИ.
„Доказательство необходимости заключается в человече­
ской деятельности, в эксперименте, в труде: если я могу 
с д е л а т ь  некоторое post hoc, то оно становится тожествен­
ным с propter hoc".
Маркс и Энгельс, том XIV, стр. 533.
... „Изучите азы науки прежде, чем пытаться взойти на 
ее вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив 
предыдущего. Никогда не пытайтесь прикрыть недостатков 
своих знаний хотя бы и самыми смелыми догздками и гипо­
тезами. Как бы не тешил ваш взор своими переливами этот 
мыльный пузырь, он неизбежно лопнет, и ничего, кроме 
конфуза у вас не останется*.
... Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смо­
гло бы поднять ее в высь, не опираясь на воздух. Факты— 
это воздух ученого. Без них вы никогда не сможете взле­
теть. Без них ваши .теории"—пустые потуги.
Но, изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не 
оставаться у поверхности фактов. Не превращайтесь в ар­
хивариусов фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их воз- 
. никновения, настойчиво ищите законы, ими управляющие"
И. П. П а в л о в .
(Из письма к советской молодежи).
Экспериментальная морфология носа.
В экспериментальную (э.) ринологию следует  включить  
не  то льк о  вопросы э. патологии,  но также э. морфо лог ии  
носа.  Опыт,  как метод исследования,  з авоев ывает  себе  все 
больш ее  место  в м орфол ог иче ских науках.  Знаменитый 
зо ол ог -экспериментатор  М о р г а н  (103) говорит:  „. . .не 
м о ж ет  быть ни мале йш его  сомнения,  что наиболее о б е ­
ща ющим и плодотворн ым методом в изучении зоо логии  
яв и т с я  в будущ ем о п ы т . . . “ «...Я в ообщ е  полагаю, что в 
н астоя щее  время (в зоологии) есть  более н астоятельная 
чуж да в экспериментальных трудах,  нежели  в описател ь­
ных и наблюдающих исследованиях».  Эксперимент д а е т  
возможность  путем искусственного изменения по о п р ед е ­
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ленному плану условий вне или внутри данного организма 
раскры ть  причины и способы возникновения,  развития и 
изменчивости изучаемой органической формы.  Наблюдение  
и опыт, дополняя друг  друга,  помогают более  полному и 
разностороннем у пониманию формы.  Успешное прим ене­
ние экспериментал ьног о  метода в морфологии породило 
целый ряд новых наук: э. зоологию (зоотомию),  э. эндо­
кринологию, э. эмбриолргик^ (м^ха^ику развития),  э. ген е ­
тику и т. д. Э. морфология может  и должна в частности  
касаться  носа.  Чтсдмэд itofegi а  э т р л д о т з о ш е н и и ?
В подробном указателе '"  л’И е р а т у р ы !  приложенном к 
известному! „Э кспери­
ментальная многочисленные
работы, касающиеся глаза ,  уха;  в отношении носа там 
4 P M f i w m rSTpjfr№ п*М и№ $№ Р»«1Ш % Jfcmanj (i66)j. 
П е рвы й  мз нихт удалялкуфародыща!  ааяа.ткаи; обонятельного  
-йдшл^ния '(мешка)^’1̂ '  р е з у й ^ а т е  зердеп-r «оеовой '  области  
ХШ  ЙЯЩ?9Я к а л Ь у й Г ,:ёоЬё-'рЛенно спа-
Л ? т а 1 &  общего  в механике развития
МйДОда9Й;Диф^пецдарр‘̂ <А,.1(^М1х^1рр'^сцособления 
<шеяе)тйэ1позвфн0;чных к там органам,. вокруг  ^ в т о р ы х  он
« т а т а ш & е  хоан в 
процессе  развития завнс^/fy. ;от  • у,йт;д;навдешхя,,, контакта  
Р о р ^ т е ^ ь ^ у ^ . гед^л^ццед*. ,,«.1эц^6|уе/рмальной кры ­
ш е  и,ф? а . .«Да ж,е ру л и мен т ар чая носЬупя: ямка.г.’ёсли у с т а н о ­
вить ко нтакт  м е ж д у  иней» и энтодермой,  способна индуц и­
р овать  в пос^лёДнёй тзКйпиФйзИй'' • ribpwafrbkyio ’х^оану Это т 
а б т о р . ‘Доказал нй й р а . Ч с Ш Ш Г  с ^ ц ес ^ в о й а н и е  у з ар о д ы ­
ш а  о$о$дтрЛЩф;о под?; С л  л удал ii f  ь i, Q б о ii я.те дь н ы й зача­
ток , Вкстадии до начала образования Iобонятельного  м еш ­
ка* с (Последний тем  не менее образуется из соседнего 
эпилчъяия, нарас таю щего на рану.  Если же при удалении 
о б о ня т ел ь но г о  зачатка захватить вместе  с ним о п р е д е л е н ­
ное поде,-Яй¥лржзще.й ткаци, носр^я^-огсячияаигие^у з а р о ­
дыша не развивается.  D е t w i l е г  (цит. по Гекели и Бэр), 
м еж д у  прочим, ^экспериментально доказал ,  что носОвая 
ямка (как и глаз,  конечности) в про цессе  эмбрионального 
развития способна притягивать нерв.  Если перес ад ить  н о ­
совую ямку на бок  личинки амблистомы после удаления у 
нее зачатка  конечности,  нервные волокна,  которые,  н о р ­
мально долж ны  были бы иннервировать конечность,  р а ­
сту т  к обонятельной ямке,  i е к с л  и и Б.э р считают,  что, 
повидимому,  неспецифическое притяжение яв ляе тся резуль» 
тато м  высокой физиологической активности тех органов^ 
к о то р ы е обнаружива ю т притягивающее действие». . .  M ay  
и D e t w i I e г (цит. по Г е к с л н и Б э р )  установили,  что т р а н с ­
плантация лишнего^глаза или лишней обонятельной ямки на 
ю
голову  зародыша приводит к врастанию нервных волокон 
в  мозг  из трансплантата  и увеличению в местах врастания 
числа нейронов в головном мозгу.  С дру гой  стороны 
доказано,  что удаление органов чувств об условливает  
уменьшение размеров  тех ц ен т р о в 'м о з г а ,  к которым обыч­
но направляются их в о ю к н а .  «О тк рыти е факторов ,»  го в о ­
рят  Г е к е л и  и Б э р ,  «управляющих пролиферацией  ней ­
ронов,  представляет  теоретичес ки й  интерес с двух  точ ек  
зрения.  Во-первых, становится понятным,  п о ч е м у - ф о р м а  
головного мозга отличае тся от  формы спинного мозга.  
Передний  конец тела занят специальными органами чувств,  
от  котор ых входит в нервную трубку огромное ко л и че ­
с т в о  волокон.  Эти волокна в тех местах,  где они кончаются,  
индуц ируют размножение нейронов,  которы е  образую т 
возвышения  и выпуклости,  как зрительны е буг ры ,  верев-  
чатые тела и обонятельные доли,  ко то рые и отличают 
морфологически  головной мозг  от  спинного. . .  Во-вторых^, 
п о дтвер ж даю тся  частичные о б ‘яснения некот ор ых явлений 
нев робиотаксиса.  При сравнительном изучении наблюда­
лось,  что у животных соотв етств ен ные очаги нейронов 
в мозгу различных групп могут занимать разные п о л о ж е ­
ния,  или, другими словами,  что в течение процесса  эволю ­
ции некоторые  нервные центры переменили свои места  . 
О п ы т  M a y  и D e t w i l e r  имеет  для нас оп ред ел ен ный  
интерес.  Мы увидим (стр. 50), что в процессе  эволюции 
позвоночных обонятельный центр меняет  свое место,  а 
форма обонятельны х  долей  п одвер гается  значительным 
изменениям.  Согласно данным M a y  и D e t w i l e r ,  п ерем е­
щение нервных центров  и их формообразование  в ф и л о ­
генезе  яв ляе тся  р езультато м изменений в расположении 
периферических окончаний аксонов.  След овательно ,  п р и ­
чины, оп редел яю щие локализацию обонятельного центра 
форму  и строение обонятельных долей,  надо искать  в 
носу,  который в эволюционном процессе  п р етер п ев ает  ряд 
морф ологических изменений.  Упо мя нут ые  работы т о л ь к о  
слегка зад ев ают вопро с об экспериментальном и ссл ед о в а ­
нии формообразования носа. О т  д а л ь н е й ш е г о  изучения 
механики развития носа мо жно  о ж и д ать  выяснения ряда 
пока темных анатомо-физиологических и патол ог ич ес ки х 
вопросов в ринологии,  связанных с проблемой наслед* 
ственности  и конституции. Само сабою разумеется;  что  
развитие этого  отд ел а морфологии носа в свою оч ер ед ь  
зависит o r  состояния  описател ьной  и сравнительной  эм-1 
бриологии носа. Надо думать,  что малочисленность раб^кг 
йо э. эмбриологии !носа объясняется именно тем,  Ч*го 
имеющиеся в нашем распоряжении в настоящее  в р ем я  
материалы по описательной и сравнительной эмбриологий 
носа ещ е  недостаточны для экспериментальных целей.  ь
Разбросанно в литературе  довольно редко встречаю тся  
раооты и по другим отделам э. морфологии носа. G и у е п о i 
и v a i e t  t e  повторили опыт Sziits по регенерации носа V бес ­
х востых амфибий и получили новые данные (цит.  по 
i е к с л и и Б е р). При удалении у тритона верхней  челюсти, 
и носа до середины м еж д у  вершиной носа и краем  глаза  
с п ерере зкой  об онятельного  н ер ва—наступала регенера-  
ТпЬЯ и"6? УДаленных частей.  Мнение Sziits, что удаление 
iOD. ollactoru меш ае т  регенерации,  не о п р ав да л о с ь /  Упомя­
нутые авторы доказали,  что у 31 взрослого  и у 7 лич и ­
нок тритона наступила быстрая и полная регенерация но-
нпг ! , е п 0 т р я  На экстирпацию лобных долей и ампутацию
1 о их мнению,  главным условием для  р еге нерации  
яв ляе тся сохранение части органа:  удаленный полностью 
орган не регене рируется.  Зн ак омство  с явлениями регене- 
рации в носу имеет большое значение при опытах  на 
амфибиях в этой  области.  Вопрос э т о т  дал ек о  ещ е не 
ипп ше н* приведенных работах речь идет о регенерации 
а в целом,  а между тем важно было бы знать ,  как идет  
р ег енерация отдельных элементо в  носа:  слизистой,  раз- 
вндов эпителия,  ж е ле з  и т.  д. Это можно будет  
ит3> т о л ь к о в том случае,  если в опытах по регене-
■ Ции уде!  применен положенный нами в основу изу­
чения носа макро-и микр отопографический метод иллю­
страции в этой области.
Чаще мы в ст р еч ае м ся  в области  носа с эксперимен­
тальными морфо-физиологическими работами.  С р а в н и т е л ь ­
но значительное число э. работ посвящено исследованию 
тепени и качества  обоняния у разных видов позвоночных
M a j S ° f q Bfi0H?7 HQ«  ̂ ж и в о ™ “ х (Veit Graber (54), Aronsohn (4), MattJies (96, 97, 98) и др.).  Подробней об этих опытах см.
ниже,  глава 2-я, Все  эти  опыты сопровождались  в той 
или инои степени искусственным воздействием  на ф о р м у  
(зашивание ноздри, перерезка  нерва),  однако,  при 
выявлении р езу л ьтато в  эксперимента авторы ограничива­
лись тол ьк о  изучением поведения  подопытных живот-  
’ М0РФ0Л01'ически орган до  и после опыта не иссле- 
д  вался.  Ьезз^словным недостатком этих работ  яв ляе тся  
то, что в них функция рассматривалась оторванно от  ф ор­
мы (строения) органа.  Оп ыты эти значительно выиграли 
° ы в с в о ™  значении, если степень и каче ство обоняния 
У исследуемых ж и в о т н ы х  изучались бы в них в связи со
м о з г Г и Т  ° бонятельной  слизистой,  обонятельных долей
т „ ? Г ЛЬШ° е внимание Уделяется в ринологической литера-
п п и н я т т ,1еД0ВаНИЮ Дыхательной функции носа.  Считается
п ь п и  8 И0Су вдыхаемый воздух очищ ается  от
, У еп ляется  и увлажняется.  Очис тка  от пыли про-
исходит вследствие оседания содерж ащ ихся во вдыхаемом 
воздухе пылевых частиц на влажной слизистой в и з в и ­
листых узких носовых ходах.  Происхождение пневмоко^ 
ниозов авторы объясняют тем,  что  пыль определенной 
тонкости  в состоянии миновать,  не оседая,  носовой барьер.  
Lehmann в ы д в и г а ет  положение ,  что в трахею через  нос мо ­
ж е т  проникать пыль тон ьш е пяти микронов.  Мы пришли 
к другим выводам (72) (74). На основании тщ ательны х  
наблюдений у людей,  раб отающих в пыли, и оп ытов  на 
кроликах мы убедились  в том, что нос и рот п р е д с т а в ­
ляют собою сильное препятствие д аж е  для  тончайшей 
пыли в том смысле,  что пыль здесь  оседа ет  (тонет) в 
с е к р е т е  и в дальнейшем,  как правило,  п рогла ты вае тся .  
Одна'ко,  пери одически  сгустившийся от примеси пыли 
носо вой  с е к р е т  задерж ивается  в глотке,  прилипая к с т е н ­
кам и отсюда,  вместо того,  чтобы направиться в пищевод,  
аспирируется при разговоре,  смехе,  кашле в гортань и 
трахею,  по тем самым законам,  по котор ым сюда попа­
дают инородные тела  вообще.  Понятно,  что таким пут ем  
вместе с с е кр ет о м  в трахею м о ж ет  проникать,  как к р у п ­
ная,  так и мелкая пыль. Таким образом,  по нашему мне­
нию, верхний от резо к верхних дыхател ьных пут ей  (нос, 
рот), пред ставляя  собой прекрасный бар ьер  д а ж е  против 
тончайш ей  пыли, идущ ей  со струей вды хаемого  воздуха,  
бессилен п омеш ать  попаданию в более глубокие  отделы  
д ыхател ьн ых путей секр е т а  с примесью пыли из глотки 
при с л у ч а й н о й  аспирации.
В известных условиях (например,  в Арктике) вдыхаемый 
воздух нагревается  в носу у человека больше,  чем на 90 
градусов (о т—60 гр. д о +  33 гр.),  нагревание н а ‘2 0 - 3 0  гр. 
в нашем климате это обычное явление.  Главная роль в 
тер м о р ег у л яц и и  Еоздуха в носу приписывается к р о в о о б р а ­
щению в слизистой р а к о в и н ,  сравниваемых с ка лориферами.  
На новую точку зрения в этом вопросе становится  
P o d e f l e i n  (62). Автор  этот,  пользу ясь  специально сконс т­
руированным для  этой цели термометром,  опред ел ял ,  что 
темпе ратур а в носу при вдохе и выдохе  колеблется  от 
•32 до 35 градусов.  В п р о т ивополож ность  другим иссле­
дова телям  он не находил разницы в т е м п е р ат у р е  в п е ­
реднем и заднем о тделе  носа. Смазывая слизистую носа 
адреналином,  D o d e r l e i n  получил  сильное сокращение 
сосудов,  но не находил в связи с этим разницы в т е м п е ­
ратуре  воздуха в носу. Т е  ж е  данные были им получены 
от  измерения температуры в носу у больных,  страда ющих 
сильной атр оф ией  слизистой носа.  Отсюда автор  дел ает  
вывод,  что с л  из и с т а я  р а к о в и н  н е  и г р а е т  р о л и  в 
н а г р е в а н и и  в д ы х а е м о г о  в о з д у х а .  Одинаковыми 
оказались  также те м ператур ные данные при . носовом и
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ротовом дыхании.  По этому поводу ав тор  ставил сл ед у ю ­
щий опыт:  У трахеотомированного  по поводу д ву х с т о р о н ­
него паралича n. postici, у котор ого дыхание через  гортань 
во сстанови лось ,—вводился т е р м о м ет р  в трахеот ом иче ское  
отв ер стие ; при носовом и рото вом дыхании тем п е р ат у р ­
ные данные оказались одни и те  же.  Э т о т  опыт п о д т в е р ­
ж дает  данные S c h i i t t e r ‘a. Но Do d e r  l e i  п не об ‘я с н я : т  
э то т  факт,  как S c h u t  t e r ,  нагревательной спосо бностью 
слизистой рта,  он выдвигает  новый взгляд на роль п рида­
точных полостей носа в нагревании воздуха безразлично 
при носовом и ротовом дыхании.  По его мнению, при 
инспирацги в нос поступает  извне сравнительно незна­
чит ельное  количество воздуха,  к о т о р о е  смешивается  
здесь  с теплым воздухом,  оставшимся от п редыдущ его  
выдоха.  При выдохе из нижних от дел ов  дыхательных пу­
тей хо рош о согретый воздух направляется в нос, где он 
р аспр еделяется  таким образом,  что в придаточных п о л о ­
стях собирается наиболее теплая и богатая  кислородом^ 
часть его.  В н е ш н и й  в о з д у х  н а г р е в а е т с я  о т  в н у ­
т р е н н е г о .  Придаточные полости,  по D o d e r l e i n ' y  
физиологически представляют собой резервуары теплого  
богато го  кислородом воздуха,  откуда по мере надобности 
примешивается  большая или меньшая струя  к вдыхаемо­
му извне холодному воздуху.  При ротово*м дыхании нос и 
носоглот ка  представ ляю т собой большой резе рвуар ,  в 
котор ом  собирается теплый экспирированный ' воздух.  
При вдохе в трахе ю поступает  нагретый воздух из этого 
резервуара,  вентилируемого воздухом,  поступающим извне 
через  рот  и отчасти и через  нос при неполном его вы­
ключении.  D o d e r l e i n  доказывает  это  простыми опытами 
на живом ч.еловеке. У того ж е  трахеотомированного  б о л ь ­
ного,  о котором  у ж е  было упом ян уто ,  вводилась в р о г  
толстая трубка.  Под оп ытное  лицо дышало  через  эту т р у б ­
ку в разных тем пературных  условиях при закрытом носе.. 
Измерение тем пер ату р ы  в тр ах ее  показало,  что и при 
дыхании через  тру бку  воздух поступал сюда нагретым 
в той ж е  степени,  как через  рот .  Следующий опыт выяс­
нил источник нагревания воздуха в тр ахее  при ротов ом 
дыхании.^  Подопытному лицу вводилась в одну  половину 
носа трубка ,  снабженная водяным манометром.  При инспи­
рации водяной стол б  в манометре подымался,  при зкспи-  
р ан и и —опускался,  отраж ая  воздушное давление в носу. 
При носовом и ротовом дыхании получались одинаковые 
колебания давления воздуха в носу. Отсюда делал ся  
вывод,  что и при дыхании через  рот,  нос принимает уча­
стие в акте  дыхания,  доставляя  при вдохе нагретый воз.- 
дух.
Таким образом,  мы видим, что ревизии подвергаются
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основные давно установивш иеся взгляды йа дыхательную 
функцию носа. О кончательное  разрешение этих вопросов 
тес но  связано с развитием э. морфологии. - у '/ нп^ЗЙйгЭь 
Д ля  э. морф ол огии  характерно,  что  вопросы анатомий 
и гистологии п ер еп летаются  в ней с во просам и  общей  
биологии, физиологии,  сравнительной анатомии и эмбрш- 
ологии.  Эксперимент на животном неминуемо приводит «г 
нео бходимости  рассматривать интересующий нас в о п ыте  
орган и все подопытное животное в целбм в динамике,  в 
разви тии .  Самый факт ?ксперимента на животном застав* 
ляет  интересоваться родом,  видом подопытного о б ‘екта  
и приводит  к сравнению с другими видами живот ны х и с 
человеком.  В э. морфологии не удается,  хотя бы в  поряд­
ке  раздел ения труда,  рассматривать врозь  ф о р м у  и фун­
кцию,  как это дел ается  обыкновенно в анатомии и физи* 
ологии. М о р г а н  (103) говорит:  „И злагаем ая  область 
почти м о ж е т  быть определена словами э. морфология,  но 
так как часто весьма труд но  провести черт у ме жд у  э. 
морфологией и э. физиологией и т. к. я время от времени 
не пок олеблю сь  вступить в физиологическую область  
некото ры х задач,  то я избрал для обоз начения  т о го  мате* 
риала,  который излагаю,  более широкое  заглавие ' , э .  зооло* 
г и и “. М е ч н и к о в ,  один из основополож ников  экспери­
ментального  направления в морфологии,  та к  описываез 
путь ,  который привел его к одновременному изучению 
формы и функции:  „Занимаясь в течение ряда  лет  вопро* 
сами генеалогии  Metazoa, я пришел в конце концев к у б е ж ­
дению,  что разрешить  их невозможно  одним морфолого- 
эмбриологическим путем. . .  Знакомство с физиологической 
историей органов  яв ляется  совершенно неи збежной  для  
установления их генеалогического  значения.. .  В силу этак 
го ясно,  что  при выяснении вопроса  о генеалогической!  
развитии пищеварительного аппарата. . .  я д о лж ен  был, по*, 
мимо изучения эмбрионального развития экто дермы,  оста-  
ловиться  и на физиологическом исследовании функции пор 
сл ед н ей “ . М е ч н и к о в  не то льк о  привлекал для  разрешен 
ния поставленых им задач одновременно анатомию,  физи-. 
ологию,  сравнительную анатомию и эмбриологию,  - ^ а ц  
первый в своих знаменитых «Лекциях о сра внител ьной  
патологии воспаления» т а к ж е  доказал,  что «общая пато ­
логия должна быть соединена с зоологией,  или С к о р е е  с 
биологией,  чтобы составить  ее о т р ас л ь —сравнительную 
патологию».  'яп . 6  •
Д ругой  важной особенностью э. морфологии я в л я е ^ я  
т о ,  что она рассматр ивае т  форму  отд ел ьного о р г ан о  в 
с в я з и  с организмом,  ко тором у  эта форма принадлежим.  
Эксперимент связан с вмешательством,  р е зультаты  котареи 
го  зависят  не то льк о  от местной,  но и общей  реакции
организма.  Нельзя  экспериментировать в носу,  напр.,  у  
амфибий,  не будучи знакомым с явлениями регенерации и 
неотении у них. Независимо от  того,  в ка кой  обла сти  
производится опыт,  приходится учитывать  в о п р о с ы  
наследственности,  роста,  питания и т. д. у данного под­
о п ы т н о го  индивидуума,  следовательно,  вида, класса,  к к о ­
т о р о м у  он принадлежит.
Н аконец  э. морфология,  изучая фо рму  в норме,  не м о ­
ж е т  от влеч ься  от патологии.  Опыт со провож дается  искус­
ственным изменением формы,  сл ед овательно ,  связан с его 
патологией.  Патология для  э. морфологии являе тся с р е д ­
ством,  с помощью которого  выя вляется  значение того или 
иного нормального фактора.
Рассмотрение в неразрывной  связи формы и функции 
части и целого в фило-и онтогенетическом разрезе  являе т­
ся отличительной чертой э. морфологии.  В сущности 
наука эта я в л яе т ся  пограничной областью,  в кото ро й  
вопросы анатомии,  физиологии,  эмбриологии,  истории 
разв ития п ер еп летаются .  М о ж н о  сказать ,  что в э. мо р ф о ­
логии все эти науки синтези ру ются и получают д а л ь н е й ­
шее развитие.  Понятно,  что такая наука м о ж ет  возник­
н ут ь  и развиваться тол ьк о на базе  у ж е  д о статочн о  
выросшей описательной и сравнительной морфологии и' 
физиологии.  Так это  исторически  и произошло.
Слабое развитие э. морфологии носа об 'ясняется,  по 
нашему,  низким состоянием описательной и сравнительной 
морфологии  носа. Ознакомление с литературо й  п оказы ­
вает,  что м орф ологи я  носа т р е б у е т  дальн ей ш е го  б о ле е  
^ш и р о ко го  и углубленного изучения.  Анатомы,  гистологи 
эмбриологи,  зоологи с определенного периода очень редко 
и поверхностно начали остана вливаться  на вопросах м о р ­
фологии носа. Д ал ьн ей ш е е  развитие этого вопроса,  пови­
димому, зависит от  самых ринологов,  все равно как ото- 
логам пришлось двинуть  в перед  учен ие  о мо рф ологии  и 
физиологии уха ( P o l i t z e r ,  В а г ап  у, W i t t m a a k ) .  И 
только тогда,  когда о б ’ем наших знаний по физиологии,  
описательной и сравнительной морфологии носа р ас ш и ­
рится,  развитие  э, морфологии носа пойдет быстрыми 
шагами вперед .
Экспериментальная патология носа.
п п ^ ; Л а, Т° Л0ГИЯ стави т себе зад ач У опытным путем вос- 
ИЕ . «л  У животного  определенную болезненную фор-  
выяснить этиологию и патоген ез  данного забо-
борьбы* с ” и * Ыработать  наиболее эффективные меры- 
В патологии носа центральное м е сто  занимают з а б о л е ­
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вания слизистой,  выстилающей  стенки носа и придаточ­
ных полостей.  Риниты, синузиты, инфекционные гранулемы 
Б слизистой носа (tbc, scleroma, lues), опухоли  с л и з и с т о й -  
вот  сфера,  в которо й ,  главным образом,  в ращ ается  нау ч­
ная и ‘практическ ая мысль специалиста  в этой области.  
На  опред ел ен ном этапе заболевания слизистои в процесс,  
в той или иной степени,  вовлекается  подлеж ащ ая костная,  
хрящ ев ая  или лимфоидная ткань ;  гораздо р е ж е  заб о л ев а ­
ние возникает  в кости, х р я щ е  или лимфоиднои ткани 
пеовично. Несмотря  на то,  что пато логия  носа интенсив­
но изучается с момента зарож де ния О Р Л ,  как сп ециаль ­
ности в этой  области имеется  до сих пор много темных 
вопросов.  Этиология и патогенез  таких  распространенны х 
заболеваний,  как гипер-и атр о ф и ч еск ие  риниты,  п р о д о л ­
ж аю т в основном остава ться загадкой.  Плохо  щ у ч е н а  
роль внешних ф а к т о р о в —пыли, газов,  резких колеб ан и  
температуры— в этиологии ринитов.  Данные ав тор ов ,  осно­
ванные на клинико-статистическом изучении этого в о ­
л о с а — противоречивы и не выдерж иваю т строго научной 
критики. Не  лучш е обстоит д е л о  с изучением других 
этнологических мо ментов  (наследственности,  роли органов 
внутренней секреции и т. д.). Озена,  несмотря на ° гР°мн 
количество посвященных ей работ,  от в° зннкн° в енп* 
до н асто ящег о  времени,  не п е р ес т ает  быть^злооодневльь 
вопросом.  Тем более темной яв ляется  проолема с к л е р о ­
мы. Не  мало спорного и мее тся  в вопросе  о патологии  
нарушенного носового  дыхания.
При таком положении,  понятно,  что повседневно  при­
меня ем ые нами методы борьбы с заоолеваниями носа в 
значительной  степени или плох о обоснованы,  или являю т­
ся результатом  многолетних «экспериментов» на живых 
людях .  Н ужны  были тысячи неудач,  чтооы отказаться  от 
широкого применения гал ьванокаустики  при лечении ги ­
пертр оф иче ских ринитов.  И з в е с т е н  длинный сложный 
путь,  пройденный в лечении гайморитов.  Конс ерватив­
ное лечение ринитов до сих пор не имее т  стр ог о  научно­
го обоснования.
Издавна делались  многочисленные попытки разреши ть  
трудные вопросы этиологии,  патог ен еза  и лечения болез ­
ней носа экспериментальным путем.  Н авр яд  ли можно и 
стоит пер ечислить  все эти работы.  В общем надо отме­
тить,  что эксперименты в ринологии б о ль ш ей  частью я в ­
лялись  эхом того или иного направления,  господствова в­
шего в данный момент в д ругих  об ла стях медицины;  са ­
мо с то ятел ьны й  хар акт ер  носят,  главным образом,  э. рабо­
ты по патологии нарушенного  носового дыхания.  Остано­
вимся несколько подроб нее  на основных проблемах п ат о ­
логии носа с точки зр ен ия экспериментальной  медицины.
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С к л е р о м а .
с т р е м я Х Т с я * ™ ™ 0 * 3 В Ринологин ставится  ряд опытов,  
олпгли ВЫЯВить роль определенного  микроба в эти-
ной п а 10чки П 8 7 т Лерк МЫ- О т к р ^,тоиоео Кохом сибиреязвек-  
риона П883^- iRRdi ТУ6 палочки <1882 г -)> хол ер ного  виб- 
вп«чатлоннгр ~гт произвело на современников си льнейшее 
впечатление.  П о л ь  д е - К р ю и  (89) образно рассказывает
за микробами» •* 3о аменит0Й популярной книжке «Охотники 
и шум К а ж л ы й " м . ? УГ Ш5кр° бов поднялся ужасный  спор 
умел или лум^ л I n  И п Р°Фесс° Р  патологии,  который 
роскопа OTHHWHPrn Ум е е т - ° ^ и ч и т ь  верхний конец мик- 
бами Каж дая  нрлйп ’ сразУ делался охотником за микро- 
о т к ? ы т и ?  какого ни* " риносила Радостную весть  о мнимом 
И в п; 1 удь  нового смертоносного  микроба
т 4 о З г о р гя “ ^ ; , Г х о т " <;; У? ИЙСТЕ “ Х м,,“ робов г ‘ :
увлечение «ииробаии  и так ая  ужасн ая  % т а ° и ц Г Г и™ а Т
л а  оп агн пгт |Я"л!СЬ , 0 Кру '' ш,х- ’ т °  открытиям  Коха грози- ла  опасность  бы ть  ском прометированны ми и зат е в я т ь гя  ня
З о б а х *  Т° Г , ЫХ„ ЖУР“ а-ГО,!' л о л »“  " " я Ко г о Рвалора"о
• открытие' .  " еРИ° ДУ (188«2)х 1 1 & с л е м  Ш 8 )  пал очки—возбудительницы
(пал. Коха)  п°о7уРЧиляП° н ПР11ЫеРУ тУб е Рк Ул е з ной палочки 
Чтобы ^открыть*3 сиТбНи°РТ Н̂  к° от ьфы т и я м° у ̂ К оха"7 и Ф р и ™  *
левания ”  Ч ^ о б ы ” ^ 0™ ” эпизоотии) Данного забо-
л е^  ̂ с 1 д о в ^ л ^ °
Г Г в Ж г изоотию 7 6- -
К о х ‘ п П °  6 большой п одготови тельной  работы
О т к d ы т и р  г п п р  К 0 п ы т а м  с сибиРской язвой на мышах.
он счел законченным только после того
оольД?пп3аЛл СПОСо6 п е РеДа ™ заб олев ан ия и опред ел ил  
L hho  Х ы й РаГ ВаН,?Я У сибиреязвенной палочки.  Совер- 
п р о д е м л  Кох ЛСе Трудный> путь- как известно,
эт ого  н у ж ^ о  бм Л  0ТКР.ЫТИЯ ту беркулезной  бациллы.  Д л я  
ого  нужн о было  изобрести особые методы окпягки и
лезноей МбеаТц°?лЫл ы Уб'1ЬТУРЫ’ 663 которы х изучение ту берку-  
зать с пр п и Л°  нев о^ о ж н о .  Д ля  то г о ,  чтобы дока-
Ф ность микроба—в озб удителя  туберкулеза ,  Кох
« с в о и х  опытах проводил его  последовательно  ч ер ез  дваЧЬхА: и” в” Ж д Г  Й Ж  Koxi
Г ° Ф  „ , КГ к о “ Г аоЛ„ о„н™ л свою
клииика склеромы только-толькс.  начала р у ч а т ь с я  и .^ о с  
новаиии ограниченного числа случаев э т ш и  
Эпидемиология склеромы  соверш енно  н ‘ време-
работана. Ф лора носа, в норме и патологии известно
ни была плохо исследована, особенно мало б 
о капсульной группе  б а к т е р н й ^ о  к о т о р о д  Э л ь 6 е р ^  к
ч Те„Р оЯ„ а С(к а ;,с у л ь „ а ; ■РУ;™)д 0 <;'аЗ н^ Щ' / е^ “ Т.°РП а™ -
i s 3 = r ™ £ S
ГоеторВо Г Г з Г „ к ” Ср » а„вНаГхся “ маая иЕфекци,,.
т р ата °у  ^ л ^ о в е к ^ у " ж м о т ^ о г о  (в* ксп^рименте). Только  
дальн ей ш ее  углубленное изучение нормального строения 
и функции слизистой верхних дыхательны х■ ■У е р а з _
Г еЕ н Ин ы Г д 0оПЫс Т \ о Г - Р «  о“ 1S o r S TU e =
элем ентов  склеромной гранулемы. П он я™ ° ’ что J^P1* умы 
занном состоянии клиники и эпидемио* й гисто-
бактериологии носа, нормальной и п атологи 1 
логии слизистой носа, опыты на животны х i J гкпр-
ж деврем енны ми. Д ля  того, чтобы экспеРи^ ; “ ™ подго-
роме давали эфф ект, надо ещ е проделать  больш У » подго 
товительную  работу . Э т о —основной в ы в о а , к к Р ‘ У
пришли В нашем докладе  на В с е с о ю з н о й  конф еренции  по
склероме в М инске в ф еврале  1936 г . - (75). ^  ’
почва для экспериментальной  склеромы слабо п д 
на, мы проделали  для первой серии опытов на ж 1 "
ряд  предварительны х р аб о т ’.проверили  нормальную ф^ ру 
. носа у кроликов, исследовали у зд о р о вы х  кроликов  р * 
цию B o r d e t - G e n g o u ,  применили макро-и микротопо р Ф - 
ческий м етод  изучения носа у подопытных ж и в  *
Н есм отря на все это, в р е зу л ь т ат е  опыта на первой р . 
животных,  мы вынуждены были признать, что подготовь-
тельную работу  необходимо ещ е продолж ать .  Мы выпази­
ли убеждение,  что судя  по клинической картине,  склером-  
ная проблема не мен е сложна и своеобразна,чём ?у бе£-  
кулез  и сифилис,  и д ля  разрешения ее п отребуется  не 
меньше изобретательности  и упорства .  п о т РеоУется не
О з е н а.
В ка честве  возбудителя озены назывались разные ми- 
. р о б ы : Ьас. mucosas A b е 1 - L<j w е n b е г g ’ а, Соссо-Ьас Р е г  е ъ  ‘  а 
и многие другие.  Р яд  ав торов  считают озену инфекцион 
ной п о л и  м и к р о б н о й  болезнью.  С целью выявить  ми- 
-робо-в озоудителя  озены в разное время ставились экспе 
рименты на животных,  но без  полож ительный р е з у л ь ™ '
■ ов,  или— нередко с положительн ыми  результатами 
подтвердившимися  у других автор ов  п р Г п ^ о в ё о к е  З . е с ь  
как и при изучении склеромы,  плохо исследованная п о п ’ 
« л ь н а я  и патогенная флора носа у  человека 7  п о д о и в  
Ных ж и вотны х  приводила авторов к ложным вывпяянт 
Мнимые успехи в бактериальном изучении •’озены onoeie*
Л6ЧеНИе ЭТ0Й ^ л е з н и  а у т о в а к ц Г о й  •И0 1 С1 а l e i e z  а, поливакциной,  разными д е з и н т т ш  
рующими средствами и т. д. Все эти сппгпбм ^  Ц 
овены „онему-то „ „ е л и  в руках их ав торов к Пе Г РКо"о“ 
рый при широком применении предлагаемых средств нр 
подтвер ж дался .  Имеются  попытки связать  этиологию озр^
Лпттрпя” 1ЛИС0М’ т Уб е РкУлезом, детскими болезнями з а ­
болеваниями придаточных полостей  носа, т.-е. р ассм атп и -  
озену не как сам осто ятел ьн ую  болезнь а кяи- пг
следст ви е или осл ожнен ие разных других болезней П° '
н и я ' пчРннТТ ИТеЛЬНЫе резУЛьтаты бактериального  и з у ч е ­ния озены привели к процветанию в этом вопросе пач
ных медицинских теорий, объяснявших этиолог ию этого 
Давно  "уже* / е Г и Г Г о п ы ^ и
р а д г я ь * ;
В озенозной проблеме в виде теорий, связывающих ппоиг- 
т РГ к " й  функции.0 О S f o  д Г  л е ч е гг и?  о”  ВНУ'
щ Т Г ш а Ню щ ую РреоПл ь авТаМИ- ИМ6ЮТСЯ ЗВТ0РЫ’ приписываю^  
ге т а т и в н п й  Р°  3  э т и о л о г ии о зе н ы  н ар уш ен и я м  ве-  
м н ен и е  ч т о  Г п ,°  с и с т е м ы - Д авно вы сказы валось  т а к ж е  
п р о ц е с с  Учрнир р Н о в е  о з е н ы л е ж и т  т р о ф о н е й р о т и ч е с к и й  
КИ в п о с л Л Т . Т  С п е Р а н с к ° г о о  р оли  нер вн ой  т р о ф и -
м омент у в Применении Т о “  яп' >“ м “ л0 к * ™ У
Нет недостатка в '
е̂Рс \Т н \НТ д ве”  я ™  а ВпроД.УееТтя  °гра,ш м еж д у  резко» ф ор- 
™ а  атроф ического  ринита и озеной, в эксперим ентах  на 
ж ивотны х  оба эти заболеван и я  при гистологическом  иву- 
чении не разделялись. Ц елесо о о р азн о  б удет  и „ ческие 
нить их при изложении (см. ниж е гипер-и атрофические
риниты).
R связи с изучением вопроса об озене мы видим в . 
т е р а т у р е  издавна стремление ближе  познакомиться  с р - 
мальвой  гистологией  слизистой „оса У « “ “ М . W  
k o f p r  (107), S c h o n e m a n n  (153), K a l u u s  (yoj д у > 
дя,  главным образом,  из клиники озены,  “ 3У,Ч? Л (НО)  
5 у ю  слизистую носа у человека  (на трупах) C h a n  о n (14U) 
в известной степени расширил изу чени е  в p>KHcB0THblXi в  
ванием слизистой носа у эмбрионов J  P J  
работах  этих авторов,  двигавшихся б ^ У ^ ° ВиНх0с я П00Т1^ ы .
вильному пути,  завязался целый Узелй б несомненно,  
тыми вопросов, разреш ение которы х было бы^ и е с о м н е и н ^  
плодотворным для изучения п атоген еза  озены.  
работам ещ е вернемся.
Гипер-и атроф ические риниты
в ст р е ч аю т с я  очень часто у человека.  Клиническ“  " Р а ®ИЛо
б о л ь ш о ^ п р о ц е н т е  случаев
том ж е  носу явления гипер-и а т Р °Ф ""  НИРХ элем ен -
• перем еш иваю тся . Кроме того , гипертроф  пядсм
тов  слизистой со п ровож д ается  атроф ией  др>/ ж рЛезы 
л е ж а щ и х  (например, гипертрофированные гявеоноз-
путем  давления приводят и атроф ии сосед  '  , слизи-
н'ой ткани , или наоборот). Клинически правильно ® •
стой  носа о п ределяется  только ги пертроф ия оо л  
тельной ткани, связанная с атроф ией  кавернозной г
на основании того, что в таких случаях  смазывание , (е__ 
adrenalin'OM не вызывает видимого глазом сокращен! ^  L
слизистой, как это  наблю дается в нормальной с у
слизистой и при гипертроф ии кавернозной  тк .
примем, что активными элементами слизистои 
ются носовы е ж елезы  и кавернозная ткань, то  pa Р 
ние соединительной  ткани более  правильно суд е  г_ 
лого-анатом ически  обозначить, как ложную  г и и е р п  Ф , 
так как она со п ровож д ается  атроф ией  пещ еристо  
и носовых желез. Клинически д иф ф еренцировать  /ч ^
гипертроф ией  носовых ж е л е з  и соединительной  тк
не в состоянии, так как в том и другом случае об 'ем  сли­
зистой не сокращается  от  смазывания cocain-adrenalin'OM. Н е ­
заметные переходные  ступени о т  нормы к гипер-и а т р о ­
фии слизистой носа,  неточность диагностики этого  з а б о ­
левания привели к тому,  что многочисленные работы по 
статистик е  гипер- и атрофических ринитов отличаются  
п ро тиворечивостью и имеют сомнительную ценность.
Отн осител ьно  этиологии и патогенеза  гипер-и а т р о ф и ­
ческих ринитов,  как озены и склеромы, не сущ еств у ет  об ­
щ епринятого  взгляда.  В то время,  как одни авторы под­
черкивают в этиологии ринитов значение инфекции,  м е х а ­
нического,  химического и тем пе ратур ного р аздраж ения  
слизистой носа со стороны вдыхаемого воздуха ( сле дова­
тельно  содер жим ого  в нем газа,  пыли и т. д.), д р у г и е — 
ука зываю т на роль общей и местной конституции,  н асл ед ­
ственности,  питания (голод, витамины),  нарушение  д е я ­
тельности  органов внутренней секреции,  вегетативной н ер в ­
ной системы и т . »  д. При такой разн оголосице е с т е ­
ственно стремление «Разрешить спорные вопросы экспери­
м е н т а л ь н ы м  путем,  ш з  многочисленных опытов приведем 
д ля  примера несколько эспериментов,  опубликованных в 
последние 1оды. S u z u k i  и Ь а Ь и г о  (131) гистологически 
исследовали нос у кастрированных петухов.  При кастра-
а Ис 5 'iC?  месяце жизни У петухов,  убитых через  
d, о, 10 и 17 месяцев после опыта,  было об наружено в 
носу: з адер жка  в развитии раковин, особенно желез ,  на 
5-ом месяце после кастрации обонятельный эпителий ока- 
зался деген ер ативно-атро фи ческим ;  на 10-ом м е с я ц е —о т ­
мечался рас па д  обоня тельного эпителия,  кото ры й в п о ­
следствии замещался посл едовательно базальными к л е т к а ­
ми и многорядным цилиндрическим м ерцательны м  эпите ­
лием.  При кастрации взрослы х п ет у х о в  указанные и зме­
нения в слизистой носа наблюдались в значительно более  
легкой степени. Оп ыт  это т  подлеж ит проверке .  Как у в и ­
дим, нормальные соотношения в носу у птиц, в частности __
у петуха слабее всего изучены.  Очень мало данных и м ее т ­
ся в л и т ературе  о спонтанной патологии слизистой носа 
у петуха.  Удивительно,  как могли авторы строить сво й 
опыт на таком бедном морфологическом материале.  J  u п £ 
и С h a  v a n  не  (69) наблюдали си льное понижение секреции 
в носу у кастрированных животных.  О тр ицател ьные ре­
зу льтаты  получил В и р а б о в  (32,33), исследовавший сли ­
зистую носа у мышей в отдел ьн ые стадии полового цикла.  
U z a w a  (108), после экстирпации верхнего  шейного ганглия 
и перерезки  тройничного нерва у кроликов,  наблюдал в 
нос} набухание и гиперсекрецию с последующей атрофи ей  
слизистой носа.  По его мнению, паралич шейного  симла- 
тикуса влечет  за собой атрофию'  и дегенерацию  эпителия
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слизистой носа с ыетаплязией мерцательного цилиндриче­
ск о го  эпителия в оро гов ев ший многослойный плоский;  
впоследствии развивается т а к ж е  атроф ия костной ткани.  
K a w a i  (71) в связи с экстирпацией gangl. cervicale у к р и ­
тиков от м е чае т  т о льк о  набухание и гиперемию слизистой.  
S u z u k i  (132) кормил морских свинок пищей,  бедной в и т а ­
минами С Исследование носа у этих животных показало:  
кровоизлияние  в слизистой,  надкостнице ,  кости и в к о с т ­
ном м о з г у  значительное отслоение надкостницы, атрофич-  
ность  кости и слизистой,  ороговение и пер ер ож дение эпи­
телия,  атрофию ж елез ,  образование в носу корок.  (Э ксп е­
римент Jainado).
J Р я д  экспериментов стремится выяснить роль внешних 
фак торов  (пыли, газов,  резких колебаний температуры)
3 происхождении ринитов.  Х а и с  (139), К р у  к о в е р  (88), 
подвергая белых мышей и морских свинок действию п ы ­
ли в условиях табачного производства,  ставили себе з а ­
дачу проверить клинико-статистические данные о вредном 
влиянии табачной пыли на слизистую . в е р х н и х  ды х ател ь ­
ных путей.  Мы имели повод  в другом месте (72, id) у к а ­
зать  на ошибочность постановки эксперимента на ж и в о т ­
ном в условиях человеческого  труда.  Ошибка эта впо­
следствии повторилась в опыте В и н о к у р а  и Р а т е н -  
б е р г а  (31), изучавших влияние  свинцовой пыли на ж и ­
вотных,  помещенных в глетное отдел ен ие завода «Крас­
ны й Треугольник» и у М и х л и н а  (100). поставившего свий 
эксперимент в условиях у л и ц ы .  Основной смысл э ксп е­
римента заключается в создании искусственной о б ст ан о в ­
ки, в ко торой  изучаемая причинная связь  не з ату ш ев ы в ает ­
ся,  как в действительности,  целым рядом посторонних  м о ­
ментов.  В эксперименте,  поэтому,  нецелесообразно слепо 
копировать  действительность,  тем более неправильно из­
вращать  ее механическим переносом животного  в условия 
труда и быта человека.  Применявшаяся нами лаб оратор­
ная обстановка  опыта на животн ых  с пылью (73) давало 
возможность :  подбирать определ ен ный  сорт  пыли, д о з и ­
ров ать  ее и вводить животному пыль в одну половину 
носа, оставляя другую половину для ко нтроля.
Вопрос об экспериментальном рините,  под влиянием 
тех  или иных факторов ,  далеко  еще не вырешен.  Ц ен­
ность проделанных в этом направлении работ значительно 
пониж ается  от  того,  что в них, кроме'  недостатков  Мето­
дич ес кого  и организационного порядка,  не учитываетс я 
ещ е  нормальная гистология и спонтанная патология сли­
зистой носа,  взятой,  в целом у подопытных животных.  
Картина слизистой коса у чел ове ка  и животных в норме 
сильно меняется у одного  и того  ж е  индивидуума в з а в и ­
симости Ьт локализации.  Поэтом у  неправильно ,  как это
наугад.  При таком способе изучени препараты из носа 
избежн ы лож ные вы волы н » п Г  слизистой носа не­
многослойный п л о с к и й э п и т е л и й ЧтпР’ отсУтств ие ж е ле з ,  
на определенных (переходных? '™  ™ 7 НОрМальное я в л ение 
ж е  черты строения  толкуют™ Участках слизистой н о са ; т е  
если они будут отмечены в местах 'тле3" ЛЯЗИЯ и а т Рофия,  
ся быть многорядному  цилинлпипо^и норме полагает-  
лезам.  Если неизвестно» из'  какой пй ? ° МУ эпителию и же- 
носу гистологический  препаоа? р ™ * 0™  И отдел а взят.  в 
ном случае смешение патолпгнн не ^возможно в дан- 
кает  необходимость  применения “ орм° й- Отсюда выте- 
носа макро-и микрот оп ог оаЛ иирг™  изУчении слизистой
в осн ову  нашей работы  М?, MCT° M  п о л о ж енного
ное воспроизведение ринитов v S n 4T°  эк сп еРименталь-  
патологии носа первой и о с н о в ™ ?  явля^ с я  в э.
сте  с тем п ред став ляет  собою НРп г аДаЧ0Й’ кот ор ая вме- 
к разрешению ряда других б о л е Р г Х° ДИМую п°Дгот о вку  
нологии,  например,  п о ^ к л е п о ^  "Л0ЖНЫх опытов в ри- 
риниты,  как мы видели ешр ’л 0 ЭКС11еРиментальные 
озена и склерома обязыяятп^ большей  степени,  чем
морфо-физиологии  и спонтаннойСпятИЗУЧеШШ ноР мальной то рных  животных.  епонтанной патологии носа у лабора-
Патология наруш енного носового дыхания.
СЯ Бв ° ь № т ь ? ИкакоеЭКв л и я н и Г ’и ^ е е ^  ° бЛаСТИ стРемит*
или затр уднен ие  носового ш. полное выключение
г т а з ш  подопытного  животного R “  ор-
работ ах  Сар атовского  и н с т и т у т  А в м  эксп еРиментальных 
хательных путей физиологии верхних ды-
ного носовоУгоеЙ д ы х а н щ  , ц Я Т о Г ° %  ВЛИЯНИе 
( Г а м а ю н о в ,  38) д е я т е л ь ™ ,  к р о в о о б РаЩение в мозгу 
ловую сф еру  ( К  а р п о  L 7 7 ?  ceP ^ a ( Л у к о в  95) по­
крывая вход  в нос у к р о л и к о в  и н 1’* * '  ° ^ U l l i  ( 10б)> " а -  
У них сод ержан ие  углекислоты  „ циеи паРаФина, измерял 
определил ацидоз  в к р о в и ! р  В Кр° ВЛНОЙ сыворотке и
у  молодых кроликов не- i u m a  снижение углекислоты,
в кости рас ширение  Гаверсовых ^ н я  нос°м> он наблюдал 
при экспериментальном потопом К г ее  w i n c h  (87)
крови у подопытных животные пдыхании опред ел ял  в 
молочной кислоты на 3 5 % 1 ' * ^ ВЫШеит содержания 
лением носовой перегоро дки  пол стРаДающих искрив-
приблизительно  такое ж е  п п » ш  11 поса’ он находил
Эти данные св иде тел ьствуют булто*^  молочной кислоты,  
ноэ в тканях  при ро то вом дыхании V™’ °  с о с т о я нпи диеп- 
(135) поставили  себр за ля u v ИИ- У н Д Р » ц и  З а с о с о в  
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ширины носа на дыхательный аппарат.  Удаляя у собак 
носо вые раковины и пер егородку  носа, авторы эти изуча­
ли у первой серии животных морфологическ ие изменения,  
вызванные опытом как в самой носовой полости,  так и 
в отдаленных органах:  в миндаликах,  в легких,  в мозгу;  
у второй серии ж и в о тны х — роль носа,  как барьера против 
пыли;  у т р етьей  се рии— вазомоторные функции носа, л и ­
шенного  раковин.  Исследовани е мозговых оболочек не 
обна ружило  в них пат ол ог ичес ки х  изменений,  на котор ые 
ук азы вает  Гамаюнов в связи с выключением носового д ы ­
хания.  О пыт  не отразился на состоянии миндаликов,  не 
вызвал зад ержки  в росте  и изменений в половой сфере у 
молодых подопытных животных в про ти воположность  
данным,  полученным другими авторами.  В легких получи­
лось обильное о тл о ж ен и е  у гольного  пигмента,  отсюда 
авторы делают вывод, что ,,барьерная функция носовой 
полости и в частности разветвленных раковин у собак 
играет  огромную роль в запыленности л егки х " .  Применив 
кониометр Оуэнса,  У н д р и ц  и З а с о с о в  определили,  
что „уж е ротовое дыхание обладает  выраженным свойст­
вом задерж ивать  пылевые частицы;  больше,  чем половина 
их задерж ивается  • и тольк о 40% проникает в глубокие 
части т р а х е и ; н о с  без раковин пропускает  34%,  а нормаль­
ный нос в с е г о 26% пылевых частиц". . .  „Повидимому,  р ото­
вая  полость и патологически широкий нос задерживают 
лишь  наиболее крупные частицы пыли, а более мелкие 
до х о дя т  до л егки х . . .“ Выключение носового дыхания у 
подопытных животных д о лж но  повлечь за собой набух а­
ние, гипер-или атрофию слизистой носа. Реакция слизи­
стой носа на зак упорку у экспериментальных животных 
плохо изучена.  Y o s h i d a  (68) при искусственном закрытии 
левой ноздри у кроликов и морских свинок наблюдал в 
левой половине носа явления недоразв ития и атроф ии ,  
а на противоположной (контрольной) стороне rhiu.clir. liyper- 
troph. Резко  атрофические явления в носу у собак в опыте 
Ундрица и Засосова не отразились на состоянии мозга,  на 
росте  и половой сфере жи вотных.  П ротивоположны е  дан­
ные, полученные Гамаюновым,  мо жно  бы об 'яснить тем,  
что слизистая в носу у его  подопытных живот ны х реаги­
ровала на закрытие входа в нос не атроф ией ,  а набуха­
нием или гипертрофией,  но автор  э то т  не считает  нужным 
останавливаться на состоянии носа в р е зу л ь т ат е  своего 
эксперимента,  и вопрос остается  открытым.  Ф е т и с о в  
у тр ех  пациентов,  страдавших полным отсутствием  носо­
вого дыхания  в течение 3 —6 лет ,  не обнаружил никаких 
стру кту рных изменений мерцательного  эпителия слизистой 
носа. П а у т о в  и Л а с к о в  (110) пришли к выводу,  что  
полученная ими в р е зу л ь т ат е  травмы в носу задержание
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^ TL L Kr HK0B завнсела от гнойного ринита,  которым 
со п р о во ж д ал ась  травма.  Здес ь  правильно учитывалось
г У с Г в Т в " ” 0 ™ животного значение присоединившее 
Р ЫТа спонтанного ринита.  У н д р и ц  и
З а с о с о в ,  как мы видели,  не обнаружили  у щеня т залепж- 
ки В росте,  несмотря на большую' травму в“ у Д Р  
Об щи м недостатком опытов по патологии нарушенного 
носового  дыхания является то,  что авторы;  констатиоуя 
пар аллельность заболевания носа с поражением о п р е д е ­
ленного органа,  мало занимаются анализом взаимоотноше­
ний ме жд у изучаемыми явлениями.  Определяя н а Х м е о
н о Г к и с л ^ ы Т о и Нзатп°ДеРЖаНИЯ Угл екисло™  или м о л о ? ’
не выясняется и 1 Н° СОвОМ ™ xaH™> в опытене выясняется,  как и почему это  случилось У н п п и п а
се  сильроВ’за0пыл1,пВтгВ CB° GM 0ПЫ<Те’ что ПРИ широком но­се сильно запыляю тся  легкие,  о б ‘ясняют это явление пп
L e h m a n n  у нарушением способности носа «поглощать»
пыль. М е ж д у  тем,  у ж е  клинические наблюдения и иссле-
Не тГ ько0 н о Г Т и  ппПтРаВИЛЬН° СТЬ ЭТ° Й Т0ЧКИ 3Рения*
чайшую пыль но ЧТп 3 состоянии задерж ать  д аж е  тон- 1аиш>ю пыль, но это  вовсе не у казы вае т  на их
ко Рз а Т р ж а й ° п " л Вь с. ° ТНОШении к пыли- Важно не столь ­ко з а д е р ж а т ь  пыль, сколько своевременно и полнп в я ­
лить ее  нару жу или провести в желудок  В широком атпо 
фическом носу нарушается н е  з а д е р ж к а  п ь Г л и a v l t
киуНИП , , п е ЭТ°  м о ж ет  явиться причиной запыления лег ­
ких. Пыль,  которая  задерж алась  в носу и глотке как мы
с т е 7 ° о ™ Г т ь ВвД; Ь ^ "  “ еСТе ,74>' име"  Р”* возможно" гл рзхею,  следовательно,  легкие незавиги-
н о  от ее в е л и ч и н ы - п р и  смехе,  разговоре,  кашл е пении
n L Z  п Же СаМЫЫ законам- «о которым наблюдается попа- 
водимые у хат^ 1Ьные пУти крупных инородных тел.  При-
0 , э я с а  не , ,0“ - /о в кол иче стве уловtiphhwv
явление’1 з , ш с 1 Г е К " ы ™ практике, обычное
I, п ! ! !  я„ .  Щ от. техники подсчета,  набора воздуха 
го аппарата  ИХ ^ <‘ловий’ заклю чаю щихся  вне и внутри это-
ногомЛм' T.fv,H3k° e ИССледование взаимоотношений между  
' ‘ Др) I ими органами тела обязывает к изучению v
Я г ? ,  нормальной моерфоК-ф„3= о Т „ и
са но и пяда л п Г МеНТаЛЬН° Й патол°™ ».  не только но- 
но’сом. других органов  в их взаимной связи с
* *
МЫ РвадКим ° ™ о Гпо°вгеЕа н ОСИО*ВНЫХ Проблем э ' Ринологии чимогтк всем направлениям  в ыявляется  необхо-
лее  углубленного изучения  нормальной морфо-
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Физиологии у подопы тны х животных. Мы считаем , что  
1 ш е н и е  ряда вопросов патологии носа в настоящ ее  вре-  
t  аятпуяняется ,  в первую  очередь, плохо разработанн ой  
JJписательной и сравнительной морфологией носа. Н едо ста­
т о ч н о й  морф ологического  базиса то р м о зи т  развитие э 
„„пгчи  носа. Каких р езу л ьтато в  мож но о ж и д ать  от  
ЛаТпрпнментов, если в них не м ож ет  быть правильно учте-  
ЭяСноомальная анатомия и гистология у подопы тного  жи- 
Н п  о г о  еСли эксперим ентатор  не в силах посм отреть  на 
J a u l  опы та под историко-биологическим углом зрения?  
^ Г р н и е  целого ряда экспериментов на слизистой носа у 
„ Г ш х  обесценивается , как мы это  неоднократно ука-
*  тем что в них не у читы вается  м орф ология носа у
зы вали, т , о тн ого  Бедность  сведений о носе у л а -
Х Г а т о р н ы х  ж ивотны х явл яется  лучш им сви детел ь -  
«ичкого уровня развития э. ринологии.
Пля того  чтобы поднять  э. ринологию  на новую вы­
соту! необходимо, в первую  очередь обратить виимашie в» 
описательную  и сравнительную  морфоло!ИЮ носа. п а  Дан 
иом э т а п е  развития ринологии это , по наш ему мнению, яв- 
ном этапе р 3аДачей. Чтобы выполнить ее , целесо*
о б р а з н о  начать  с изучения „оса  у двух групп животных:
лабораторны х „  -  0 1 > в е , вслед с т в „ е  широкого
ппименения их в повседневной практике наших биологи­
ческих, физиологических, пат-физиологических и др.  лабо 
оатооий являю тся наиболее изученными с различных 
Пек зрения. Л аб ораторн ы е животны е используются не 
только  для экспериментальных, но такж е для учебных и 
медицинских производственных целей.  Гистолог, эм брио­
лог обучая готовить  или демонстрируя препараты,  .б е р е т  
материал больш ей  частью от  лабораторны х животных, 
биолог обучает  на них. законам наследственности, роста , 
регенерации, питания, размнож ения и т.  д.;  оактериолог 
п о льзу ется  ими для серологической  диагностики,  для при­
готовления вакцин, сывороток. Таким образом,  на л аб о р а­
торных ж ивотны х не только  ставятся новые эксперимен­
ты , но на них повторяю тся  и прове ряю тся в еж едневн ой  
п рактике у ж е  проведенны е с определенным р езу л ьтато м  
опыты.
Изу чая  тот  или иной орган, мы не можем рассматри­
вать его  вне зависимости от  организма, часть ко то р о го  
он составляет . С ущ ествует  целый ряд корреляций м еж д у  
формой и строением  носа с одной стороны и эндокринной 
системой, легкими, мозгом (Ilhinencephalon) и т. д .—с Дру­
гой. Кроме того ,  мы у ж е  указы вали , что для полного п о ­
нимания изучаемого  органа необходимо рассматривать  его 
в фило-и онтогенетическом  р азр езе ,  С этой точки зрения
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* ы: г е е / 3учать нос у животног о,  общая  биото^ня аня
бенно это  ваИж ^о ГИдЯ1яКОТОРОГО Х0р0ш°  Разработаны . ’ Осо- 
отн ош ен ии экспериментальных целей.  В этом
наиболее,  благодарный” мя животные представляют  собой 
п ользован  п п рno?,1  материал,  который д о лж ен  быть не» 
™,ЛУЬЗ° В "  в перв ую очеред ь .  Изучение носа у лабоо атоо -
z x s z  ™ ~ r r f .  s z s r s ? ™
одно и то  ж е  жиаптнпо „ Н0СУ- Во многих случаях 
машним в зависимости  от “ " '^ “  '’ "^“ РатоР'ШМ пли до-
домашних ^ и в о т и ^ х  само по ” еб е £ Г ‘г ™ Й ” М Я И е  
вЭ™ Г И" ев " Г Ч’аК, е Т° РЫЙ б “ Л Г™ ° ^ - " о л ь Т о в  Т Г р !
.м н Г „ р ;? с т ™ Г я Г о с ь " в ” Хро„"тС„“ Г Г о " Л;-ш^ ОР11ТДаР" И“ ’
n * 5 3 ^ = S £ 5
ключей .  M o r v  по a-rnnfv „ 5  лучшим и самым верным
нир в « У °  это му  поводу высказать  свое уб ежде-
на то  „ р е и е б р “ ж е вЦ„е "Нв С,То подобнЫ)‘ несм отря
лились у натуралистов"  *57? Пп°г ° НП г? быкновенно нахо-
r « S F —
машними,  благодари ' и ск у с ст^ е н и о м Г 'о т 'б о р у '“ м еет""р Д£
НИИ и ж ^ Г ы х  ИТеДмЛЯнеИСТИНН0Г0 п о н и м а н и я  ’ Форм расте- 
форм было  забг)П1ггрнг> on мене е> ЭТО изучение домашних 
последнего времени °  зоологами и ботаниками до самого 
Д  а п r  и н я возмути тельне йш им  образом». Учение
™ * РлГниуа„ о й ° и ™ з Т„еь Г 0 Ра3б,,Л0 " “ У«твРениую границу 
логических  явлений Г  П°  к Раиней м е Ре в сф ере  био-
иимающийся по своей ж и Н с к Ы ^ Т л , ? ™ Й человек'> з а ’ж итейск ой  профессии разведениемOft
существ  или пользующийся  ими для каких-либо
«s J t я ческих целей,  увидел себя участником того «опыта практических цел у *  производился  и произ-
в гигантском м асш та бе  KOQrPa qe Ровеческая раса нашла
Bv«HHM ДЛЯ своих собственных целей извлечь некоторые  
оастения „ некоторых животных из их дикои вольно*
Р ..и И пеоевести в домашнее состояние « ( Т н з е л ь т о н  
пит по Презент 'у) .  Когда «скотовод» Д ж о н С е -  
? ' а Й т ’ на селекционные работы  которого  опирался Дар-
ппппит'  «Я берусь  произвести какое угодно перо в ВИН) говори  Н оеру р чтобы пол ь Желаемую 
т р и  года,  но мне нужно о _  настоящего  ЭКСПе-
форму  головы или клю ^  * цитаты д остаточКо характери-  
риментатора.  Привед птных как материала  для
^ r i i £ i E S 1= =  *°¥
Л0^ ЬькГ и зу ч Ке0ниеВ морфологии носа у лаб ораторны х  и
ЕаГи"?раГв°ГтЫельная “ о р ф о л о т м ^ с Т у  "подопытных" жи- 
ти  на ее вершины».  ^
Г л а в а  II.
ОБЩИЙ ОЧЕРК ФИЛО-И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НОСА II ПРИДАТОЧНЫ Х ПОЛОСТЕЙ 
У ПОЗВОНОЧНЫХ (ОТ РЫ БЫ  ДО ЧЕЛОВЕКА).
„Современные организмы должны быть поняты на осно­
вании истории, как современное знание на основании исто­
рии знания. Признавая вполне могущество эксперименталь­
ного метода, мы в то же время сознаем, что его одного не­
достаточно для об'яснения всей совокупности явлений, совер­
шающихся в организмах, что для этого необходимо еще воз­
можно полное восстановление их исторического прошлого*.
К. Т и м и р я з е в .
.Исторический метод в биологии*, 1922 г., стр. 36.
В большинстве случаев нос рассматривается только,  
или, главным образом,  как орган обоняния.  В больших ру ­
ководствах по анатомии,  гистологии и физиологии челове 
ка и животных нос описывается  в отделе .орга ны  чувс тв ”, 
в о тделе  ж е  „органы дыхания"  носу отв одится очень ма­
ло  места .  М еж ду  тем,  нос, как увидим,  у ж е  с амфибий и 
д аж е  у некото ры х видов рыб,  наряду с обонянием,  выпол­
няет  важные функции в акте дыхания.  Нос млекопитаю ­
щих является  результатом длительной эволюции,  об у сл о в ­
ленной,  в первую очередь,  ролью п ес тественном  отборе  
двух факто ров :  обоняния и дыхания.  Поэтому правильно 
будет здесь  р ассм отр еть  нос раздельно ,  как орган обоня 
ния и дыхания.
Нос, как орган обоняния.
Н есколько  слов о  физиологии обоняния.  Адэкватное 
раздражение обонятельных  клеток слизистой носа проис­
ходит от пахучих веществ .  Запах того  или иного в е щ е ­
ства, по одним авторам,  зависит о т  хи м и чес к о ю  строения 
последнего; по другим— при этом играют роль осмофор- 
ные (одорифорные)  атомные группы в молекуле.  П р е дп о ­
лагается, .что от  пахучих веществ  постоянно отделяю тся 
в о круж аю щ ую  среду (воздушную,  водную) малейшие ча- 
*щы, которые вместе  с дыхательным воздухом поступа-
- в regio oltactoriu. С у щ е с т в у е т  несколько гипотез,  о б ‘яс-
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няющих процесс обоняния в слизистой носа. Р аздраж ение 
обонятельны х кл ето к  вызывается,  повидимому,  пахучими 
веществами,  растворенными в слизи, покрывающей о б о ня ­
тельный эпителий (И. Мюллер) ,  или ж е  с помощью оль- 
фактохимических  процессов,  происходящих в месте  с о ­
прикосновения пахучих частиц с обонятельными во л о ска ­
ми (Цвардемакер) .  Возбуждение обонятельных клеток п р о ­
исходит только при д в и ж е н и и  воздуха (resp., воды), с о ­
д е р ж а щ е г о  пахучие вещества.  Поэтому запахи  о щ у щ а ю т ­
ся гораздо лучше при ко ротком быстром вдохе (обнюхи­
вании), слабее— при спокойном дыхании,  при ко тором воз­
дух почти не достигает  верхних отделов носа. II е n n i n g (44) 
различает 6 ощущ ений обоняния у человека:  пряного,  
цвето чн ог о ,  фр укто вого ,  смолистого,  ароматного и гни­
лого и считает  все остальн ые  запахи,  как комбинации 
или переходы этих  6 основных ощущений .  Z w a r  deni  а а- 
k e r  (145) говорит о 9 основных запахах.  Многие авторы 
признают присутствие особых нервных окончаний для  
определенных запахов.  В пользу этого  взгляда г о в о р и т ,  
наблюдаемое часто,  утомление для одного  определенного 
запаха,  в то время,  как восприятие других запахов не на­
рушается .  Надо отличать качество обоняния от его  о с т р о ­
ты (тонкости) .  О с т р о т а  обоняния о п ред еляется  максималь­
ным расстоянием,  на ко то р о м  данный запах одной и той 
ж е  силы воспринимается разными индивидуумами.  Каче­
ство обоняния опред ел яется  гаммой запахов,  ко то рые спо­
собен различать (д ифференцировать)  данный суб 'ект .  Воз­
можно острое,  качественно-низкое обоняние (аналогия:  
острый,  но музыкально слабый,  слух). Высокое каче ство  
обоняния предполагает  более соверш енное строение о б о ня ­
тельного центра и проводящих путей в мозгу.  С. и О. 
Vo g t  (136) доказали,  что обоня тел ьный корковый центр у 
человека гистологически о тл ичае тся признаками не ру д и ­
ментарного,  но, наоборот,  более высокого развития по 
сравнению с животными. В стреч аю щ ееся  часто,  д а ж е  в 
новейших руководствах,  утверж дение  о рудиментарности 
обоняния у человека основано на смешении понятия об 
о строте  и каче стве  обоняния.  В общем,  чувствительность 
органа обоняния очень высока, — минимальнейшее кол иче­
ство пахучего в ещ ества достаточно ,  чтобы вызвать о щ у ­
щение запаха.
Большинство жи вых сущ ест в  обладают специфическим 
запахом,  характерным для пола,  рода и индивидуума.  Так 
как пахучие в ещ ества имеют высокий молекулярный вес, 
запах их долго  удерживаетс я на месте .  Без  сомнения,  с п е ­
цифические  пахучие вещества играют большую роль в 
поведении животных при отыскании и ко нтр оле пищи, в 
половом подборе и т. д.
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Р о л ь  о б о н я н и я  в п о в е д е н и и  п о з в о н о ч н ы х  
ж и в о т н ы х :  у р ы б ,  а м ф и б и й ,  р е п т и л и й ,  м л е к о ­
п и т а ю щ и х .  О б о н я н и е —одно из наиболее древних внеш­
них чувств.  Уже у наиболее пр им ити в но го —бес.черепно- 
го-позвоночного,  у ланцетника,  мы видим два органа 
чувств:  глазное пятно и обонятельную ямку; орган слуха у 
него о тсутств ует .  Обоняние у рыб, повидимому,  весьма 
острое .  Мнение некото ры х ав торов  (см. у Воячека (36); 
согласно Савельеву (126), Kessler, Wagner, Bernstein и друг . )  
будто у рыб обоняние слабое,  не со о тв етств у ет  д ей стви ­
тельности.  Р яд  других исследователей  (Veit Graber (54), 
Aronsohn (4) и друг.) высказы вается  в обратном смысле.  
На обоняние у рыб указывает  еще Plinius. Удильщики зна­
ют,  как х о рош о рыба привлекается  запахом.  Ставились 
следующие опыты (.78); в аквариуме с Spheroides maculatus 
подвешивались два  пакета:  один с мясом,  другой пустой,  
в течение одного и того же  промеж утк а времени первый 
п акет  был укушен 119 раз, вто рой  18 раз. Когда в этом 
эксперименте обоняние было выключено  завязыванием 
ноздрей шелковой нитью,  подопытные жи вотны е совсем 
перестали обращать  внимание на пакет  с мясом.  Акулы 
обычно быстро находят мясо краба,  но при искусственно 
закрытых ноздрях тер яю т эту  способность.  По мнению 
Грегори  у акул орган обоняния играет  в а кте  отыскания  
и хватания пищи первую и главную роль.  Он так описы­
в ает  этот  акт: „в мозгу об онятельны е  ощ у щ ен ия  вызы­
вают раздраж ен ие  двигательных нервов,  управ ляю щих 
глазными мышцами,  и нервов,  управляю щи х мышцами т у ­
ловища,  в резул ьтате  чего акула поворачивается и д ви ­
ж е т ся  по направлению к источнику запаха. . .  Как только 
пища достигнута и возбуждение  обоняния,  зрения и друг ,  
чувств достигло  наибольшей силы, просходит судор ож ное 
расширение челюстей,  пища схватывается зазубренными 
зубами,  челюсти закрываются с силой м едвеж ьего  капк а­
на и пища з а г л ат ы в ае т ся 1*. Veit Graber подносил к п о ­
верхности воды капиллярные тру бочки с пахучими в е щ е ­
ствами и наблюдал при этом у рыб реакцию на запах.  
Aronsohn пропитывал муравьинные яйца ol. caryophyllorum 
или Assa foetida и бросал их в воду. Рыбы не дотрагивались 
до этих яиц. В последних двух опытах не исключена роль 
вкусового чувства ,  поэтому они менее показательны .  Не  
иадо забывать,  что для рыб проводником запахов  служи т 
вода, для наземных— воздух.  Это в корне меняет  весь  ход 
роцесса восприятия запахов у рыбы по сравнению с оби- 
^елями сУщи и делает  трудно отличимым у первых 
слуцаи ° Т вкУСОвого чувства,  так как в том и другом 
За„ непосредственно анализи ру ется  вода.  У наземных 
проводятся исключительно  через  воздух,  н е  т р е-
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ставящих с е б еУз а д а ч у Г в ы я в и т ь 13 к о -Я’ В эксп еРимен т а х ,  
ственную сп особность пыб J  ественную и каче
сказать ,  у л овило  ли подопытное животнпр Р6ДК°  ТРУДН0 
обоняния или вкуса.  А р а  н л  а п е Л  « Д ?  3аПЯХ °Рганом 
п оэтом у ,  справедливо сомневаются R( n L H ДРуГИе з в т о р ы > 
Aronsohn‘а и друг  Только резу льтатах опытов
НИЯ, зашивания) ноздрей удается  (закУП0Ри ва-
более точно роль обонятрлки^™' видели, выяснить ,
ных. Безусловно обоняние в Z n u T ™ *  У В0ДНЫх «и вот-  
нельзя  о т о ж е ст в л ят ь  нп r  m  °  И возДУишой сре де  
л еж и т  одна и та ж е  способность другом слУчае в основе 
го  органа анализировать Гпаспочняп п о “ ощью специально- 
о б 'е к т  по характеру  п а с и  н а  Р а с с т о я н и и
среду  (воздух,  воду) мельчайших*6? 1 в  о к РУжа,0тук> 
стоянии роднит обоняние со зрением То . ” 3 НЭ раС"
для  того,  чтобы направить движение '  1 ? ?уГОе служит 
ему ор иентиров аться в п р о ™ „ СТве n l !  ° '  П0М0ЧЬ 
^отыскание пищи спягенно л /  д я Ра з ных целей
Совсем другая роль вкусового‘̂ c V ^ 0 н ?  П° Дб° Р И Т’ д)> 
оценить качество введенной n ™ непосредственно  
обоняния животное также оппр-Л пнщи- Правда, путем 
ДЛЯ ПИТЬЯ, в о з д у х а  для ДЫХЯНН̂ Г пригодность воды
повидимому, второстепенная П г » ^ °  ЭТЗ р0ль обоняния, 
ни обоняния V рыб может rjiv^ критерием степе-
з а я а р а с с т о  5 ни и в с о  о т в f r ?  Т° ЛЬК°  с и л а а н а л и-
Р а с п р о с т р а н е н и я  д а  о , 0 „ а х v « р ° ° К° Р ° С т ь ю  
в в о д н о й  с р е д е  В обшем нрлй а х У ч е г о  в е щ е с т в а  
прос об обонянии у пыб о гяс ппп ХОтМО Указать> что во- 
Де, об-отличии процесса обоняния,Страненни запа*°в в во
Де,~недостаточ„оР еще разработан ° н Г УСа “ В° ДКОЙ Сре~
имеет ли обоняние у рыб зн а ч е н и й  выяснено также,
как это наблюдается v м т е к п т ^  половом подборе,  
вин в своей книге « Ш о и с ' о ж Т н и Т ?  И насекомых. Дар-  
подбор», говоря о вторичных человека и половой
не останавливается н а о б о н я н и и можрг "ризнак'ах У Р“ б,
этот признак У рыб ГОПЯЧЛП ’т ? б ы т ь ,  потому, ЧТО 
рост, цвет и т. Д. раздо труднее установить, чем
ние в акте* отыскания пищи°Т°пИЯНИе ИМеет важное значе- 
Поел е Судале^ияС по в язк^Г *ро ^ ”о ̂ о ̂  °  ̂  °  °  *об о^” н и я"
Щи восстанавливается ч й ы  и,£?**** В оть,скани« *»-
ослеплялись и оказалось что с ^ п » Г Ь 3реНИ6’ тритонь> 
кусочки дождевых чеовей , nu(1f  тритоны находили
из червей, ориентируясьна м Г Г  ваты- смоченные соком
Расстоянии по запаху. Однако
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В поведении аыфибии зрение М > и> например, акт схва- 
конкурирует с обонянием. обонятельного  ощ уш ени*
тывания пищи начинается не с о го . Как известно,
(как мы видели у акулы), t10 ^  (следовательно , жи 
лягушка хватает  только  Д®"*У“ У̂ неподвижна (мертва), 
вую) пишу- Если муха, л » аппР ‘!“ е Р’ аНеее  Не тронет .  Точ- 
лягушка, кзб-бы она ни • • * ^ своей прож орливо-
Лно такж е известно что' е|рВтвы х "ж ивотны х
сти, д аж е  сильно гол°дн ь  , ^ ^ но то л ьк о  ЖИВое
Привыкая к человеку  ч то бы убедиться  в том, что акт 
и д в и ж у щ е е с я .  Для гог . с 3р Игельным ощуще*
хватания пиши у амФи* ™ * ^ ег0СЯ предме т а м о ж н о  про- 
нием, получаемым от движ у ^ п Иа булавку  насаживаю т 
делать  с л е д у ю т » . .  п р о с т о й “ Х н о ' п е р е д  л я Гуш-
мертвую  муху; если держ ат ^  только п0ш евелить
кой, последняя ее не трон  ■ выбрасывает язык и уда- 
булавку с мухой, ка“ '™гу хватить  ее. Так как муха при- 
ряет  им по мухе, ч[ > ячык обратно пустым, одна-
креплена, лягуш ка " Р « нима^ Лает гл о то к  с закрыванием- 
ко после этого , л ягу ш ка д глаз содерж им ое орбит
глаз (у лягуш ки при закрывай и образ0м, в акте  гло-
впячивается в рот и учас У ’ вы3ывает у лягушки
тания). Д ви ж ени е мухи или черв двигается или пово- 
сначала фиксацию взгляда, 3aJ® бы выбрасыванием
рачивается К Л « * У £ ? “ СЙ » « Ъ  акт  схватывания пищи у 
языка схватить ее . Если срав  • твенную р азн и ц у ,-У
а к у л ы  и лягуш ки, мы увид У е1Ьным ощущ ением, у
акулы акт  этот  наблюдает-
л ягуш ки —зрительным. В  '  значительно выш е, чем
5” р Г  в ^ ч астн о сти ^  у лягуш ки глаза соверш еннее ,  чем
У ^Н еобходимо учитывать,  что орган  об оняния  у ^ ф и б и й
способен воспринимать запах! - п итялкивает  изо
среде (Matthes). Тритон,  в ы н у т ы и з  воды, »“Х я т ь ,  воз- 
р та  и носа воду и способен п о с л е  это о5онянии в
духе. Если принять во внимание, P быть
воздуш ной среде  пахнущие частицы п е р е д .т е  . клетками> 
воспринятыми периферическими обонятел  . ^  зистую 
растворяются в покрывающем ^ о н я т е л ь и у ю  
секрете ,  п ер ех о д  от обоняния в воде к во р 
хов  в воздухе  не труден при условии сущ ее в н 0 .
лез, увлажняющих слизистую. Надо думать, что пер 
вую среду не мог, по крайней мере на пеРБ° ^  с Упбности 
отразиться  на силе и качестве обонятельной  с . нЛий
Н е  потому ли усиленно начинает р азвиваться  у Ф 
зрение? Нам неизвестно, ставились ли опыт 
выяснить сравнительную  силу и качество  обоняния у
3&
дух^ .8°О к азалось ,3 Г Д
- £ 3р о Ж„"е3р"еИхо!,И„атПьР"„Мте Р б Вр пер еходить  от  обоняния в воде к восприятие  эа
ведущие амфибиотический обоаз жични тритоны,
мощью обоняния (ЦИТ. ПО Ваишапп'у (5) ) П° '
^ р о У пахнущие - — Г
чатый исклю чительно л п '  о л ь ' Формол!; у ж  коль-
позднейших работах Вашпяпп о т р аж ен и е  во многих
ния :  голодная гадюка по запаху н а п а д а в  „а  елея °м '
чае появления мыши из своего у бежиш я n u f  ™  У
ся ядовитому укусу г а п п ™  пп,; о « подвергает-  
чаев жертва галчжпй i t  Р в большинстве слу-
ся RpmSr? /  удерживается,  уб ег а е т  и прячет-
странстве , главным о б Г , ” ЩерИиЫ ° Р ” н ™ Р У » к - Т „ £
осязанием и обонянием °  п г , п  помощью зрения. З м еи —
значение в половом nm rt n  6 имеет определенноеполовом подборе у рептилий. В богатом на-
выдел яют  с е к р е т  с м " аех0”ц П„ т аУ« " а к  с а » ц и
вгто еч аю тся  т а к ж е  у змеи и ящериц.  »* 
большинства животны х" ,  говор ит  Дарвин (томi 3-й, стр.  
%73) ищ ут  самок,  то эти пахучие же лезы ,  в е Р°ятно,  у 
* я т  скорее для того,  чтобы в о з бу ж да т ь  или пленять са 
мок чем ДЛЯ указания места,  где  находится са п, .
r z s s & s s i
: “ е о в д щ е н и я ^ в л ^ т с я  причиной так - назы ваемы х сва-
' ебо й е „ ” ГРмаУлоГ а изв ';стно о роли обоняния в поведении 
птиц.  Среди птиц та к ж е  в и р е ч а д ТаСрвИ" " Д(т! II, с тр .  379)
пр^иводит^наблюдеиие^Рамсея относительно^австралийской
Т » “  ЭЕ г " д а ЛУ.а ж о  Г п о - тоо ых особей остается  на весь год .  Никогда ,  даж  ^
ру спаривания,  не случалось мне з а " Р ® £ д ТЬз а п а х , Уз апах 
топая имела бы хоть легкий мускусный запах .
ТЛ  по его наблюдению,  в пору спаривания ! «к с м е *  
что чувствуется  гораздо  раньше,  чем можно  увид
П1 м л е к о п и т а ю щ и х  орган обоняния м о ж ет  дости- 
гат ь  вы со ко го  р аз » ,ш ,я ,  о /и а к о ,  среди  « е к о п н и ю ^ х .  
как и среди рыб, способность обоняния не вРеДСтавляе_ 
собой постоянной  величины у всех В»Д°В> ’ этом у
няется  в пределах одного и того ж е  к * Ч1пач0в не 
тех  видов,  в поведении котор ых воспри пятное Da3. 
играет  роли,  орган обоняния  п р е т е р п е в а е т  Р- на
витие.  У мл ек опитающ их ,  живущих,  главным о р 
воде,  например,  у дельфинов,  обоня тельны е дол „
тельный нерв атрофированы.  Повидимому,  у м. 
щих,  совершивших обратный переход для обитания У 
в воду, потерянная в свое время сп особность В0С^Р 
запахов в водной среде не восстана вливается;  оооня 
ж е  в воздухе для них яв ляе тся излишним,  так как они 
добывают себе  пищу из воды.  В р езу л ьтате  мы в и д и м  у 
них признаки редукции обонятельного  органа.  Среди  мл 
копитающих мы нахОдим примеры высшего приспособле­
ния к восприятию запахов в воздухе,  аналогично тому,  
что  некоторые виды рыб дают образцы высокой ориен ти ­
ровки по запаху в водной среде.  Как общее правило, O'jo
07
/грпияле собоанном Дарвиным по этому вопросу, мы на-
/
« Т ,Т д ? * „ Све ™в£ Г ™ У m " 50 W  " ° Д8" * “ “  »a эем- * '  животных,  сл ед овательн о,  более других  и г а .
К р Г Т и .'о т Г Г ^ T ^ BZ Z ^ cT m "- 0 д " ™ ' у
ских вонючек, издаваемый « ! !  !,'„  известных американ- 
ты  о т  в р а г о в Эрмлрш!»  ими запах служит д л я  з а  щ и-
падению хищников вследствие плохого П3^ веРга,отся на- 
рас простр ан яетс я у них секпетом бпю ,?т ’ К0Т0РЫЙ 
снтельно собак доказано? ?олькпЛе«' °™ °-
острым обонянием,  но способны 1 » 1 п  °  обладают
пахов на отдельны е.  По S c S e r ' v  П?П? .  ТЬ Сумму за '
у  собак больше,  чем у ч е Г ! /  ?  острота обоняния 
О х о тн и чь я  собаьа  няхплнт п * почти в 11.500 раз. 
<800—1000 метров.  В т е м н о т е ^ е г я  ЗЗПаХу Н3 Расстоянии 
слух и зрение мало ей помогают ПрИ Шуме д е Рев ьев 
НО «нападает на сл ед . Й звес?н^ Т ° "  Же- 0На ПР№ Р“ ’ 
бак ищеек. Американский б и з о н no Н Е , ° и Т '  У 
олиж ен ие  человека на расстоянии П  ппп , (  ̂ Уг?т при ' 
му у волков обоняние na^RHTn 1  метров.  По Бре- 
чувств;  лисицы же  п ревосход ят  по 2  д р Угих органов 
ion, (по Савельеву)  считает  0 00нянию собак.  Buf-
дении животных больш ее  з н а ч е ч г Р „ ЯНИР нмеет в пове- 
гак как дает  возможность о р и е н т и р о в а т ь с я ^ 6 И СЛуХ’ 
предметов,  недоступных и* чпйш. , ! Р относительно
по запаху находят под землей и слуху.  Д ик ие  свиньи 
козлы,  бараны,  п о л ь з у я с ь ‘ветром Ja  6 m n m ° PH,i’ Г0Рные 
чувствуют приближение врага и т л у  Ш0М Расстоянии 
видов млекопитающих (ликиу  и многих других
чительно слабее.  О ч е н ь f n  y J \ , Д° машннх) обоняние зна- 
В половом подборе у  м л е к о п и т а ю п ж J b рзначение обоняния 
У самцов встреч аю тс я и х у Г е  ж *  L  3о “ ноги* случаях 
торная деяте льность  их у с и л и в а й с я  « п Р ЧеМ Секре" 
ния,  например,  железы  на S i n  Л  п ер и о д  размноже-  
останавливает  развитие этой ж е л е з ы ^ Т я ^ 0 " 3 ' КастРация 
видов оленей издают очень си п ' Цы нек' ° т о р ы х
Дарвин (т. 2, сто па^ 1 постоянный запах.
Платы я нашел  воздух наполнрК̂ Ы- ает: ”На б еРегах Л а : 
campestris на расстоянии’ полумили о ?  ст алГ п  СЭМЦа Cervus 
ковьш платок,  в котором я принес m Z r fa  в е т РУ; ш е л '  
после частого упото еб лрниа - д °мой  оленью шкуру
вертывании с л е д ,  э т о г о з а п а х а ' С? Р“  C 0 X №  ПРН Р « ! 
семи м есяцев .  Э т о ж и в о т н п р  L  6НИе одного  г°Да и
запаха раньше однолетнего йпчп! ^ 361 св° его  сильного 
раннем возрасте  никогда не и з д а е т ^ г о *  " р И к а ст Рацни в 
чих ж е л е з  путем п о т п п г л  п !  « 1 °  • Р азвитие паху-
что .н а иб о л ее  пахучие с а м н ы ^ Л ю  - Н о б ‘ясняет  тем,
приобретении самок и о с т а в л я ю т на иооль шии успех в 
- в ,  могущих наследовать
а Чяпях“ (сто 530). в связи с пахучими
тйеСЯЯи У Лу самцов млекопитаю щ их, Дарвин повторяет
желе зами  у « т к п ш н с т в е  случаев,  когда в пе*
свое мнение,  что: «в Польши сильный запах, по*
риод  размножения один самi ц возбужде ния и Привлече-
следний, вероятно, у ж , ает  о том, что в этих случаях 
Ния самки». 0 н  „ Р н У" Рли^ ь  по собствен ному вкусу, пото* 
ч е л о ве к  «не доЛЖ® У * ие крЫс к некоторым эфирным 
му что известно " Р ^ ^ я н е , -  веществам,  ко т о р ы е  для  
маслам,  a K0If  “ л е ка т ел ь ны >. Во многих случаях па* 
нас далеко  не р у 0 боих полов,  тольк о  у сам*
«учив железы встреча у , ,  г т п г а т ь  что наличие
S  ОНИ крупнее,  У “ Д ^ а е т  на известную роль 
пахучих ж е ле з  косвенно у казы вае т  н rQ вида; са.
обоняния в поведении 0 нянием при  выслеживании до-
м ец  и самка пользуются-обоняниемx" P« TbiCKHBaeT самку> а
бычи;  самец, кроме тог° ’ °  Мо Жет  действовать  воз-
на самку ощ ущ ен ие  3a'’J V  обоазом.  Нам неизвестны ра- 
бужд ающи м и привлекаю i р систематически  был бы
боты,  в которых боле е и л и м ен е е с  е о б о няаия
разобран вопрос о Р33; 1» ^  „ и д о в  млекопитающих.
?  самцов и само"  ^ ^ " “ У н и и  больше полагается  на 
Обезьяна в своем поведен OTCTVnaeT на задний
3°
ещ е очень мощное приспособление, к о г о р о в чув. 
полной мере нами учигыва . запахам: меркаптан
стви тельность  человеческо 23000000 миллиграмма на
различается им в разведении 1 обоняние в 250
литр воздуха; сл ед овательн о,  р * „чтпонная о ракция при
^ п о Т а Т атьУ\Т а Г и “^ р е я ”еГ „п ?» ^
Hou/.eau указывает  на негров,  которые,  РУД°ДОДу аг1горр (цит.  
ко запахом, различают знаком лх им люде . 1 оаного
по Савельеву) говорит о такой же  сноса* 6ihoci у казал,  
слепо-глухо-немого мальчика.  Henning (4 ) опгана у
что «физиологическая ценность обонятельного  ^  
диких народов совершен но  не о тл и чается  ker
ванных народов* (цит.  по Brunner,у U? ) .  ^  ’
Henning считают, что никакой орган чувс тва челове 
может сравняться с обонянием по силе ассоциации и в 
приятия. По их мнению, в отношении ка чества  обоняй , 
человек превосходит животных.  Henning высчитал,  что 
роший нос замечает  присутствие сильного пахучего  ве­
щества в 100000 раз сильнее,  чем это доказывается путем 
•пектрального анализа  и химически.
Д ля  высших млекопитающих,  особенно для  человека 
хар актерно  не острота обоняния ,  а способность анализи­
ровать  запахи и психические реф л е к сы  на них. Из вес тно
Назначении6 *6Л° ВеКа К « " а х а м  духов,  пахнущим цветам 
обоняния у человека косвенно св иде тельствует  
развитие парфюмерной промышленности.  Мы знаем что v  
человека опред ел ен ный запах м ожет ,  как песня,  будить 
рои далеких  воспоминаний,  в озбуж дать  или угнетать  
„портить  настроение*.
п б п ^ я°нШН а е н е Н Т р ы  и п Р о в ° Д я щ и е  п у т и  о р г а н а  
является  только периферическим отде-
п 0рным М а р а т о м )  органа обоняния.  Мы не
- рассматривать нос филоген етически  вне зависимо-
« р°НЯТелЬН0Г0 нерва и высших центров обоняния
1У~* самом начале надо отм етить  след ующую важ- 
° С° беНН0СТЬ во взаимоотнош«гниях обонятельного  и 
зр ител ьного н ер в о в —двух древнейших н ервов—с перифе-
™ Т Г н я п п ЛеТГ И; В ТО в р е ы я ’ к а к  В ДРУГИХ органах  ® (напр., В Кортиевом органе, в осязательны х тел ь ­
цах, вк>совых луковицах) отходящ ий  от них нерв только  
Н К 3 С 3 6 т 0 я с Рас п о л о ж енным на периф ерии  не- 
в органе обоняния и зрения воспринимаю ­
щие периф ерические  клетки  непосредственно п р о до л ж а­
ются в нерв. •
Как о бщ ее  правило, у позвоночных от  полушарий м о з ­
га от х о д ит  два  в ы с т у п а—обонятельны е доли  (lobi olfaeto- 
n i), от кото ры х берут начало обонятельные нервы.  Д о ли  
пи* ИЛИ явл яю тс я непосредственным придатком полуша-
2 ^ пТ . ^ елЯЮТСЯ ° Т НИХ длинной п еретяжко й  (tractus 
низших позвоночных волокна обоня тельного  
нерва начинаются от corpora striata (базальные ганглии),  но 
развитием ко рк ового  слоя об разуется  н о в ы й  о б о н я ­
т е л ь н ы й  ц е н т р  в Аммониевом роге (hvppocampus). Это 
пер ем ещ ение в процессе  филоген еза  обоня тельного  цент- 
Егп??™,СЛ ЯЮТ тем’ ЧТО первоначальный pallium (archipallium), 
иоЕ* г. низших позвоночных роль обоня тельного
ра, отт ес ня е т с я  нарастающим Neopallium к обращенной 
вниз и внутрь  стенке полушария,  на которой и возникает  
ачаток нового оо онятельного  центра  hvppocampus.
Как мы видели (стр. 6), May и Det «Пег эксперимен- 
Доказывают зависимость это го перемещения от 
пении, происшедших в процессе  фи логен ети ческого 
раз  ития в расположении  перифериче ских  окончаний 
«ксонов.
У к р у г л о р о т ы х  (Cyclostomata), наиболее прими- 
Черепных позвоночных,  имеются большие п а р- 
ооо нятельные  доли, от которых с ка ждой  стороны
отходят по обонятельному нерву к н е п а  р н о й  обоня­
тельной ямке.  По следнее о б сто ятел ьство  дал о  повод для 
выделения круглоротых в особую группу моноринных,  
хотя мы имеем у них неполную (периферическую) моно- 
оинию.  Об он ятел ьны е доли у круглоротых не резко о т д е ­
ляютс я от  полушарий.  У рыб,  отличающихся более высо- 
кооазвитой нервной системой,  чем круглор от ые,  обоня­
тельные доли (к?к и зр ительные бугры) сильно развиты 
Обонятел ьны е ' д о л и  нередко  от деляю тся  полушарий 
жлинным tractus olfactorius, а у двудышащих рыб (Dipuoi) 
начинается развитие hyppocampus'a. У акул (селахии) от п е ­
реднего мозга отхо дят  большие обонятельные доли иногда 
£а ножках (tractus olfactorius). У селахий,  ганоидов и дин- 
нои кроме п. olfactorius от ме чае тся  добавочный нерв,  ко- 
С ы й  Шимкевич обозначает,  как „0“ ( н у л е в о й ) - п .  praeolfac- 
torius (n terminals других авторов),  отх од ящ ей от п ер ед н е ­
г о ? о £ а  к обонятельному органу.  Н е к о т о р ы е  авторы счи- 
тают его обособившейся ветвью  обонятельного нерва.  
Гомолог n praeolfactorii у многих amniota инн ервирует о т ­
л е т н ы й  участок носовой полости, или Якобсонов орган, 
У амфибий и amniota описывается особый нерв vomuro- 
nasalis который,  возможно,  гомологичен упомянутому 
Г р г а ё о И а с »  У а м ф и б и й  головной мозг  находится 
сравн ительно на низкой ступени развития (в некоторых 
отн ошен их он напоминает д аж е  мозг круглоротых) ,  обоня- 
? е л ь н ы е  д 0ли неясно отграничены от полушарий.  Однако,  
у Gymnopliion'a височные доли хорошо выражены и имеет 
ся зачаток hyppocampus‘a. У р е п т и л и й  большей 1астью 
обонятельные доли соединены с полушариями посредством 
tractus olfactorius и состоят  из луконипы (bulbus olfactorius) и 
стебелы-ов (pedunculi olfactorii). У п т и ц  в связи с слаоым 
развитием обоняния,  обон ятельные доли счень малы.
Мозг м л е к о п и т а ю щ и х  характ еризу ется чрезвыч ай ­
ным ра ввитием  полушарий и мозжечка.  О бонятел ьные д о ­
ли у разных видов млекопитающих не одинаково развиты.  
У ч е л о в е к а  Rhinencephalon р аз в и т  относи тельно  сласо. 
К обонятел ьному  мозгу у человека  относится bulbus, trac­
tus и tuber olfactorius, substantia perforata ant., hyppocampus. Bul­
bus olfactorius у взрослого человека резко отграничен or 
tractus, у детей  незаметно в него переходит.  Нижней сво ­
ей поверхностью Bulbus л е ж и т  на lam. cribnsa и принимает 
здесь в себя fila olfac'oria. Целый р яд  примеров говорит 
в пользу того, что по размерам о б о ня т ел ь но ю  мозга м о ж ­
но судить о роли обоняния в поведении данного вида. У 
животных,  которые мало пользуются  обонянием,  Bbinen- 
cephalon, как правило, редуцируется .  Н. Brunner (17) делает  
такое н а б л ю д е т е :  у человека  правый tractus olfactorius 
очень часто бывает  заметно у ж е  левого .  Henning и др.
41
доказали,  что у человека обоняние слева,  обыкновенно,  
острее ,  чем справа.  Однако,  по размеру Rhinenceplialon 
нельзя  сулить о к а ч е с т в е  обонятельной способности 
данного вида. Мы приводили выше мнение Henning'a, Zwar- 
demaaker'a о высоком ка че стве  человеческого  обоняния.  
Henning, Brunner доказали,  что Rhinenceplialon у человека н е ­
правильно обозначается,  как рудиментарный.  Наоборот,  
по их мнению, в корковых центрах обоняния у челове ка  
о тмечаю тс я гистологически признаки б оле е высокого р аз ­
вития,  чем у других животных.
Степ ен ь  развития обонятел ьного мозга посл ужило 
Вгоса (13) основанием для деления млекопитающих  на три 
категории:  макро-микро-и аносматов.  Он  относит  к макро-  
сматическим млекопитающим :  неполнозубых,  копытных,  
хищных,  грызунов,  д в у у т р о б о к ;  к микросматическим:  л а ­
стоногих,  китообразных,  обезьян,  человека;  к аносматиче-  
ским: дельфинов.  Как видно, по этом у подразделению 
огромное большинство млекопитающих относится к макро- 
сматам.
Р е ц е п т о р н ы й  а п п а р а т  о р г а н а  о б о н я н и я .  У 
дыш ащ их водой (жабрами) позвоночных периферический 
орган обоняния помещ аетс я в углублении кожи,  р ас п о л о ­
женном б о ль ш ей  частью на дорзальной стороне головы 
выше рта (у селахий на н иж ней—вентр ал ьной— поверхности  
головы).  Углубление это м о ж ет  удлиняться и принять,  
таким образом,  форму борозды (акулы). Срастание свобод­
ных краев борозды прев ращает  ее в канал (двудышащие 
рыбы).  Если это срастание краев происходит  т олько  в 
средней  части борозды (осетры),  о б разую тся  на каждой  
стороне головы две  ноздри—передняя и задняя.  Через  
п е р в у ю —обоняемая вода входит,  через  в т о р у ю —выходит.  
У д вуды ш ащ их  рыб один ко нец  обоня тельного  канала 
от крываетс я в полость рта.  Периферический  орган о б о н я ­
ния большей частью парный,  то льк о  у круглор от ых мы 
в стр еч ае мся  с периферической моноринией (обонятельный 
нерв и обон.  доли,  как мы видели,  у них парные). 
Многие авторы считают,  что монориния круглороты х  — 
вторичная,  я в л я я с ь  р ез у л ь т ат о м  слияния пары органов в 
связи с паразитическим образом жизни.  У ланцетника пол­
ная монориния.
R обонятельной ямке вода зас таивается (задерживается) ;  
в борозде,  кана ле—вода протекает  с одного конца в другой;  
в канале,  сообщающемся со ртом,  обоняемая вода,  повиди­
мому, м о ж е т  активно присасываться,  все равно,  как мы, 
принюхиваясь к какому нибудь запаху, активно втягиваем 
воздух.  Рыбий нос (ямка,  борозда,  канал) тольк о  частично 
выстлан  обонятельным эпителием,  здесь  встречаются 
та к ж е  м ерцател ьн ые или просто эпителиальные клетки
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о т д е л я е т с я  от  носа,  с о о б щ а я с ь  т о л ь к о  с о  р т о м .
У млекопитаю щих  собственно-обонятельная область 
л о к а л и з и р у е т с я  в слизистой,  покрывающей этмоидальные 
раковины.  Я. о. заключен у них в нижний отдел п ерего ­
родки  носа на границе с ротовой полостью,  которая 
большей частью у млекопитающих сообщается с носокг 
Стенсонорым протоком.  Изменение в размерах соб ствен ­
но обоняте льной  области у разных видов  млекопитающих 
происходит,  главным образом,  за счет  этмоидальных рако­
вин (ethmoidoturbinalia), число кото р ы х  сильно варьирует.  
Считается,  что у живот ны х с сильно развитым обонянием 
число этмоидальных раковин больше,  они длиннее и 
имеют более сл о ж н у ю  форму.  По н ек о то р о м  авторам,  
обонятельны е  валики могут в стреч аться  в лобной и о с ­
новной пазухах.  У м лек опитаю щ их  в отличие от  амфибий,  
рептилий и птиц мы вилим выс окое приспособление к 
восприятию запахов в воздуш ной среде.  Морфологическим 
выражен ием  этого ,  повидимому,  я в л я е т с я  развитие эт- 
моидальных раковин и обра?ование нового об о ня тел ь но го  
центра в hyppocampus. У млекопитающих,  ж и в у щ и х  в воде 
(дельфин,  кит),  мы видим редукцию обонятельного  органа.  
Я. о. у м лек оп итаю щ их хорош о развит у яйцеродных 
сумчатых,  непол нозубых,  ко пытн ых ,  насекомоядных и г р ы ­
зунов.  У некоторых млекопитаю щих (лошадь) Я. о. нахо­
дится в сообщении то льк о  с носом. У человека Я. о. нор­
мально редуц ируе тся на дев ятом месяце утробной жизни, 
но иногда в виде аномалии for. incisivum и д аж е  весь 
орган м о ж ет  сохра ня тьс я и постзмбрионально.  У человека 
этмоидальные обонятельное поле так ж е  яв ляе тся в и з в е с т ­
ной степени редуцированным.  Brunn (16) мето дом р е к о н ­
струкции установил фо рму и размеры обонятельного  поля 
у  двух казненных людей. В обоих слу чаях  reg. olfadona 
занимала тольк о среднюю часть  верхней  раковины и 
п ротиволеж ащ и й  у ч асток  на перегородке  носа. В одном 
случае оЗонятельная  область  продвинулась н еск олько  
вперед  за передний коней верхней раковины,  но в обоих 
случаях  не д о ст и г л а  н и ж н е г о  края раковины.  В общем 
о бонятельное  поле занимало площ ад ь  около 500 к. мм, 
Reed (120) дока зы вает ,  что reg. olfactoria занимает у челове­
ка большую площадь,  чем полагал Brunn (цит. по Zwar- 
demaaker‘y (145).
Н ос, как орган дыхания и п р ед ва р и т е л ьн о й  обработки  
вды хаемого воздуха.
Рыбий нос (ямка,  бороз да ,  канал), как мы видели,  является  
преимущественно обонятельным органом.  Дыхательный пре-
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цесс  у рыб обычно совершается в ж а б р а х ,  независимо от  
носа. Однако, у некоторых видов рыб нос, повидимому,  имеет 
отношение к акту дыхания в воде.  У близко стоящих к 
рыбам круглоротых т. н. гипофизарная трубка служ ит  
д л я  проведения воды к об онятельному органу и к ж а б ­
рам Т о ж е  у Ilolocephali—очень древнего (известен с д е ­
вонского времени) и примитивного отр яда  х рящ евых  рыб.  
Д о р н  (циг. по Шимкевичу)  давно у ж е  высказа л  мнение,  
что нос развился из пары предротовых жаберных щ елей .  „В 
пользу  этого взгляда приводят факт существования у за ­
родышей некоторых рыб (Salmonidae—лососевые и др.) нары 
слепых выступов энтодермической части кишечника,  на­
правляющихся к обонятельным ямкам и напоминающим за ­
чаток пары жаберных мешков,  но не прорывающихся нар у ­
ж у,  как эти последние.  У амфибий сообщение ме жд у о б о ­
нятельными ямками и роговой полостью д ей ствительн о 
происходит путем прорыва дна ямок,  и притом именно в б о ­
лее глубоко  лежащую, выстланную энтодермой часть ротовой 
полости,  что напоминает отчасти прорывание энгодерми-  
ческих жабе рных м е л к о в  н а р у ж у '  (Шпмкевич) .  Шимкевич 
считает ,  что оба ?ти явления ск орее  вторичного характе ­
ра,  п ото му что „выступы кишечника наблюдается не у 
низших рыб, как бы следовало ожидать ,  а у высших,  да  и 
самое сообщение обоннтельного органа с ротовой поло­
стью характерно не для  низших позвоночных,  а для  выс- 
ш и х “ (151). Это недоразумение рассеивается,  если изме­
нить сущ еств ую щую  точку зрения на положен ие  амфибий 
и psi6 в системе позвоночных.
Прорыв обонятельной ямки в рот пред став ляе т  собой 
дал ек о  не редкое явление среди разных видов позвоноч­
ных, дышащ их жабрами Д ействительн о,  ч е м  н и ж е  м ы  
о п у с к а е м с я  в общепринятой  системе рыб, тем чаще 
встречаемся с этим явлением.  Древние  кистеперые (IIoloo- 
steidei crosspterigii) о которых думают,  что они яв ­
л яю тся  исходным пунктом для развития современн ix ки- 
степерых,  двоякодыш ащих ры > и наземных четвероногих,— 
имели хоаны. Полагают,  кроме того,  что у кистеперых в д р ев ­
ности наряду с жабрами были л е г к и е ,  и что они могли 
дышать атмосферным воздухом,  когда реки или болота,  
в которых они жили,  временно высыхали.  Таким образом,  
прорыв обонятельной ямки в рот характерен ие тольк о  
для  существующи х оолее  низко развитых,  но и для более  
древних и в большинстве вымерших видов рыб, —предков т е ­
перешних высокоорганизованных костистых рыб (Teleostei). 
При переходе к наземной жизни именно из этих более 
низко развитых видов естественным образом долж ны  были 
быть отобраны виды, приспособившие нос для дыхания 
воздухом.  Неправильно,  когда прорыв обонятельной ямки
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в рот рассматривается,  как приспособление,  возникшее ис­
ключительно в связи с пер еход ом к дыханию атмосф ер ­
ным воздухом.  На самом деле случилось так,  что ж и в о т ­
ные, приспосабливаясь к наземной жизни,  использовали 
давно у ж е  су щ ествовавшее у них в условиях водной 
жизни сообщение носа со ртом. Условия дыхания в воде 
подготовили почву для дыхания воздухом.
Эксплоатация воздуха,  как источника кислорода,  начи­
нается очень рано уже в водном периоде развития поз во ­
ночных. При этом  у более древних,  следовательно, низ­
ших видов рыб, дыхание воздухом имеет большее значе­
ние и распространение,  неж ели  у высших.  Чем выше мы 
поднимаемся по лестнице развития у рыб, тем со в е р ш е н ­
нее  строение жабр  и тем меньшую роль играет  у них, 
дыхание воздухом.  Способы дыхания воздухом у рыб чрез ­
вычайно разнообразны.  Д овол ьно  распространено у них 
к о ж н о е  дыхание.  У многих видов рыб газообмен с кров ью 
м ож ет  со вершаться в слизистой кишечного  тракта .  При 
этом источником мо ж ет  служи ть  здесь  либо воздух, либо 
вода,  заглатываемые животным.  Некоторые виды Teleostei 
заглатываю т воздух,  который выходит затем через  аналь ­
ное отверстие.  Кишечное дыхание воздухом встречается  
у вьюна (Misgurnus fossilis) и т. п. панцырных сомов,  ж и в у ­
щих в пресной воде.  О пы ты  над разными видами с е м .  
вьюновых (Cobitidae), посаженными в воду,  лишенную ки­
слорода,  но имевшими возможность  заглатывать чистый 
кислород,  показали,  что кишечное дыхание у них играет  
роль тольк о  у одного вид а—упомянутого  Misgurnus fossilis, 
у остальных  газообмен в кишечном трак те  не имеет с у ­
ществен ного  значения. Ш и м к е в и ч (151) высказывает  п р е д ­
положение,  что: первоначально весь кишечник мог и грать  
роль дыхательн ого  аппарата ,  как он служит для в о з д у ш ­
ного дыхания у некото ры х рыб и теперь.  П отом  дыха­
тельная функция сосредоточилась в передней части ки ­
шечника,  где вновь притекающая вода богаче кислородом* 
а д ля  увеличения поверхности этой части могли возник­
нуть кольце вы е или д аже  боковые  складки кишечника.  
За тем  произошло прирастание этих складок к покровам 
и образование нор в месте  срастания.  Удаление воды че­
рез поры важно было потому, что оно избавляло ки ш еч­
ник от постоянного промывания водой и разж иж ения пи­
щи и слизистых соков».  Н е  тол ьк о  дыхание водой, но и 
дыхание воздухом в филоген езе  сосред от очи лось  в перед ­
нем о тделе  кишечника.  У многих рыб в жаберном аппа­
рате  имеются приспособления  так ж е  для воз душ ного д ы ­
хания.  Это дает  им воз можность  жить  временно вне воды 
(в илу,  передвигаться  по суше из одного водоема в дру­
гой). У этих рыб в жаберном аппарате  обычно имеются
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полости,  в которых з ад ер ж ив ается  вода,  служащая ,  пови- 
димому,  для смачивания дыхательной поверхности при д ы ­
хании кислородом воздуха.  У т.-н. лабиринтовых рыб 
(напр.,  Anabas scandens) на первой жабе рной  дуге  располо­
же н  лабиринтовый орган,  в слизистой оболочке которо го 
м о ж ет  совершаться  окисление венозной крови кислородом 
воздуха.  Это позволяет  им вылезать  на сушу из бедной 
ки сл оро дом  воды тропических морей и некоторое время 
дыш ать  воздухом.  Рыба Anabas scandens в Ост-Индии и на 
Малайском архипелаге  перед вигается  на суше при помо­
щи шипов,  ко т о р ы е  имеются у ней на жабе рных крышках 
и на плавниках.  Точно та кж е  используется разными сп о­
собами жаберная полость для  дыхания возд ухо м у неко­
то рых  родов сомовых (Siluridae) и во многих семействах 
отр яда  кефалеобразных (Mugiloformes) (к этому отряду ,  ме­
ж ду  прочим,  от носятся так ж е  упом ян уты е лабиринтовые) .
Уже у некоторых видов рыб наблюдается  диференцн- 
ровка процесса дыхания в разных средах:  дыхание водой 
сосредоточивается в жабрах ,  а дыхание во зду х о м —в л е г ­
ких или плавательном пузыре.
Если нос, как орган обоняния,  целесооб разно  было р ас ­
см атривать в тесной связи с эволюцией Rhinencephalon, то 
нос,  как орган дыхания,  необходимо филогенетически,  в 
первую очередь,  связать  с развитием легких.  У рыб г о ­
мологом легких  считается п л а в а т е л ь н ы й  п у з ы р ь ,  
выполняющий,  главным образом,  гидростати че скую функцию.  
Больши нство  авторов считает,  что легкие  и плавательный 
пузырь  представляют собой видоизменение задней пары 
жаберных щелей.  В настоящее  время плавательный пузырь 
или легкие встречаются  у всех Osteichthyes; то льк о  у не­
многих видов костис тых (Teleostei) орган этот редуцировался .  
Лишены плавательного пузыря круглоро ты е х р ящ евы е  ры­
бы, несмотря на то,  что они превосходные пловцы.  
Э м бр и о л о г и ч ес ки  плавательный пуз ырь  закладывается  в 
связи  с кишечником,  с которым мо ж ет  более или менее 
ш ироко связы ваться  и во взрослом состоянии.
Интересно,  что  дыхательная  функция плавательного 
п узыря появляется не у „высших*1, а у более древних 
и примитивных рыб. Напомним,  что с подобным ж е  ф а к ­
том мы в стретились  при анализе эволюции сообщения 
обонятельной  ямки со ртом.
У Teleostei (костистые—ветв ь  Actinopterigii), яв ляю щиеся 
наиболее молодой и богатой видами формой современных 
рыб, плавательный пузырь имеет значение исключительно 
гидростатического  органа,  х о т я и т у т  имеются исключения:  
у американской Erythrina (сем. харациновых, о т р я д  ка рпо­
образных) ,  мы видим случай,  когда плавательный пузырь 
у костистой  рыбы в переднем отделе вып ол няет  задачи
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органа равновесия в воде,  а в заднем о т д е л е —органа ды- 
хнния кислородом воздуха.  По некоторым авторам (ср. у- 
Шимкевича),  функцию дыхания плавательный пузырь вы­
полняет еще у Gymnarchus (сем. Mormyridae, отр. сельдеоб.  
разных) и у Arapaima (сем. Osteoglossidae, отр.  сельдеобрчзных),  
В других б о л е е  д р е в н и х  ветвях Actinopterigii (у Amia 
Lepidostei) мы встречаемся у ж е  с дыхател ьной  функцией 
в плавательном пузыре. У Amioidei, возникших в пермскую 
эпоху,  занимавших госп од ствующее  пол ож ение  в юрскую 
эпоху,  плавательный п\ ' зырь разделен перегородками,  в 
которы х  имеются легочные артерии.  Lepidosteidae, и з в е с т ­
ные с эоцена, имеют ячеистый плавательный пузырь.  
Lepidosteus osseus— «ганоидная щука» часто подымается на 
поверхность волы,  заглатывает  воздух, который она выпус-
-  кает  через  жаберны е  щели,  повидимому,  испо тьзовав его 
для дыхания в плавательном пузыре.
Как установлен о  палеонтологическими исследованиями,  
плавательный пузырь имели у ж е  Coelacaniliini из Crosso- 
pterigii, которые жили с каменноугольного времени до 
мелового.  У dipnoi мы встречаемся у ж е  с настоящими 
легкими,  по строению и кровообращению чрезвычайно 
сходными с легкими наземных.  У Crossopterigii можно отм е­
тить та к ж е  целый ряд переходных форм от плавательно­
го пузыря к легким.  В общем воздушное дыхание в ж а б ­
рах, кишечном тракте ,  плавательном пузыре или легких 
у рыб имело чисто вспомогательное значение и всегда 
было связано с низким развитием жабе рного аппарата  и 
особыми условиями жизни, требовавшими воз душ ного д ы ­
хания. С переход ом  на суш у  дыхание воздухом приобре­
тает  исключительную важ юсть .  Среди наземных позво­
ночных в борьбе за сущ *стно1ание взяли верх те  виды, 
которы е наилучшим образом сумели удовл етворить  свою 
потребность в кислороде воздуха.  Успех в основном 
зависел:  во 1-х, от  величины поверхности окисления в е н о з ­
ной крови,  во 2-х, от степени обработки вдыхаемого в о з д у ­
ха до поступления в легкие.  Наилучшим образом задача 
воздушного наземного дыхания  была разрешена в насле­
дованных от  рыбьих предко в  легких.  Дыхательная  п о в е р х ­
ность всех альвеол,  например,  у человека,  достигает  от  
8 0 —130 кв. метров (БМЭ, легкие)  при общем количестве 
альвеол 1700— 1800 миллионов в обоих легких,  между тем, 
как поверхность кожи взро сл ог о  человека равняется пр и ­
близительно 1,6 кв. м. Количество  альвеол,  общая  и< 
поверхность  (следов. ,  количество поглощаемого ки слоро­
да) находится в соответствии  с размерами тела животного  
и затрачиваемой им энергии.  *В легких располагается ,  так- 
называемый,  малый круг  кровообращения;  сюда в опреде­
ленный про межуто к времени выбрасывается правым се рд­
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цем  такое же  количество крови,  какое выбрасывается 
левы м  сердцем ко всем т к ш я м  и органам д а н но ­
го организма.  Отсюда поямо следует ,  что  разм ер  
поверхности пузырьков легких дол кен быть в полном со ­
отношении с размером и деятельностью  всего  организма, 
иначе экономические условия организма долж ны  нару­
шиться,  и жизненная д е я т е 1ьность его станет  н евозмож­
ной. Вместе  с этим расположе ние в этом органе малого 
круга кр ов ообращения выясняет  все значение,  которое  
имеет  это т  орган в теле  животных» (Л е с г а ф т ,  94). П р е ­
иму ществ о  легких ,  как органа дыхания, увеличи ва ется 
еще их глубоким защищенным положением в грудной 
клетке.  Это предох раняет  этот  важный орган  от разных 
инсультов и дает  возможность пред варительно ,  на пути 
из носа в легкие,  подвергнуть  определенной обработке 
вдыхаемый воздух.
Существование легких  в филогенезе  не связано^ о б я з а ­
тел ьн о  с наличием носа, как органа дыхания.  Рыбы при 
воздушно-легочном дыхании в большинстве сл учаев  з а ­
глатыва ют воздух,  т. е. проводят  его в легкие через  рот .  
Но  у ж е  у рыб там, где  соо щение носа со ртом совпада­
ло с существованием легких  (напр. Dipnoi), естественно 
было вовлечение носа в процесс дыхания.  Правда,  при 
существовании первичных хоан, путь вдыхаемого  воздуха 
идет  через  рот ов ую полость д а ж е  в том случае,  когда 
ж и во тно е  д ы ш и т  носом. У наземных жи вот ны х,  начиная 
от амфибий,  мы видим в процессе  развития упорную 
тенденцию к отграничению полости рта от носа.  И с х о ­
дящ ие от боковых стенок  первичного рга  небные складки 
у земноводных получают дальнейшее  р аззи тяе  у рептилий 
и птиц, образовав у млекопитающих  вторич ное небо.  Вы­
ход из носа при этом отод ви гае тся  все более  назад,  ближ е  
к глотк е и гортани.  Пров ед ен ие воздуха в легки е через  
нос,  минуя рот,  представляло большое  преимущество,  
т. к. с одной стороны осв о б о ж д ал о  такой  важный орган,  
как рот,  o r  большой нагрузки и сп осибствозало  развитию 
ж е в а т е л ь н  >го акта,  с другой стороны увеличивало ин­
тенсивность  и каче ство  воздушного питания.
Нос амфибий,  птиц и млекопитающих  подробнее будет  
рассмотрен в соответствующих главах.  З д ес ь  мы отметим 
т о л ь к о  интересный факт  дыхания амфибий в две  фазы.  
И о р д а н  так описывает  дыхательный п р о ц е с с у  лягушки:  
, ,лягушки,  как известно,  не имеют ребр,  и таким образом 
их легкие не л е ж а  г в закрытой  полости,  об 'ем  ко то ро й  
мог бы изменяться и производить насасывающее действие,  
как эго  имеет место у высших позвоночных.  Дыхание у 
ляг ушки основано на том, что изо рта  воздух прог о­
няется в легкое с помощью своего рода глотательного
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движени я.  Однако,  и здесь мы находим приспособления,  
как у человека,  которые защищают  легочную стенку о т  
непосредственного соприкосновения с атмосферным возду­
хом.  Доступ атмосферы ко рту  (отверстие рта или нозд­
ри), как и доступ  изо рта к легкому (гортань),  никогда 
не могут откры ваться  одновременно.  Открывание рта  или 
ноздри имеет своим последствием зак рывание гортани,  
открывание горт ан и— р еф лекторное  закрывание рта.  При 
этом нижняя челюсть производит при помощи м е ж ч е ­
люстной кости  давлен ие  на носовые кости  и этим обус­
лов ливает  замыкание ноздрей.  Благодаря  этому,  дыхание 
лягуш к и  распадается  на две фазы:  1) возобновление воз ­
духа во рту  и 2) смешение воздуха р га с легочным возду­
хом и глотание его.
1) Ноздри открыты,  гортань двигае тся  вверх и вниз. 
Этим всасывается  в рот  воздух и опять  вып ускается ,  так  
что  воздух рта становится  приблизительно одинаковым с 
атмосф ерным воздухом.
2) От  времени до времени ноздри закрываются,  бока 
впадают и потом оп ять  раздуваются.  В это время проис­
ходит  след ую щ ее :  при закрытии ноздрей о ткр ы в аетс я  го ­
лосов ая  щель, при впадении боков вда вливается в рот  
легочный воздух (выпирание глаз,  барабанных перепонок 
и гортани) и смешивается  с воздухом рта.  После  э т о го  
часть  этой смеси приподнятием гортани с помощью со от вет ­
ствующей мускулатуры,  главным образом,  мускулатуры  дна 
рта,  вдавливается в легкое (снова раздувание боков).
Дыхани е в две  фазы у амфибий имеет важное знач е­
ние для предварительной  обработки вводимого в легкие 
воздуха.  Во время первой  фазы воздух в носу и во рту 
очищ аетс я  от примесей,  ув лажняется  и н агрев ае тся .  Че м  
выше мы поднимаемся по лестнице развития в животн ом  
мире,  тем  совер шен не е становится  пред ва рительн ая  о б р а­
ботка вды хаемого воздуха.  Начиная от рептилий,  мы ви­
дим упор ную тенденцию к отграничению носа от полости  
рта.  Из рептилий вторичное небо вполне разв ива ется 
т олько  у крокодила;  у птиц небо носит ещ е примитивный 
характер,  но у млекопитающих  наличие вторичного неба 
представляет  собой стойкое явление.  Образование вто­
ричного неба привело к разграничению рта  и носа,  при 
чем область  носа расширилась за счет рта.  Связанное с 
этим удлинение воздуш ного  пути, наряду с развитием 
раковин и появлением системы придаточных  полостей 
носа имело бо льш о е  значение для обеспыле ния и согре ­
вания вдыхаемого воздуха. С другой стороны разгрузка 
рта  от функции дыхания  привело к улучш ению пред ва ­
рительной обработки твердой и жидкой  пищи во рту .  
В частности,  акт сосания у детенышей мл ек о пи таю щ их
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стал возможным,  только благодаря разграничению функцирг 
дыхания и питания (нарушение дыхания через  нос у г р у д ­
ных детей  мешае т сосанию).
В общем,  образование вторичного неба дало его вла­
дельцам преимущества,  определившие в значительной с т е ­
пени успехи млекопитающих в борьбе  за существование.
Эмбриональное и посгэмбрмональное развитие  
носа у  человека.
Основные этапы онтогенетиче ског о  разв ития носа у 
человека следующие:
1. Развитие  первичного (примитивного) носа (плакода,  
обонятельная ямка, обонятельный мешок,  первичные 
хоаны).
2. Разв итие  вторичного неба (образование вт о р и ч н о г о  
носа и вторичного рта).
3. Развитие вторичного носа.
Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных 
этапов.
П е р в ы й  э т а п .  Образов ан ие примитивной носовой 
полости.
В начале третьей недели у зародыша выш е рта,  по- 
бокам верхнего отдел а будущ ег о лица, закладываются 
обоня тельны е поля в виде уто лщен ия эктодермы.  К кон­
цу треть ей  недели обонятельны е поля начинают , ,погру- 
ж аться1*, образуя сначала обонятельную ямку, потом о б о ­
нятел ьный  мешок.  Процес с этот  заключается в сл едую ­
щем:  к концу треть ей  недели у зародыша начинается 
формирование лицевых отростков,  вследствие этого об о­
нятельное поле оказывается в углублении (ямке),  ограни­
ченном: сн аружи—латерально-носовым отростк ом,  кн утри— 
медиально-нс-совым отростком,  снизу —верхне-челюстным 
отро стком .  Формирование лицевы х о т р о с т к о в  со п р о в о ж ­
дается  образованием м еж д у  ними борозд.  М е ж ду  в е р х н е ­
челюстным и латерально-носовым отр остком  проходит 
слезно-носовая борозда.  Бороздка  ме ж ду  вер х н е-ч ел ю ст­
ным отр о стк о м  и медиально-носовым пер егибается вент- 
рал ьно на свод полости рта,  образуя здесь  т.-н. прими­
тивную небную борозду.  По мере роста лицевых  от рост ­
ков борозды срастаются (нарушение процесса срастания 
борозд  ме жд у лицевыми отр остк ами приводит к о б разо ­
ванию щелей,  которы е,  как дефекты развития,  нередко 
наблюдаются в п ослезаро дыш евом периоде).
Таким образом,  обоня тел ьна я ямка (мешок) образуется 
в р езу л ьтате  формирования лицевых отро стков  и сраста­
ния имеющихся ме жду  ними борозд;  активного ж е  „погру-  
ж е н и я “ эпителия на самом-деле  не бывает.  Так как сра­
стание бор оз д  происходит постепенно по мере того,  как
формируются лицевые отр остк и,  нормально у эмбриона  в 
этих  местах не бывает  щелей,  Срастание бор оз д  п рои схо ­
дит таким образом,  что сначала место  соединения выпол­
няется эпителиальной тканью,  которая тол ьк о  впоследствии 
замещается  соединительной тканью.  Т олько  на том месте,  
где произойдет прорыв обонятельного мешка в р о т , э п и т е ­
лиальная ткань не зам ещ ается  соединительной и образует  
тонкую membrana bucco-nasalis. Образование этого прорыва 
относится к сороковому дню развития зародыша.  Уже на 
первом этапе начинается развитие носовых ходов  и рак о ­
вин. Скачала на гладких стенках обонятельной ямки 
об разую тся бороздки,  к о торы е  в будущем п рев ратятся  в 
носовые ходы. Складки (гребешки) ме жд у бороздами 
послужат для образования раковин.  (Опыты по механике 
-развития обонятельных полей и первичного неба см. 
ниже).
В т о р о й  э т а п .  Развитие вторичного неба.
После прорыва обонятельного  мешка в рог, нос при­
нимает форму двойного канала,  наружные отверстия 
которого обозначаются,  как ноздри (Narinae), внутр енние— 
как первичные хоаны. Свод полости рта от края ал ь в ео ­
лярного отр остк а  д )  первичных хоан называется прими­
тивным небом.  Уже на 5 й неделе развития за ю д ы ш а  на 
своде ротовой полости появ ляю тся складки (небные 
отростки) ,  котор ые и тут о г переднего  края первичных 
хоан с боку через  всю полость рта и глотки до гортани.  
Эти складки с развитием все увеличиваются и на 8-й н еде ­
ле представляют  собой у ж е  мощные выступы.  Как это 
хо рош о видно на прох одящих через  первичные хоаны 
фронтальных с р е з а v, в этом периоде язык расположен 
м е ж д у  небными отростками,  под первичными хоанами. 
Но уж е  к концу 8 й  недели язык локали ш дуется п о д  
небными отростками,  которые за этот  короткий п р о м еж у ­
то к времени делают п оворо т таким образом,  что св о б о д ­
ные края их, раньше обращенные книзу, теперь  смотрят 
медиально и располагаются выше языка.  Как замечает  
К. I’ e t e r ,  . .поворот небных отростков  пред став ляе т  один 
из тех процессов,  которые наиболее оживленно  диск у ти ­
руются в эмбриология го л о вы " .
Щ ель  меж ду  небными отростками, так-называемая 
эмбриональная небная щель,  делится на два  отдела :  
передний и задний. На границе их, на свободных краях 
небных отростков,  имеются выступы—закладка будущ его  
uvula. В переднем отд еле ,  соотв етствую щ ем  будущему 
тв ердом у и мягкому небу,  щель  узкая (следовательно,  
небные отростки широкие) ,  в заднем о тделе  щель значи­
тельно расш иряется  и небные о т ростк и  имеют вид 
небольших складок.  Срастание небных отростков  происхо­
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дит  по свободному краю постепенно в направлений 
спереди назад.  При этом на сблизившихся участках снача­
ла происходит слияние эпителия и то льк о  впоследствии 
эпителий зам ещается  соединительной тканью.  О б р азо ва ­
ние вторичного  неба заканчивается к началу 4 месяца 
эмбриональной жизни.
У человека эмбриональная небная щель срастается  на 
всем протяжении  переднего  отдела,  включая uvula. З а д е р ж ­
ка в срастании щели ведет  к образованию волчьей пасти, 
uvula bifid?.
У большинства млекопитающих  (см. грызуны) от  перед­
него отдела  эмбриональной небной щели сохраняется 
постэмбрионально ductus nasopalatinus, в ко то рый о т к р ы в а е т ­
ся Якобсонов орган.
Из рептилий твердое и мягкое небо (без язычка) обра­
з уется  т о л ьк о  у крокодила.  У остальных рептилий, у 
птиц (см. гл. VI) и амфибий (см. гл. V) небо сохр аняет  
примитивный характер.
Кроме  человека язычок всегда имеется  у некоторы х 
обезьян,  у верблюда и жираффа.
Т р е т и й  э т а п .  Развитие вторичного носа.
С образованием вторичного н» ба пол. носа получает  
новое дно.  Так как вторичное небо расположено  ниже 
примитивного (след. ,  ниже первичных хоан),  о б ‘ем вторич­
ного носа увеличивается за счет  верхнего этаж а  первич­
ного рта.  Если во вторичной носовой полости  провести 
линию от рудиментарного носонебного канала к нижнему 
переднему углу тела основной кости,  то отдел,  лежащий 
книзу от  нее,  принад лежит первичному рту,  кверху — п ер ­
вичному носу. Обе эти области с последующим развитием 
н еск олько  накладываются одна на другую,  поэтому но со ­
вые раковины,  относящиеся,  главным образом,  к первич­
ной носовой полости,  отчасти пер еход ят  за упомянутую 
линию книзу ( P e t e r ) .  Срастание меж ду  небными отростками 
одновременно со п р о в о ж д ае т с я  срастанием их с п ерего ­
родкой носа.  В р езу л ь т ат е  носовая полость делится па 
две  половины,  из которых каждая сообщается  сзади с 
г лоткой  отверстием,  т.-н. вторичными хоанами.
Как мы у ж е  сказали,  развитие ракоиин и носовых хо­
дов  начинается у ж е  на первом этапе в виде выступов и 
борозд,  но окончательное их формировпние относится ко 
второму и т р етьем у  этапу развития носа у зародыша.  В 
процессе  развития раковины не вырастают на стенке н о ­
совой полости,  как сетки на дер ев е.  В действительности ,  
наблю дае тся врезание носовых ходов в стенку полости и 
в р е з у л ь т ат е  э т о го  с бразование раковины ( P e t e r ,  S с h о и е- 
ш ап  и) .Таким образом,  раковины являются остатками пер­
воначальной стенки,  устоявшим и в процессе  формирова­
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ния в последней носовых ходов.  В процессе  развития,  по­
этому,  носовые полости не уменьшаются за счет развив­
шихся раковин,  но, наоборот,  увеличиваются,  благодаря 
о б р а з о в а н и ю  в стенке борозд,  ходов,  придаточных п оло­
стей,  Предс тавля я собой в начале выступы с широким 
основанием,  раковины с развитием становятся более тон­
кими, ветвистыми и извитыми, при чем морфология их 
о п р е д е л я е т с я  фо р м о й  носовых ход ов.  P e t e r  считает ,  что  в 
процессе  формирования носовых ходов активным яв ляется  
эпителий,  покрывающий стенки носовой полости.  Врезаясь  
в подлеж ащ ую  соединительную ткань,  эпителий образует  
борозды,  ходы,  полости.  «Разрастанием соединительной  
ткани раковины моделируются,  но первоначально а к т и в ­
ным яв ляется  э пителий» ,— г о в о р и т Р е t e г. Вопрос об а к т и в ­
ности эпителия (следовательно,  пассивности мезенхимы) в 
процессе  развития н уждаетс я в д ал ьн ей шем изучении.
Интересно,  как в процессе  развития носовых раковин 
меняется  их от ношение к стенкам полости.  В первичной 
носовой полости выступ,  из которо го  впослед ствии  разо ­
вье тся  у человека нижняя раковина, располагается  на 
латеральной стенке (выступ это т  появ ляетс я у эмбри ­
она у ж е  к концу первого месяца).  Приблизительно  в 
первой половине второго месяца эмбриональной жизни на 
латерал ьн ой  же  стенке п ояв ляетс я в ы с т у п —закладка слабо 
развитой у человека Naso-turbiuale (рудимент—Agger nasi). 
Обонятел ьны е раковины в первичном носе располагаются 
на пер его ро дке  носа. Постепенно  в процессе  развития 
обонятельные раковины перем ещ аются  на лате ральные 
стенки.  У восьминедельного зародыша Ethmoido turbiu II нахо­
дится на вер хн ей  стенке на пути к перех оду  с септал ы ю й  
на лате ральную стенку,  после того,  как Ethmoido-turb. I у ж е  
совершила это перемещение.  Перемещен ие  закладок обо­
нятел ьных раковин,  связанное,  повидимому,  с какими-то 
поворотами и .с двигам и в стенках п о ло с т и ,—н едостато чно  
изучено.
У эмбриона человека зак лад ываю тс я три обонятельных  
раковины,  из к о т о р ы х  д альн ей ш ее  развитие получат т о л ь ­
ко две.  По мнению К. P e t e r ‘a, более  поздняя закладка у 
чел ове че ского  зарод ыша обонятельны х  раковин,  как и 
меньшее  число их, чем у  т.-н. макросматических  млекопи­
тающих,  являе тся отраж ен ие м редукции  обонятел ьного 
аппарата  у человека.  В общем боковая стенка у эмбриона 
человека сильнее расчленена,  чем у взрослого.  В частности 
верхняя раковина встречается  у зародышей чаще,  чем 
у взрослых.
О бразов ан ие придаточных полостей носа начинается 
на 3-м этапе эмбрионального развития носа;  формирование
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их не заканчивается к рождению и прод олж ается  в постэмб- 
риональном периоде.
Закладка  Г а й м о р о в о й  п о л о с т и  в виде небольшой  
б ухты  сре дн его  хода поя вляетс я  в конце втор ого м-ца. 
П остепенно  бухта эта п рев ращ ается  в несколько сдавлен­
ную по бокам полость,  выход из ко то рой  рас полагается  
на внутренней ее  стенке сверху спереди.  Впоследствии 
проис ходит  д а л ь н е й ш е е  расширение Гайморовой полости 
книзу,  в пе р ед  и латерально.  Образование л о б н о й  п а ­
з у  х и п р ед став ляе тся в сл едующем виде:  от среднего 
носового  хода кв ерху  образуется у эмбриона бухта,  к о ­
т о р а я  к 4-му месяцу эмбриональной жизни принимает 
ф о р му  слепого мешка  (reeessus frontalis); в стенках посл ед ­
него развиваю тся  т.-н. лобные клетки,  из к о т о р ы х  одна 
или н еск олько  в будущем (после рождения)  послужат для  
образов ан ия  лобной пазухи.  Но лобная пазуха м о ж ет  
р азв и ться  т а к ж е  из реш етчатых  или инфундибулярных 
кл ет о к  (Peter). У эмбриона нельзя  различить,  какая именно 
клетка является  закладкой лобной пазухи.  О с н о в н а я  п а ­
з у х а  происходит из заднего верхн ег о  угла носовой поло­
сти.  За кладка  основной пазухи на 3-м м це эмбриональной 
жизни  начинается в виде слепого мешка,  вдаю щег ося в 
те л о  основной кости.
У эмбрионов носовая перегородке  стоит прямо.  В 1-м 
м-це на слизистой п ер е г о р о д ке  носа снизу сзади появ ­
л яю тс я горизонтальные складки,  число и величина к о ­
торых очень изменчивы.  С развитием они 'п о ст е п е н н о  
исчезаю т  в эмбриональном периоде или в первые годы 
жизни.
В состав  носовой перегоро дки  входит Якобсонов  орган,  
который у большинства позвоночных с о х р аняется  во 
взрослом состоянии,  у человека ж е  встречае тся  т о л ьк о  в 
эмбриональном периоде .  Я. о. закладывается  очень рано 
(приблизительно  в начале пятой  недели) в виде са гит­
тальной борозды по нижнему краю перегородки .  Я. о. з а ­
нимает сравнительно значительное место у молодых 
эмбрионов,  но потом отстает  в развитии от остальных 
эле менто в  носа.  Все-таки в зародышевом периоде е щ г  
не зам етны признаки дегенерации  Я. о. Hi  с l i t e r  (122) у 
исследованных им 11 заро дышей  от  2-х до 8-ми месяцев 
всегда находил Я. о . ; у  9-месячного эмбриона Я. о. не обнару­
жен;  в 27 препаратах носа д ет е й  до 5-ти-летнего возраста  
Я. о. отмечен 9 раз. Автор э то т  считает ,  что время д е г е ­
нерации Я. о. относится к промеж утку  от конца утро бной  
до первых лет  внеутробной жизни.
Покровный эпителий н осов ой  полости в начале п е р в о ­
го этапа эмбрионального развития не дифферен циров ан  и 
со с т о и т  из высоких призматических клеток  с ядрами,
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расположенными в несколько рядов.  Эпителиальный слой 
на обонятельном поле в 4 —5 раз т о л ш е  о к р у ж а к щ е г о  е г о  
э кт о д ер м ал ь н о г о  эпителия,  причем наибольшее у т о л щ е ­
ние наблюдается в ,  ц е н т р е  обонятельного поля,  к периферии 
ж е  эпителиальный с л о й  постепенно утончается.  С образов а­
нием обоня тельной  ямки и м е п к а  высокий покровный 
эпителий сохраняется  тольк о  в области  будущ ей верхней 
раковины и Я. о. Из  этого  высокого  эпителия образуется 
о б онятельны й  эпителий,  в котором рано намечается  диф­
ференциация опорных и чувствительных  клеток.  По Bogu-  
s z е ws  k a-J a n  i с к а (7) обонятельный эпителий в 5-м эмбрио­
нальном м-це ясно дифферен циров ан  и занимает большую 
область ,  чем в 8-м эмбриЬнальном м-це. Исходящи е от 
чувс твительных  обоня тельных клеток  нервные волокна 
р ас ту т  по направлению к мозгу и на 5-й неделе вступают 
у ж е  "в Bulbus ollactorins ( P e t e r ) .  Относител ьно  эпителия regi* 
respiratoria Chariton (140) считает ,  что^ все виды эпителия 
здесь  об р азу ю тся  из одной обшей формы,  ,,раннего 
эмбрионального респираторного Э1 и т е л и я “ , из котор ого в 
посл ед ующие эмбриональные периоды получается много­
рядный мерцательный,  переходный и плоский эпителий.  
Эпителий переднего  отлел а преддверия происходит от 
наружной кожи.  Но 2-м м-це эмбриональной жизни ВлОд 
в нос закупориваетс я разросшимся эпителием.  t
П одэп ителиал ьная  ткань до 5-го м-ца представ ляе т  сооои 
мезенхиму зароды шевого  харгктера.  Фибриллярное с т р о е ­
ние слизистой намечается только  на 6-м м-це ( De l l a  V е с о v а, 
цит.  по Peter'y). По G h i g i  (46) во 2-м м-це внутриутробной 
жизни соединительная ткань слизистой носа состоит из 
большого  количества мезенхимальных кл еток;  в 3 м м-це 
в ней ясно видны волокна,  при рождении соединительная 
ткань состоит из коллагенных клеток,  собранных в пучки. 
Сосуды появляются в слизистой на 3-м м-це. Закладку  н о ­
совых ж е ле з  P e t e r  обна ру жи ва л  на 10-й неделе,  более 
заметным становится  их образование в 3-м и 4-м м-це. 
Образован ие хр ящ а,  в первую очер ед ь  на перегородке,  
начинается  на 5-й неделе  и заканчивается в носу в начале 
4-го м-ца. Большая  часть  хрящ евого  скелета  впоследствии 
исчезает  вследствие око стен ен ия  и атрофии.
К моменту рож ден ия все элементы носа в основном 
у ж е  сформированы.  Характерно  для носа новорожденного 
ч е л о в е к а ; слабое развитие ( бластивш.  uiaxillans и sin. troutalis, 
круглые хоаны, тесные ходы. В п е р в о е  годы жизни в 
носу п родолжаются процессы роста  и формирования,  в ы ­
сота  носовой полости к 7-и годам удваивается,  у взросло­
го утр аи в ает с я  по сравнению с новорожденным ( G u n u o b i n  
(56), D i s s e  (61). Р ост  носовой п о л о с т и  находится в зависи­
мости от общего  развития черепа и зубов.  В период ра*-
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вития зубных зач атков  в альвеолярном от ростке поет 
носовой полости приостанавливается;  после прор езыва ния 
зубов  носовая полость начинает быстрее увеличиваться в 
об 'еме .  D i s s e  считает ,  что во время развития зубных 
зачатков  нап ряжение в альвеолярном  отр о ст к е  м ешае т 
росту кости верхней челюсти.  Поэтому  челюсть слабее 
р астет  от 7-го м-ца до 2-х л е т  (период развития молочных 
зубов),  от /-ми до 14 лег  (период развития постоянных 
зубов) .  После прорезывания наступает  период усиленного 
роста .
Придаточные полости носа до 6—7 лет  растут медлен­
но. С этого  времени развитие их у с к о р я е т с я /  в общем
ч к 12— 14 годам они принимают свою конечную фо рму  
хо тя не исключена возможность роста  их в более позд­
нем возрасте .  Развитие лобной пазухи идет  в первые 
6 л е т  чрезвычайно медленно,  с 7-ми лет  рост ускоряется 
и к 12 14 годам лобная пазуха почти полностью с ф о р ­
мирована.  Расширение  лобной  пазухи кв ер ху  происходит 
и в более позднем возрасте—до 25 лет.  Гайморова пазуха 
до 7-ми лет  постепенно развивается в полость  округлой 
формы,  дно которой  к концу второго года находится 
приблизительно  на уровне места прикрепления нижней 
раковины;  к 7-ми годам дно опускается до середины 
нижнего носового хода и т о л ьк о  к 12-ти— 14 годам дно  
Гайморовой и носовой полости находятся приблизительно 
на одном уровне.  По С в е р ж е в с к о м у  (127), Гайморова 
полость в 42,8% опускается ниж е  носового хода,  в 39,3% 
стоит на одном с ним уровне ,  в 17,9% выше последнего.
* *¥ *
Сравнение фило-и он тог ен етиче ског о развития носа 
вводит нас в круг  ряда интересных с биологической т о ч ­
ки зрения вопросов,  связанных с биологическим законом 
Мюллера и Геккеля.  По выражению К. P e t e r ' a ,  нос пред­
ст авл яет  , ,прекрасный пример эмбриологического основно­
го закона о повторении филогении в о н т о г ен и и ' .  Геккель
I ак формулировал этот  зэкон! , , онтогения есть  повто ре ­
ние филогении,  или несколько подробнее:  ряд форм,  
к о т о р ы е  проходит индивидуальный организм во время 
своего развития от  яйцеклетки  до развитого состояния 
есть  короткое,  сж атое повтор ение длинного ряда форм,  
который прошли животные предки того  ж е  организма или 
анцестральные формы его' вида с древ не йш их  времен 
т. н. органического творения до настоящего  времени “ 
(цит, по Северцову (128). Закон  Мюллера-Геккеля  сыграл 
большую роль в развитии биологии.  Больш ое  количество 
работ посвящено его проверке и критике.  У нас много 
занимался этим вопросом С е в е р ц о в .  Он считает,  что
С7
„в о п р о с  о соотношениях  между онтогенезом и Фил0^®“ ®* 
зом независимо от важ н о го  значения ззкона М ю ллер  - 
Гекк ел я для  восстановления форм предков,  представляе 
собой для морфолога  обширное и са мостоятельное поле
ЯССНадоВд“ « т ь ,  что изучение о нто ген етическ ого  развития 
носа топограф ическ им методом м о ж ет  дать  ин^ е р е с  
материал не тольк о  для подтверждения закона Мюллера,  
но та к ж е  д ля  дополнения его и критики.
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Г л а в а  III
Н О РМ АЛЬНА Я ГИСТОЛОГИЯ СЛИЗИСТОЙ НОСА.
И П Р И Д А Т О Ч Н Ы Х  П О ЛО СТЕЙ  У ЧЕ ЛО ВЕК А.
Чтобы ближе познакомиться с разными элементами,  
входящими в состав слизистой носа у человека,  рассмот­
рим ее отдельно в каждой из 3-х областей носа.
О б л аст ь  преддверия.
Эпителиальный покров состоит здесь из многослойного 
плоского эпителия (МсПЭ),  который, сохраняя вначале, 
свойства эпидермиса,  постепенно переходит в многорядный 
мерцательный цилиндрический эпителий (М р М Ц Э )  респи­
раторной области. Исходя из формы эпи гелия (э.), regio 
vestibularis обыкновенно делят  на 3 зоны:
I з о н а  покрыта мало измененной наружной кожей с 
типичными кожными железами:  сальными и потовыми. П е р ­
в ы е —крупнее,  связаны обычно с vibrissae, хотя S c l i i e f f e r -  
d e c k e r  (152) находил в слизистой перегородки носа малень­
кие сальные железы,  не имевшие,  повидимому,  отношения 
к волосам.  Высокие сосочки и эластические элементы в 
соединительной ткани lamina propria (1. р.) в этой зоне еще 
больше подчеркивают сходство с кожей.
II з о н  а. Волосы и кожные железы исчезают. Э. ти­
пичный многослойный плоский с ороговением поверхност­
ных клеток.  В эпителиальном покрове клетки постепенно 
уплощаются от глубины к поверхности. Самый глубокий 
■слой эпителия называется цилиндрическим (зародышевым,  
герминативным). Ядра в глубоких слоях э. имеют у д л и н е н ­
ную по оси клетки форму;  в средних—круглую,  а в 
поверхностных слоях ядра как-бы сплюснуты соотвествен- 
но уплощению клеток.  В 1. р. отмечается густая соедини­
тельно тканная сеть с эластическими волокнами и слабо 
развитыми сосочками.  Замечается,  что в тех местах,  где 
М сП Э имеет большое количество слоев,  сосочки соедини­
тельной ткани выше;  с уменьшением числа слоев сосочки 
понижаются и, наконец, исчезают. Считается,  что сосочки 
эти облегчают кровоснабжение эпителиального покрова,  
в норме лишенного кровеносных сосудов.  Необходимо от ­
метить,  что сосочки, о которых идет речь,  не обуслав ли­
вают возвышений на поверхности слизистой, и поэтому их
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надо отличать  от сосочков,  например, на языке.  П о  S c h i e f -  
f e r d e c k e r ' y  в этой зоне у ж е  встречаются выводные протоки,,  
принадлежащие носовым железам,  расположенным в сле ­
д ую щей  зоне.
III з о н а .  В этой зоне совершается переход от МсПЭ 
к М рМ ЦЭ, и по существу только эта зона является пере ­
ходной. По Schiefferdecker'y процесс перехода происходит 
след ую щи м образом:  поверхностные клетки МсПЭ стано­
вятся сначала более округлыми, потом коническими,  в е р ­
шиной книзу,  з а т е м -  цилиндрическими низкими, постепен­
но повышающимися в направлении к задней границе зоны. 
Таким образом, постепенно на место МсП Э становится 
многослойный цилиндрический,  который дальше перейдет 
в М рМ ЦЭ, характерный для  всей респираторной области 
носа. Рядом с цилиндрическим появляются бокальчатые 
клетки.  S ch  uh  m a c  h e  г (158) отмечает,  что на месте перехода 
М сП Э  в -цилиндрический, более поверхностные клетки 
М сП Э  на определенном расстоянии надвигаются на много­
слойный цилиндрический.  C h a r i t o n  (140) находит,  что у 
зародышей и новорожденных в общем переход от одного 
вида э. к другому то ж е  постепенный с помощью проме­
жуточной зоны, однако,  во многих местах у них МсПЭ и 
М р М Ц Э  располагаются рлдом. В 111 зоне в 1. р. нет соеди­
нительнотканных сосочков.  Сеть  эластических волокон,  
л у ч ш е  всего развитая в подэпителиальпом слое,  становит­
ся в глубоких от делах 1. р. более редкой,  сгущаясь вок­
руг желез .  В общем в этой зоне соединительной ткани в 
слизистой меньше,  граница между соединительной тканью 
и перихондром не четкая ( S c h i e f f e r  d e c k e r ) .
Так как в третьей зоне впервые появляются характер­
ные для слизистой носа смешанные ж е л е з ы —glandulae nasales— 
опишем их здесь  подробнее.  По своему строению gl. 
nasal, являются трубчато-альвеолярными одиночными ж е л е ­
зами. Выводной проток железы прямо, или разветвляясь,  
переход ит в концевой отдел,  состоящий из ряда извитых 
канальцев с боковыми в виде полушарий выпячиваниями— 
альвеолами.  Устье выводных протоков выстлано двурядным 
цилиндрическим эпителием,  который по направлению к кон­
цевому отделу переходит в однорядный цилиндрический.  
Последний,  все более и более понижаясь,  продолжается 
вплоть до се це рнирую щего  эпителия железы.
В зависимости от того, имеем ли мы перед собой сероз­
ную, слизистую или смешанную железу,  гистологическая 
картина ее  меняется.
В с е р о з н ы х  ж е л е з а х  просвет альвеолы,  в который 
сецернирующий эпителий выделяет  секрет ,  очень тесный; 
протоплазма железистых клеток зернистая (зерна не кра­
сятся красками для слизи);  ядра их круглые,  не прижаты
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к основанию клетки;  границы ме жду  клетками не резкие,  
от просвета альвеолы отходят канальцы (иите.рцеллюляр - 
ные секреторные капилляры),  располагающиеся м е ж д у  
клетками;  в истощенном состоянии ж елезы  зернистость 
отсутствует.
В с л и з и с т ы х  ж е л е з а х  в mombr. propria альвеол име­
ются т.-н. корзинчатые клетки,  которые,  анастомизируя 
ме ж ду  собой, образуют вокруг сецернирующих клеток в 
альвеоле корзинообразную оболочку.  В концевых отделах 
слизистых желез  просвет в аль веолах  значительно шире,  
интерцеллюлярнах секреторных капилляров нет, ядра в 
клетках располагаются пристеночно и. уплощены;  граница 
ме жду  сецернирующими клетками отчетлива, ,  протоплазма 
дает  слизистую реакцию и в фиксированном виде имеет 
ячеистую структуру.  Слизистые кл етки в состоянии исто­
щения отличаются от серозных истощенных клеток только  
отсутствием интерцеллюлярных се креторных капилляров.
В с м е ш а н н ы х  ( с е р о з н о с л и з и с т ы х )  ж е л е з а х  
концевые отделы отличаются тем, что в одной и той-же 
альвеоле р я д о м . со слизистыми встречаются серозные ж е ­
лезистые клетки,  располагающиеся по краю в виде полу- 
луния (истинные полулуния Gianuzzi, в отл ичи е от „полу-  
луний истощения" и „п о л у л у н и й  развития1' (Schaffer), имею­
щих дру гое  происхождение) .  Бывает и так,  что в одной  
и той ж е  ж елезе  одна часть имеет чисто слизи тые кон­
цевые отделы,  д р у г а я —чисто серозные.  В такой ж елезе  
смешение серозного и слизистого секрета  происходит не в 
альвеоле,  но в общих выводных протоках.  Д ля  д ы хатель ­
ного тракта  человека характерны именно смешанные с е ­
розно-слизистые железы,  хотя I t a l l i u s  (79) находил в носу 
та к ж е  чисто серозные железы.  Вопрос о характере носо­
вых желез  разрешался очень долго.  К ii f 1 i k e r (8'i) оп ред елял 
их, как слизистые. P a u l s e n  (109) и S с h i e  f f е г d e c  k е г (152) 
придерживались такого ж е  взгляда,  в то время,  как H e i d e n -  
h a i n  (43) считал носовые железы серозными.  S tol l  г (156), 
S c h m i n c k e  (155) установили смешанный характер носовых ж е ­
лез  у человека.  F и с h s-W о 1 f г i n g доказал,  что в желе зах д ы ­
хательного тракта  у человека отмечаются интерцеллюлярные 
секреторные капилляры,  которые в стадии функционального 
истощения ж елезы  являются основным при знаком для отли­
чия серозных от  слизистых клеток;  у пилокараинизирован- 
ных животных различие м еж д у  серозными и слизистыми 
клетками становится более отчетливым,  вследствие расши­
рения просвета.
А1 v e r d e s  (1) находил в слизистой преддверия носа у чет. 
ловека апокринные желеэьг, которые он по Schiefferdocker'y 
обозначает,  как glaudulae vestibulares nasi. Ж е л е з ы  эти располо­
жены в виде пояса на границе вибрисс и переходной зоны
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и обнаруживаются одинаково у новорожденных и стариков.  
Выводные протоки апокринных желё з  открываются во рон­
кообразным расширением в волосяные фолликулы вибрисс,
— очень редко они открываются свободно на поверхность.  
Ж е л е з ы  эти сецернируют апокрин.
Р еспираторная  область.
Характерным для  этой области является:  1) М р М Ц Э  с 
многочисленными бокальчатыми клетками,  2) мощная mem- 
brana basilaris, 3) многочисленные,  носовые железы в 1аш, 
propria, 4) богатая венозная сеть, местами образующая осо­
бый вид кавернозной ткани. М р М Ц Э —основной, х а р а к т е р ­
ный для дыхательного тракта вид эпителия ,—отличается 
тем, что все клетки в нем располагаются на общем осно­
вании, но не все клетки достигают свободной поверхности 
эпителия.  Происходит это таким образом:  клетки пове рх­
ностного слоя,  утончаясь книзу,  достигают основания; в 
образовавшихся между  клетками этого слоя в утонченных 
местах про межутках  располагается второй ряд клеток;  
этот последний, утончаясь на пути к общему основанию, в 
свою очередь освобождает место для третьего ряда клеток 
и т. л .  Ядра каждого  ряда располагаются на одной высоте;, 
в общем в эпителиальном слое образуется несколько парал­
лельных рядов ядер.  В М рМ Ц Э базальный ряд ядер 
принадлежит к самым маленьким и низким коническим 
и д аж е  круглым клеткам;  сл ед ующее,  по направлению к 
поверхности, ряды ядер  относятся к веретенообразным 
клеткам,  которые ещ е не достигают поверхности.  И т о л ь ­
ко клетки верхнего ряда яд ер  являются мерцательными и 
идут от поверхности до основания. Форма яд ер  ?леняется 
соответственно форм е клеток.  Будучи круглыми в базаль­
ном ряду,  они в выш ележ ащ их  слоях  становятся все 
более  прод олговаты ми^ /Число  рядов эпителия колеблется» 
достигая в среднем 5 —fe. Каждая  мерцательная клетка на- 
своем свободном конце имеет ряд шаровидных узелков,  
так-называемых блефаробластов,  из которых исходят мер­
цательные волоски-реснички.  Думают,  что блефаробласты 
являются двигательным центром мерцательных волосков.  
М р М Ц Э  не надо смешивать с МсЦЭ.  П осле дн ий  отличает­
ся от М р М Ц Э  только тем, что поверхностный слой эпите­
лия в нем не уплощен.  При поверхностном осмотре можно , 
смешать М р М Ц Э  с М сЦ Э,  особенно, если утонченные 
отростки цилиндрического эпителия становятся мало замет ­
ными и затушёвываются леж ащими по бокам клетками . 
след ующего ряда.
В М р М Ц Э  среди клеток первого ряда встречаются в 
большом количестве бокальчатые слизистые клетки.  Форма 
и величина бокальчатых кл ето к —довольно разнообразна^
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В большинстве случаев встречаются маленькие стройные 
или толстые бочкообразные,  как в кишечном эпителии.  
Последние,  скопляясь  по несколько BMiqJyjf могут обра­
зовать т.-н. „эндоэпителиальные ж е ле зы Л у О чен ь  часто та- 
кие , ,эндоэпителиальные ж е л е з ы “ встречаются у устья 
выводных протоков носовых желез .  „Эндоэпител иал ьны е 
ж е л е з ы "  были впервые описаны Z а г и i к о (143), затем их 
изучал ряд авторов. Некоторые из них рассматривали 
,,ээ. ж . “ , как  патологию.  Против этого высказались H a j e k  
(39), К а  H i  u s  (79), O p p i k o f c r ,  S c h u m a c h e r .  П о с ле д ­
ний, однако,- считает,  что в патологическом состоянии ко ­
личество бокал ьча ты х клеток увеличивается.  Считается 
вполне вероятным,  что мерцательные клетки могут непос­
редственно п ер ер о ж датьс я  в бокальча тые ( I l a j e k  и др.).  
Излюбленным местом для локализации ,,ээ. ж . “  являются 
углубления слизистой,  устья выводных протоков носовых 
желез.  Встречаются такие углубления слизистой, которые 
сплошь выстланы бокальчатыми клетками. Ядра б о к ал ь ч а ­
тых клеток л еж а т  базально.
Цилиндрический эпителий, в отличие от МсП Э мало 
слущивается ,  поэтому в секрете  носа трудно найти цилин­
дрические клетки.  O p p i k o f e r  находил в эпителии пусто ­
ты, образовавшиеся вследствие гибели нескольких соседних 
эпителиальных клеток.  Эти пустоты соответствуют описан­
ным G 1 as  (52) интраэпителиальным вакуолям,  кистам и 
скоплениям лейкоцитов.
Мерцание ресничек вызывает в покрывающем слизистую 
слое  жидкости мерцательную волну, которая по S c h i e f -  
f e r d e c k e r ' y ,  E b n e r ' y  (163) направлена в носу в сторону 
хоан, в придаточных полостях—в сторону сообщ аю щ ихся  
с носом отверстий.  В глотке волна, идущ ая из носа, пре ­
рывается в том месте,  где М р М Ц Э  заменяется МсПЭ,  Это, 
повидимому,  является  одной из причин задержки слизи в 
глотке.  Действительно,  при осмотре зева,  очень часто м о ж ­
но видеть на задней стенке скопление слизи, которая про­
исходит из носа и задержалась здесь  у границы мерца­
тельного эпителия.  В бронхах и трахее  м е р ца тел ьн ая  
волна направлена в сторону хода в гортань,  где она п р е ­
кращается по той ж е  причи ;е', что и в глотке.  У зароды­
шей наблюдается еще третья мерцательная волна -в связи 
с тем, что у зародыша М р М Ц Э  встречается та к ж е  в пи­
щеводе,  по крайней мере,  частично. У низших позвоночных» 
например,  у ляг уш ек,  пищееод выстлан М р М Ц Э  та к же  у 
взрослых особей. Опыт на лягушках  ( Н е м и л о  в) показывает , 
что,  несмотря на ничтожную величину мерцательных во­
лосков,  они могут передвигать  д аж е  сравнительно кр уп­
н ы е  ч а ст и ц ы , заметные для невооруженного  глаза.  В и к т о ­
р о в а  (30), изучавшая работу  ресничек на слизистой
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пищевода у лягушек,  пришла к выводу,  что щелочные раст­
воры, ментол, глицерин тормозят  функцию мерцательного 
эпителия;  2 —3% кокаин сначала возбуждает,  потом нарко­
тизирует,  а 1% кокаин наркотизирует мерцательный эпи те ­
л и й  без предшествовавшего возбуждения.
Ряд  американских и английских авторов P r o e t z  (118), 
N e g u s  (104), H i l d i n g  (48), в последние годы усиленно за ­
нимаются изучением деятельности мерцатального эпителия 
в нормальных условиях,  под воздействием лекарственных 
веществ,  разной температуры,  света,  тяжести и т. д. Техн и­
ка изучения работы мерцательного эпителия значительно 
ими усовершенствована,  I l i l d i n g  показал деятельность 
мерцательного эпителия'  на экране.  Работа ресничек от 
давления усиливается.  У лягушки  давление до 12 гр. на 
1 кв. см. усиливает,  в ы ш е —уменьшает,  а с 20 гр. п рекра ­
щает  работу ресничек.  У человека оптимум работы ресни­
чек относится к давлению в 5 гр. Замечательна быстрота 
движения ресничек:  она равняестя у человека 250 циклам 
в минуту.  Опытами с тушыо автор этот доказал,  что 
продвижение секрета в передней трети носа значительно 
более медленное,  чем в более задних отделах.  Активность 
мерцательного эпителия в задних 2/3 носа приблизительно 
в 10 pi3  большая, чем в переднем отделе.  Направлен ток 
исключительно в сторону глотки.  N e g u s  (105) на заседа­
нии Coil. OJIL — amieit. sacrum в Праге  (1933 г.) демонстриро­
вал кинофильм,  показывавший работу ресничек мерцатель ­
ного эпителия и влияние лекарственных веществ на их 
деятельность в трахео-бронхиалыюм пути в носу и сину­
сах. М е ж д у  прочим, по его данным, совпадающим с д ан ­
ными P r o e t z ,  глицерин вызывает частичный паралич,  Natr. 
bicarb. 1% усиливает,  Chloreton—зам едляет  движение р е с н и ­
чек.  В прениях H a j e k  отметил, что он давно является 
противником ментола,  который, по его мнению, вызывает’ 
при длительном применении сухость слизистой. По Negus'y 
на деятельности ресничек отражается концентрация во до­
родных ионов в секрете  носа (падение концентраций до 6,4 
п рекращ ае т  движение ресничек).  Работе ресничек припи­
сывается упомянутыми авторами исключительное значение 
в физиологии и патологии носа. Целость ресничек очень 
важна в борьбе с проникающей в нос инфекцией,  пылью.  
У тонувшие в с е кр ет е  носа микробы и пылевые частицы 
дви же нием  ресничек проводятся в носоглотку и оттуда по­
падают в же лудок.  По P r o e t z ‘ у мерцательный эпителий 
обладает  большой активностью и резистентностью;  погиб­
ший или поврежденный мерцательный эпителий способен 
регенерировать.  P r o e t z  и H i l d i n g  изучали функцию мер­
цательного эпителия,  главным образом,  у человека и мле­
копитающих.  Л яг у ш к у  они считали неподходящим об'ек-
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Юм для этих опытов, т. к. у нее слизистая функционирует 
в других,  чем у млекопитающих,  условиях.
Для слизистой респираторной области характерна нали­
чие под эпителиальным слоем membrana basilaris (ю. ЬЛ 
Последняя встречается только под М рМ Ц Э ;  ее нет в 
области преддверия и в обонятельной области. М. 1>. пред­
ставляет  собой бесструктурную пластинку,  незаметно пере­
х одящую  в соединительную ткань lam. propria. Толщина 
га. 1). сильно колеблется (по S c h l e f f e r d e c k e r ' y  о т  1,6 
до 10 микр.). В гипертрофированной слизистой она толще  
(до 20 микр.). Повидимому,  толщина m. I). меняется с в о з­
растом:  у новорожденных ш. Ь. слабо выражена или совсем 
отсутствует ( S и с h a n е к (130). К и b о (85), S c h i e f f e r d e c k e r  
и др. находили р ш. Ь. тонкие канальцы.  Вопрос о зн ач е ­
нии этих канальцев еще не вырешен.  S c h i e f f e r d e c k e r  н а ­
ходил,  что канальцы ш. Ь. связаны с тканевыми щелями в 
lam. propria и считал,  что состав и количество секрета,  пок­
рывающего поверхность слизистой, регулируется жидкостью,  
выходящей из тканевых щелей через  канальцы т .  1). Взг ляд  
этот интересно сопоставить с мнением,  что носовой секрет  в 
главной массе состоит из транссудата,  и только в незн ачитель­
ном количестве образуется бокальчатыми клетками и н о ­
совыми железами  ( L a u t e n s c h l a g e r  (92), S t ег  n b е г g (157).
Под ш. I). л еж и т  lam. propria (I.р.), которая,  как сказано 
выше,  вследствие отсутствия в слизистой дыхательного 
тракта tunica muscularis, незаметно переходит в tun. subraucosa 
и перихондр (resp., периост.). Lara, propria в этой области 
сосочков не образует.  В общем 1. р. можно разделить на 
три нерезко  разграниченные слоя:  подэпителизльный или 
лимфоидный, железистый и кавернозный.  Л и м ф о и д н ы й  
с л о й  отличается сетью перекрещивающихся по всем 
направлениям тонких соединительнотканных волокнистых 
пучков.  Среди волокнистой ткани расположены здесь в 
большем ил 1̂ меньшем количестве белые кровяные тельца,  
большей Ь а А ъ »  лимфоциты.  Бо льшее  скопление лимфоци­
тов н аб лк иа е ’у я  обыкновенно вокруг желе з  и выводных 
протоков.  \  IJs Z u c k e r k a n d l ' i o  (147) и S c h i e f f e r ­
d e c k e r  ‘ у \ в ~ )  в этом слое лимфоциты могут встречаться 
в норме неУЬлько  диффузно,  но местами и в виде лимфа­
т иче ских узелков.  В узелке (фолликуле) часто наблюдается 
более светлый центр, состоящий -из богатых протоплаз­
мой эпителоидных клеток с большим,  бедным хроматином, 
ядром. По F l e m m i n g ’ у в центре фолликула происходит 
новообразование лимфоцитов путем митоза эпителоид­
ных клеток .  Значение лимфатических фолликулов за к л ю ­
чается именно в том, что они являются местом новообра­
зования лимфоцитов.  Новообразованные лимфоциты,  
отт ес ня яс ь  к краю, образуют вокруг светлого зарод ышев о­
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го центра более темную зону. По направлению к перифе­
рии фолликула лимфоциты располагаются все более редко
и, наконец, незаметно теряются в окруж аю щей  соедини­
тельной ткани, от которой фолликул никогда отчетливо  не 
отграничивается.  Р яд  а в т о р о в  отрицает наличие в слизистой 
носа фолликулов с зародышевыми центрами. В респиратор­
ной области очень часто наблюдается выхождение белых, 
кровяных шариков из лимфоидного слоя в lam. propria на 
поверхность эпителия.
Описанные выше gl. nasales располагаются под лимфоид­
ным слоем, хотя одиночные носовые железы могут  прибли­
зиться к т .  Ъ. или продвинуться вглубь к периосту.  
Однако, там, где носовые железы близко прилегают одна 
к другой,  они занимают средний слой в 1. р.
К а в е р н о з н ы е  т е л а ,  располагаясь  под железистым 
слоем,  представляют собой систему кровеносных^ пазух,  
вклго 1енную в венозную сеть в слизистой носа. По Z и с к е г -  
k a n d l ’ ю (147) в с л и з и с т о й  носа имеются три системы 
капилляров: периостальная,  железистая и под-эпителиальная.  
Там,  где имеется кавернозная ткань,  кровь приводится к 
ней по мелким венам из капилляров трех названных систем 
и отводится по более крупным венам. В самой кавернозной 
ткани об 1чно различается более поверхностная сеть  тонких 
пазух и более глубокая сеть из широких сосудов. Стенки 
сосудов кавернозной ткани богаты гладкой мускулатурой.  
Кавернозная ткань слизистой носа резко отличается от 
кавернозных тел penis'a. В последних кровь приводится по 
артериям и отводится по венам, мышечная ткань распола­
гается вне кровеносных пазух.  В носу же  мускулатура  в 
кавернозной ткани включена в стенки пазух. Z u c k e r k a n d l  
считал,  что в кагернозной ткани в носу совсем не бывает 
мышечной ткани,  не связанной со стенками кровеносных 
сосудов,  но последующие авторы, занимавшиеся этим вопро­
сом, пришли к выводу, что в носу встречаются та к ж е  
независимые от сосудов пучки мышечных волокон ( S c h i e f -  
f e r d e c k e r ,  Ku b o ,  S c h u m a c h e r  н др).
Кавернозная ткань развита в слизистой респираторной 
области не повсюду одинаково. Больше всего она встреча* 
ется на нижней раковине,  по краю средней раковины и па 
заднем конце средней и верхней раковины. S c h i e f f е r- 
d e c k e r  находил кавернозную ткань в tuberculum s«pti. В 
остальных местах кавернозная ткань заменяется венозной 
сетью.
Z u c k e r k a n d l  считает,  что значение кавернозной ткани 
в носу заключается в том, что с ее  кровенаполнением по­
вышается кровяное давление в слизистой, кровообращение 
замедляется,  способствуя усилению секреции и тенлоотда- 
jjH\\^)|i(ler)eiii (62), как мы у ж е  приводили,  анемизируя слизи­
стую носа у человека путем смазывания адреналином,  не 
обнаруживал в связи с этим уменьшения теплоотдачи в 
носу. На этом основании он отрицает широко распростра­
ненный взгляд о нагревательной функции кавернозной тка­
ни. M i n k  (101) высказал мнение, что роль кавернозной тка ­
ни сводится к регуляции количества проходимого через  
нос при вдохе и выдохе воздуха.
R i c h  t e r  (123), повидимому,  первый применяет сравни­
тельно-анатомический метод в изучении кавернозной"ткани 
носа. Он ограничивается изучением носа полуобезьян и 
обезьян,  У Macacus кавернозная ткань сильно распростране­
на повсюду в слизистой носа (, ,едва ли имеется место без 
кавернозной тк ани“ —говорит автор). У Nycticebus каверноз­
ной ткани меньше,  чем у Macacus, но значительно больше,  
чем у человека,  и встречается так ж е  под обонятельным 
эпителием.  У оранг-утанга кавернозная ткань располагается ,  
главным образом,  на боковой стенке,  на раковинах и б о ­
роздах м е ж д у  ними. R i c h t e r  считает полученные им дан­
ные доказательством важно* роли кавернозной ткани.  В 
придаточных полостях у обезьян и у человека каверноз­
ная ткань не обнаружена.  Z a n g e  (цит.,  по R i c h  t e r ‘ у) в 
193} г. опубликовал результаты исследования кавернозной 
ткани в посу у казненного человека.  В противоположность 
данным литературы автор этот обнаружил кавернозную,  
ткань внутри носовых ходов,  у входа, в придаточные поло­
сти, и даже  в слизистой придаточных полостей. R i c h t e r  
находил у зародышей и детей человека типичную кавер­
нозную ткань внутри носовых ходоз.  K r i t c h ( 9 0 ) ,  занимав­
шийся вопросом об изменениях носовой раковины и слизи­
стой у человека в связи с возрастом, считает,  что эрек­
тильная ткань начинает развиваться с 7—8 лет и занимает 
в слизистой носа гораздо больше места, чем обыкно 
это описывается.
В железистом и кавернозном слое lam. propria отм< 
ся убыль* клеток и некоторое утолщение соеди ните льн о­
тканных волокон,  хотя и здесь  соединительная ткань 
остается еще сравнительно рн х  .о i и тонкой с большими 
тканевыми щелями.  Эластических волокон,  кром е перио­
стальных, сравнительно мало. От периоста отдельные п у ч ­
ки эластических волокон идут в кавернозный слой;  в ж е ­
лезистом слое эластические волокна почти отсутствуют;  в 
лимфоидном слое эластические волокна встречаются,  глав ­
ным образом, вокруг  сосудов.  Во всех слоях слизистой по­
падаются отдельные эозинофильные клетки.  В слизистой, 
респираторной области находятся еще в соединительной 
ткани по близости от обонятельной области в разном коли­
честве клетки с пигментными желто-коричневыми з е р ­
нышками.
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Последнее время рядом авторов (Дреннова (6i),  Ходя-  
ков (141) и др.) уделяется большое внимание изучению в 
слизистой носа ретикуло-эндотелиальной сети, или Goldman- 
й'обского аппарата.  В слизистой носа наряду с коллагенной 
-и преколлагенной волокнистой сетью имеется высоко раз­
витый эластический аппарат.  Эластические и колллгенные 
волокна образуют сеть, в петлях которой располагается , 
как паренхима,  большое количество клеток.  Наряду с фи- 
бробластами и зрелыми соединительно тканными клетками 
здесь  находят многочисленные лимфоциты.  Очень многие 
из этих клеток содержат зернышки, окрашивающиеся в в е ­
денным интравитально Tripanblau; э т о —блуж да ющи е клетки,  
напоминающие клазмоциты Ранвье,  адвентициальные и пе- 
риваскулярные клетки Marschand'a, большие моноциты. 
G o l d m a n п и др. приписывают клеткам с подобными свой­
ствами барьерную функцию.  A s c h o f f  и его школа об озн а­
чают их, как ретикуло-эндотелиальную систему.  Наличие 
в слизистой носа ретикуло-эндотелиальной сети дает  повод 
думатй, что нос представляет  собой не только механ ич е­
ский, но и биологический фильтр против различных в р ед ­
ных агентов.
Л и м ф а т и ч е с к и е  с о с у д ы  слизистой но^а и п р и ­
даточных полостей х о рош о разв иты  и несут лимфу  в г л у ­
бокие лимфатические узлы лица и шеи. М е ж д у  л имфати­
ческими сосудами правой и левой половины носа с у щ е ­
ствуют анастомозы.  По направлению кв ер ху  сеть  л им ф а­
тических сосудов становится боле е бедной.  Ч у д н о е  в е ­
т о  в (148), путем введения туши в субарахноидальное про­
странство у обескровленных животных,  устанавливает  
связь  ме ж ду  лимфатической системой носа и мозга по 
тонким анастомозам в эпи-и периневральных путях о б о ня ­
тельного нерва. M i y a z a k i  (102) различает  в слизистой 
носа поверхностные и глубокие сети лимфатических со ­
судов.  Первые располагаются несколько ниже поверхност­
ной сети кровеносных капилляров;  более тонки е и густые 
по своей структуре,  они конвергируют в сторон у  хоан и 
перехо дят  в слизистую глотки.  Бо лее  глубокая сеть  лим­
фатических  сосудов л е ж и т  на высоте венозного сп л ет е ­
ния. Лимфатические сосуды слизистой носа, по M i y a z a k i , ,  
не проникают в черепную коробку.
Нервные окончания в reg. respiratoria были подробно изу ­
чены у кошки и мыши R e t z i u s ' o M  fl21),  у теленка К а I- 
i i u s ‘ o M (79). Пучки чувствительных нервных волокон, 
относящиеся к n. trigemini, проходят  в подэпителиальнОм 
слое параллельно поверхности слизистой.  Отсюда  п ер п ен ­
дикулярные  веточки направляются в эпителиальный слой,  
где  они, разветвляясь ,  свободно оканчиваются под его 
поверхностью.  S c h i e f  f е г d e c  ке  г нашел у человека подоб-
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ную же картину.  R i e g e l e  (124), пользу ясь  методом окрас­
ки по Bi e l s e  ho w s k y ,  доказывает  связь  неврофибрилл ав­
тономной нервной системы в носу с ретикуло-эндотели- 
альной системой слизистой и д ел ает  отсюда ряд клиниче­
ских выводов.  Y a m  ad  о (64), путем эксперимента на 80 с о ­
баках,  доказывает ,  что автономные нервы имеют тр о ф и че ­
ское влияние на ткань носа: после их п ер ер езки  насту­
пает  перер ож де ни е ткани и, наконец,  атрофи я раковин. 
По его мнению, чувствител ьные волокна не имеют значе­
ния для трофики,  экстирпация gangl. spheno-palatinum тормо­
зит  носовую секрецию.
По строению слизистой п р и д а т о ч н ы е  п о л о с т и  
н о с а  относятся к респираторной  области.  В придаточ­
ных полостях слизистая значительно тоньше,  чем в носу. 
Утончение происходит за счет  всех элементов респира­
торной слизистой.  М р М Ц Э — более низкий, чем в носовой 
полости,  р ас полаг ается  то льк о  2—3 рядами. М. Ь. едва 
Заметна или совсем о тсу тств ует .  В очень тонкой lam. 
propria, тесно связанной с периостом,  носовые  ж елезы  в 
общем встречаются р еж е ;  по S c h i o f f e r d e c k e r ' y  они мо­
гут  на небольших участках  совсем отсутствовать .  По 
С u t o r e  (цит. по S c h u m a c h e r 1 у) же ле зы в большем к о ­
личес тве встречаются в области hiatus и убывают по ме­
ре удаления от этого пункта;  на латерал ьной  стенке Гай­
моровой полости,  например,  наход ят  в слизистой меньше 
всего желез .  В лимфоидном слое слизистой в прид аточ ­
ных полостях  носа очень мало белых кровяных тел ец  и 
совсем нет лимфатических узелков.  Н е б о л ь ш о е  ко л и ч е ­
ство эла стиче ских  волокон равномерно распределено по 
всей толщ е  слизистой. Кавернозной ткани в слизистой прида­
точных полостей носа обыкновенно не находят.  Сеть к а ­
пилляров распола ается в поверхностных частях 1. р., бо­
лее  крупные сосуды н ходятся глубж е в слизистой.  По
S t г u be 11 ‘ ю (цит. по S с h uiu a h ег  ' у) кровеносные сосуды 
с л и з и с т о й  Гайморовой полости,  спонгиозной части верх­
ней челюсти и зубов  сильно анастомизируют м еж д у  с о ­
бой. Лимфатиче ская же  сеть  в слизистой Гайморовой па­
зухи хорошо развита и не находится в связи с зубными 
альвеолами (Andre (2). Н еко то рые авторы ( An d r e ,  F a l c o n e t )  
указываю т на связь лимфатических сосудов слизистой и 
подлеж ащ ей костной ткани. По F a l c o n e t ,  например,  лим­
фатические с суды лобной пазухи анастомизируют через  
кость  с перицеребральиым пространством.  G r u n w a l d ( 5 5 )  
считает ,  что лим фатические пути слизистой придаточных 
полостей и собственной полости носа находятся в связи 
между собой и нигде не проходят чер ез  костную стенку.  
Нерв ую се ть  в слизистой придаточных полостей  изучал 
С а 1 а ш i d а (цит. по S eh  uni a c h e  г ‘ у). Нервы идут вместе
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или независимо от сосудов.  Отдельные нер вны е  волокна 
проникают м еж д у  эпителиальными и железистыми к л е т ­
ками, оканчиваясь пуговчатым расширением.
О б о н я т е л ь н а я  область .
Слизистая  об онятельной области хара кт ер и зу ет с я  осо 
бым строением эпителия,  наличием Баумановых же ле з ,  
отсутствием шещЬгапа basilaris.
Обонятел ьный  эпителий у человека имеет приблизи­
тельно  толщину в 0,06 м/м (по В г п п и ‘ у толщина к о л еб ­
л е т с я  от 0,054 до 0,081). У человека обонятельный э п и т е ­
лий тоньше,  чем у домашних животных.  Напр.,  у собаки 
толщина этого эпителия достигает  0/2 м/м, у кошки 0,13 
м/м, у теленка 0,13 м/м, у кролика и овцы 0,12 м/м. 
У ж и вотны х  макросматов обонятельный эпителий значи­
тельно  толщ е  респираторного,  у челове ка  разница в т о л ­
щине обоих этих видов эпителия незн ачительная .  О б о н я ­
тельный эпителий состоит из клеток 3-х родов: опорных,  
чувствительных  обоня тел ьных,  базальных.  О п о р н ы е  
к л е т к и  представляют собой высокие цилиндрические э л е ­
менты,  идущие от  поверхности до основания.  Они напо­
минают по форм е мерцательны е  цилиндрические клетки, 
тольк о не имеют ресничек.  Свободная  пове рхность  их 
ограничена по B r u n n ‘ у тонкой кожицей,  т.-н. membrana 
liinitans с поперечно-исчерченной каймой.  Уто лщ ен ны е в 
верхнем от деле ,  опорные клетки  становят ся  значительно 
тоньше книзу и у основания вил кообра зно разветв ляю тся.  
Приблизител ьно  на границе  утолщенной  и более тонкой 
части опорной кл етки располагается  яйцевидное ядро.  
Д ля  обонятельного  эпителия характерно,  что ядра в о п о р ­
ных клетках располагаются в одном ряду на определенном 
расстоянии от поверхности слизистой.  Ядра з г и  инт енс ив ­
но кр асятся кармином.  В равномерно гранулированной 
протоплазме опорных клеток отмечаются пигментные  з е р ­
нышки, обусловливающие макроскопическую окраску обо-, 
н ятельного эпи телия  в ж е лты й  или коричневый цвет.  
Nucleus в ядрах опорных клеток не так  резко выступает ,  
как в обонятельных чувствительных  клетках.  K o l m e r  (83) 
в опорных клетк ах  обонятельного  эпителия об наруж ивал  
фибриллярную ст р у кту р у ,  котор ую  он считает  х а р а к т е р ­
ной для  опорных клеток и друг ,  органов чувств.
Б а з а л ь н ы е  к л е т к и ,  описанные впервые S i d к у (129), 
относятс я к категории опорных,  располагаются одним с л о ­
ем у самого основания меж ду  тонкими отро сткам и о п о р ­
ных и чувствительных  клеток,  и имеют ша ро видное ядро .
О б о н я т е л ь н ы е  ч у в с т в и т е л ь н ы е  клетки  имеют 
тел о  и два отр остк а:  периферический и центральный.
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В теле клеток  имеется св етл эе ,  с хорошо выраженным 
ядрышком,  шаровидное ядро, расположенн ое ближе к 
центральному отростку.  Периферический  более  тол стый 
отр осток  направляется к поверхности эпителия,  где он 
оканчивается пуговчатым утолщением,  на котором и м е е т ­
ся 6 —8 обонятельных волосков ( Br unn) .  По мнению ряда 
авторов,  на обонятельном эпителии у живого  происходит  
мерцательное движение волосков.  S c h u m a c h e r  считает,  
что мерцательное движение в обонятельной области мо­
ж е т  наблюдаться тол ько  на имеющихся тут  островках 
М р М Ц Э ;  волоски ж е  обонятельны х чувствительных  к л е ­
то к не способны к движению.  По V a n - d e r - S t r i c h t ‘ y 
обонятельные волоски связаны обонятельны м п у з ы р ь к о м , 
расположенным в протоплазме чувствительной о б о н я т е л ь ­
ной клетки ближе к свободной поверхности.  Ц е н т р а л ь ­
ный от росток  имеет нитевидную форму и переходит не­
посредственно в нервное волокно,  вступающее в пучок 
подобных волоком,  который прод олж ается  до Glomeruli 
в Bulbus olfactorius. Длина центрального и периферического  
отр остк а  бывает  различна.  Таким образом,  обонятельные 
клетки п р е д с т а в л я е т  собою перифериче ски  р асполож ен­
ные ганглионарные клетки, очень часто встречаемы е в н а ­
ружной к о ж е  у беспозвоночных.  По своему отношению к 
кёрву  обонятельный эпителий схож с ретиной,  в которой 
чувствительные кл етки точно та к ж е  непосредственно п р о ­
д о лж аю тся  в волокна зрительного нерва,  ме ж ду  тем,  как 
в органе слуха,  вкуса ,  осязания невроэпителий и волокна 
нерва находятся в контакте ,  а не в непрерывной связи.  
Обон ятельны е  и чувствительные кл етки количественно 
преобладают (на 100 опорных приходится,  приблизи тель­
но, 160 чувствительных),  следовательно,  ме жду двумя 
опорными клетками могут находиться несколько чувстви­
тельных.
Обонятельный эпителий в целом можно рассматривать ,  
как модифицированный многорядный цилиндрический эпи­
телий.  Верхние ряды ядер (от 1 до 3-х) имеют овальную 
форму  и прин адлежат  опорным клеткам.  Ниже  идут не­
сколько рядов шаровидных ядер,  относящихся к обоня­
тельным чувствительном клеткам (у млекопитающих ма- 
кросматов это т  слой сравнительно обширнее).  Наконец,  у 
основания расположен  один ряд шаровидных яд ер  в б а ­
зальных клетках.  Различение в обонятельном эпителии 
опорных и чувствительных кл еток,  выявление непосред­
ственной связи,  сущ ествую щей  ме ж д у  чувствительными 
обонятельными клетк ами и волокнами обонятел ьного  н е р ­
в а , — затруднительно в слабом увеличении при обычных м е ­
тодах окраски,  особенно в слизистой носа у человека.  
Правильно было понято строение  обоня тел ьного эпителия
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впервые E c k h a r d f o i t  на основании изучения слизистой 
носа у лягушки.  М. S c h u l t z e  (159) проверил и подтвер­
дил это  по всему ряду позвоночных,  включая челове ка  
(прекрасный пример значения сравнительно-анатомическо­
го метода в изучении носа) Сднако,  тольк о  введение ме­
тодов  окраски по G o l g i  и метиленевой  синькой дали в о з ­
мож ность  ясно доказать  ганглиозный х арактер  чувстви­
тельных клеток.  Дальнейши м подтверж дением этого в зг ля­
да явилось об наружен ие К е 1 ш е г ‘ ом неврофибрилл  в са ­
мих чувствительных клетках.
При обычных методах окраски обоня тел ьный эпителий 
узнается ,  глав ном образом,  по двум признакам: во 1-х, пер ­
вый ряд ядер в нем гораздо  более удален от  свободной 
поверхности эпителия,  чем в М р М Ц Э ,  во 2-х, бокальчатые 
клетки в обонятельном эпителии отсутс твуют .  Кром е т о ­
го, ориентировка,  как увидим,  обле гчается наличием в lam. 
propria со о т в е т с т в ен но  обонятельному,  эпителию Баумано- 
вых же ле з ,  пучков и стволиков  обонятельного нерва,  хо ­
рошо разл ича емых без  специальной обработки.
Д л я  т очного  выявления границ об онятельного  поля 
приведенные признаки недостаточны.  Schumacher (158) 
находил поблизости от обоня тел ьного  эпителия участки 
М р М Ц Э  б е з  бокальчатых  клеток.  Появление Баумановых 
ж е л е з  т о ж е  не вполне совпадает  с границей обонятел ь­
ного поля;  же ле зы  эти иногда встречаются  наряду с но­
совыми желе зами  в области средней раковины в о тдале ­
нии от обонятельного поля.  Наличие Баумановых желез  
под М рМ Ц Э ,  встречающихся островками по периферии 
еб онятельного  поля ,—обычное явление.
В обоня тел ьной  области между эпителием и lam. pro­
pria нет  rnembr. basilaris,—последняя характерна тольк о для 
респираторной  области.
Лимфоидный слой в 1. р. в обонятельной и респира- .  
торной области одинакового строения;  однако у детей  
слой этот  в об оня тельной  области сравнительно более  
развит (S и с h а п е к). Под  лимфоидным ^слоем встречаются 
густые,  переплетающ ие ся  ме ж ду  собой соединительно­
тканные пучки, неп осредственно пер ех одящ ие в пери ост .  
Эластической ткани в обонятельной области меньше,  чем 
в респираторной.  Rugani (125) находил эластическую ткань 
в обонятельной области в той же  мере,  что в респира-  
торной области.
Glandulae olfactoriae (Баумановы же лезы) ,  как правило, 
располагаются  тольк о под об онятельны м эпителием;  од ­
нако, отдельные обоня тельные же ле зы  могут встречаться ,  
как сказано выше,  под М рМ Ц Э ,  поблизости от о б о ня т ел ь ­
ного поля и д аж е  поодаль от него на средней раковине 
( S c h u m a c h e r ) .  Об онятел ьны е железы  имеют в общем
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тр убчатую  форму.  Д л я  них у человека характерно то,  что 
выводной проток поблизости от п о к р о в н о ю  эпителия,  как 
правило,  образует  в 1. р. значительное расширение— р е з е р ­
вуар. S u e  h a  n e k  считает  это  расширение результато м з а ­
дер ж ки  секрета ,  сл ед овательн о,  патологическим явлением.  
B r u n n ,  S c h u m a c h e r ,  К a H i  us  возражают против этого 
на основании того,  что подобные расширения в Баумано- 
вых ж е л е з а х  обна руж ива ются у новорожденны х и у взр ос ­
лых в нормальных условиях.  По своему строению Баума- 
новы ж е ле зы  значительно отличаются от  смешанных "же­
лез  в респираторной  области.  S c h u m a c h e r  не с о г л аш ает ­
ся с мнением B r u n n ‘ а и др. ,  что об онятел ьные ж елезы  
являю тс я серозными,—он относит их к особой группе сп е ­
цифических ж елез ,  функция кото рых заключается в бы­
строй очистке поверхности об онятел ьного  эпителия o r  
пахучих вещ е ст в  путем смывания ( E b n e r  (163).
В обонятельной  области у человека нет кавернозной 
ткани.  Сеть  капилляров,  расположенная под эпителием,  
местами своими петлями проникает  неп осредственно в эпи ­
телий (Во v i  er-L a p i e  г г е (9). V i o l i e t  (35) подвергает  с о ­
мнению наличие с о с \д о в  в эпителии.
K e y  и Re t z  i u s  (80) и ряд других авторо в  доказывали 
путем ин'екции,  что лимфатические сосуды в reg. olfactoria, 
субарахноидальных и субдуральных пространствах св я з а ­
ны ме жд у  собой анастомозами.  По их данным, ин'екцион- 
ная масса проникала д а ж е  в об оня тел ьны й эпителий до 
его свободной поверхности.  A n d r e  (2) и Z w i j l i . u g e r  (144) 
считали,  что лим фати че ская сеть  обонятельной области 
в  известной степени независима от  лим фатических с о с у ­
дов reg. respiratoria; по их мнению,  т о льк о  лим фатические 
сосуды обонятельной области связаны с перименингеаль-  
ными пространствами (см. выш е работы  Ч у д н о с в е т о в а  
и М i у а г a k i ) . '
Многие,  авто ры  находили  в об онятельной  области в 
эпител ии  нервные окончания тройничного нерва.  Р у б а ш ­
к и  н подтвердил  эго  у эмбриона курицы.
Границы обонятел ьного  поля у человека особенно под­
робно были изучены В г и п п ’о м  методом реконструкции у 
двух казненных людей.  Оказалось ,  что обонятельная  об­
ласть  незначительна по своим размерам и занимает,  г л а в ­
ным образом,  средний отдел верхней раковины и п р о т ив о ­
леж ащий соот ветств ен но  этому отд ел  перегородки.  По 
В т  н и ‘ у, об о нятел ьно е  поле имеет форму „континента,  
имеющего большо е кол иче ств о  малых и больших морей,  
полуостровов,  мысов,  и к к о г р р о м у  принадлежит  ряд 
о с т р о в о в ”. П о л о ж е н и е  границ обоня тельного  поля,  н еви­
димому, сильно колеблется  индивидуально под влиянием 
различных фак то ро в.  По S u c l i a n e k ,  напр.,  в результате
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воспалительных процессов в слизистой об оня тельны й э п и ­
телий м ожет  зам ещ аться МрМЦЭ и даж е МсПЭ.
Много работ посвящено  вопросу о границах между  
МсПЭ и МрМ ЦЭ. Приблизительно граница^ эта  устанавли­
вается по линии apertura piriformis. Передний конец нижней 
раковины и передний отдел нижнего носового х о д а в  
большинстве случаев у взрослых покрыты МсПЭ,  между 
тем, как у некотор ых индивидуумов М р М Ц з  начинаете 
кпереди от  нижней раковины.  К a l i i  us  во многих случаях 
находил у человека в носу МсП Э вплоть до входа в ср ед ­
ний носовой ход и дал ьш е назад,  считая это нормой.  
По O p p i k o f c r ’y МсПЭ переходит на нижнюю и среднюю 
раковину в 63%,  располагаясь,  главным образом,  на той 
с то ро не слизистой раковины,  которая об ращена к пере­
городке,  следовательно,  к общем у носовому ходу;  он нахо­
дил д аж е  в этих местах ороговение поверхностных слоев 
эпителия.  По C h a r i  t o п’у у за р о д ы ш ей  и новорожденны х 
М сП Э никогда не встречается  на нижней раковине.  Автор 
этот  считает ,  что продвижение границы МсПЭ назад по 
направлению к хоанам отмечается уж е  в процессе  разви­
тия зародыша,  следовательно,  не зависит от  внешних 
воздействий на слизистую.  Он выдвигает  гипотезу,  что 
в се  виды эпителия в носу образую тся  из одной общей 
ф ор.\?ы сраннегоэмбрионального респирационного эпителия», 
из  кото ро го  в процессе  развития заро дыша получается  
плоский,  переходный и респираторный эпителии.  C h a r i ­
t o n  считает  невыясненным,  продолжаю тся  ли эмориональ- 
ные процессы,  обусловливающие возникновение в носу 
МсПЭ,  постэмбрионально.  Вместе с тем C h a r i t o n  допускает 
возм ожность  перехода М р М Ц Э  в М сП Э так ж е  под в л и я ­
нием внешних факторов,  хотя ему неизвестно:  „и м е ем  л и  
мы ту т  дело с зам ещением в том смысле,  что на ходя щи 
ся  i n  l o c o  клетки-индивидуумы цилиндрического эпителия 
неп осредственно п рев ращ аю тся  сначала в переходный,  а 
затем в плоский эпител ий,— процесс который единственно  
мы вправе назвать метаплязией?” Или сперва цилиндриче 
ские кл етки гибнут вследствие вышеуп омянуты х вредностей ,  
а затем более стойкий плоский эпи гелий, resp. переходные  
эпителиальные клетки,  надвигаются на их место.  В п о с ­
лед нем случае процесс надо было бы отмечать  не как 
метаплязию,  а скорее,  как замещение (restitutio) .
Заслуга  Ch a r i  t on ' a  заключается  в том, что он первый 
для  выяснения вопроса о метаплязии э п и т е л и я  в носу  
прибегнул к изучению эмбрионов челове ка  и к сравнител - 
ной анатомии.  В отношении гортани э т о  сделал  другой  
автор P a t z e l t .  Последний на пел, что у 7-ми недельною  
зародыша весь надгортанник и гортань выстланы одн о­
родным эпителием, состоящим из 2 3 слоев цилиндриче-
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-скнх кл ето к ;  уж е  на 8-й неделе поверхностные эпи т ел и ­
альные клетки на гортанной стороне превращ аются в 
мерцательные.  В течение 3-х месяцев эмбриональной ж и з ­
ни происходит превращение многослойного цилиндрическо­
го эпителия в М р М Ц Э ;  еще до рождения на большей 
лярингеальной поверхности М р М Ц Э  замещ ается  
МсПЭ.  Таким образом,  P a t *  в It ,  как и C h a r i t o n ,  ука зывае т  
н а  то, что переход цилиндрического эпителия  в плоский 
происходит в пр о це с :е  эмбрионального эпиген етиче ского  
развития.  Эго находится в противоречии  со в згл яд о м  
S c h u m a c h e r  а на роль прижизненных ф акто р о в  в мета- 
илязии эпителия. Возможно,  что причины метаплязии 
цилиндрического эпителия в плоский надо искать в у с л о ­
виях пребывания зарод ыша в материнском организме 
яв ляю щемся для  него внешней средой.  В общем вопрос 
о переходе одного вида эпителия в другой надо считать  
невыясненным.  Ок онч ател ьное  свое разрешен ие это т  
вопрос получит в эксперименте.  Мы сделали п о пы тк у  
проверить экспериментально (73) „в о  1-х, можно ли путем 
д л и т е л ь н о ю  воздействия пыли на слизистую носа у к р о ­
лика вызвать  метаплязию мерца тельного цилиндрического 
эпителия в плоский без  предварительного  острого  воспа­
ления слизистой в целом, и, во 2-х, мо ж ет  ли слизистая 
.носа у кролика д истрофироваться под влиянием пыли 
исключительно в силу первичных изменений в э п и т е л и ал ь ­
ном слое“ .
Н ос овы е  ж е ле зы  и ка вернозная  ткань в носу как 
правило располагаются под М р М Ц Э .  Надо полагать ,  что 
ме жду  М р М Ц Э ,  носовыми желе зами  и кавернозной тканью 
существует  т а к ж е  функциональная зависимость,  т. е. ра- 
оота ж е л е з  и сосудов в значительной степени о п р е д е л я е т ­
ся разд раж ением мерцательного  цилиндрического эпителия 
внешними факторами (пыль,  газы, тем пературные  кол еб а­
ния). Ьсли это  будет  доказано,  замена на более  или менее 
значительном участк е слизистой носа М р М Ц Э  МсПЭ под 
влиянием,  например,  пыли долж но  бы повлечь за собой 
нарушение функций ж е ле з  и кавернозной ткани и, с л е д о ­
вательно,  послужит причиной дистрофии слизистой При 
толковании данных нашего опыта,  мы столкнулись с 
нео бходимо стью дальнейшего  углубления наших знаний о 
нормальной анатомии и гистологии  носа у подопытных 
животных.  Вопрос о метаплязии  и границах эпителия в 
носу имеет определенный интерес с точки зрения пато­
логии носа и п о дл еж ит  ещ е разработке .
*
Мы считали необходимым подробнее останов итьс я на 
гистологии слизистой носа у ч е л о в е к а ,  так как изуче­
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ние носа у л а б о р а т о р н ы х  животных в конечном сче­
те ставит се бе  цепыо вырешение вопросов,  касающихся 
человека.  Рассматривая слизистую носа у амфибий, птиц: 
и грызунов,  нам придется очень часто равняться  по ч е л о ­
веку,  поэтому предва рительн ое  знакомство с ан ато м о ­
гистологической картиной чел овеческого  носа имеет б о л ь ­
шое значение для цельности изложения вопроса.  Мы о г р а ­
ничились гистологией слизистой и не коснулись анатомии 
носа человека в целом,  Исходя из т о ю ,  что последние 
вопрос хорошо разработан,  вклю чен  в учебники и пред- 
пола гаетс я  хо рош о известным.
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Г л а в а  I V
СУЩНОСТЬ И  З Н А Ч Е Н И Е  МАКРО-И МИКРОТОПО­
ГРАФИИ,  К АК МЕТОДА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
,  И З У Ч Е Н И Я  НОСА У П О З В О Н О Ч Н Ы Х  Ж И В О Т Н Ы Х .
В морфологии животных и человека вопрос об иллю­
страции изучаемого  органа имеет исключительное знач е­
ние. Возм ожность  с помощью препарата ,  модели,  рисунка,  
фотоснимка,  схемы запеч атлеть  сделанное наблюдение 
яв ляется  залогом развития морф ологиче ской  науки. Если 
нам пришлось бы, напр.,  в анатомии или гистологии, о г ­
раничиваться только словесным описанием предмета,  
прогресс этих наук безусловно остановился бы.
С ущес твует  много методов иллюстрации. В первую 
о ч ер ед ь  надо указать  на очень распространенный способ 
иллюстрации путем демонстрации  препаратов.  Техника 
п риготовлен ия анатомических,  гистологических  и э м б р и о ­
логических препаратов разрабатывается  издавна и к н ас т о ­
ящ ем у  времени достигла б ольш ого  совершенства (см. В о - 
р о б ь е в :  „Анатомия чел ове ка" ,  глава , (Развитие а н а т о ­
мической методики '1, стр.  18).
Если имеют дело с мелким анатомическим или г и с т о ­
логическим об 'ектом,  для  изучения  его пользую тся часто 
реконс тр укц ие й  из восковых пластинок или из папье- 
машэ. В виду кропотливости этого ме тода  К. P e t e r  (115) 
считает ,  что он показан то льк о  в тех случаях,  когда 
нельзя  обойтись графической иллюстрацией.
Д ем он страция препарата  или его реконструкции имеет- 
больш ое  значение для наглядности изложения предмета .
Н о  м е т о д  э то т  хорош,  главным образом,  для того,  чтобы 
дать  представление о внешней форме органа.  Д л я  озна­
комления с внутренним располож ени ем  частей н еред ко  
бывает  необходимо дополнительн ое  пригото влен ие пре­
паратов путем разрезов  основного препарата  в разных 
направлениях (разборный препарат) .  Если  внутри препарата  
имеются полости,  то для  изучения их иногда прибегают 
к  отливк е моделей,  например,  из В удо в ск о го  металла.  
Иллюстрация препаратами сильно затрудняет ся ,  когда мы 
•имеем дел о  с редким материалом.  Кроме того,  дем онстра­
ция препаратов может  быть использована тол ьк о  в узком —
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к р у г у —в аудитории,  в музее.  Пользование этим м е т о д о в  
несколько  расширяется путем приготовления моделей,  
простых и разборных,  но и в этом виде он не годится 
д л я  массового применения.  Д л я  последней задачи гораздо 
более  подход ят  рисунки, фотоснимки, микроф ото гра ммьи  
т, к. они могут быть использованы для печати.
Рисунки и фотоснимки представляют препарат  в одной, 
плоскости и в перспективе с определенной точки зрения.  
Д л я  того,  чтобы получить более полное понятие о п р еп а­
рате ,  необходимо сделать  ряд рисунков или фотоснимков 
с разных то ч ек  зрения.  Рисунки могут быть схематич­
ные, полусхематичные или натуральные .  В общем на 
рисунке всегда более или менее подчеркиваются  о преде­
ленные  интересующие автора детали.  Фотоснимки всегда 
о траж аю т  натуральную картину препарата .  Неред ко  п р и ­
м еняется комбинация фотоснимка и рисунка,—ф о т о сн и ­
мок в большей или меньшей мере „ п о д п р а в л я е т с я 1* з а т у ­
шевыванием ненужных деталей.
Рисунки и фото,  сделанные с препарата ,  как бы м н о ­
гочисленны они не были, не могут заменить непосред­
ственного ознакомления с препаратом.  В известной с т е ­
пени нед остаток р е л ь еф н о с т и  у ст р а ня ет ся  применением 
с т е р е о с к о п и ч е с к и х  рисунков и фотоснимков.
Характер иллюстраций значительно  меняется,  если 
м орф ологиче ское изучение связано с топографическими 
задачами.  У же  в описательной анатомии имеются элементы 
топографии.  Обозначение сторон ,  ограничивающих, напри­
мер, кость,  отм етки  на ней бугров,  шерох овато стей ,  
отверстий  и т. д.  имеет  значение,  как опознавательные 
пункты,  кото ры е широко используются:  1) при словесном 
описании кости  в норме и патологии,  2) для  сравнения 
данной кости  у разных индивидуумов и в разные периоды 
развития у одного и того  же  индивидуума.  В т опограф и­
ческой анатомии опоз на ва тел ьны е пункты необходимы 
при действенном изучении формы путем распилов или 
разрезов в опред ел ен ных направлениях.  Т ак о е  изучение 
формы в начале применялось,  главным образом,  для 
хирургических целей (хирургическая анатомия).  Пирогов 
еще в середине прош лого  века применил м е т о д  распилов 
з ам оро жен ных трупов (т.-н. метод , ,ледяной“ скульптуры) 
для изучения расположения взаимоотношения органов и 
тканей  в опред ел ен ных областях чел овеческого  тела.  
В предисловии к знаменитой , , Хирургической анатомии 
артериальных стволов  и ф астий “ , 18*37 г.,  Пирогов говорит: 
„Пусть анатом до мельчайших подробностей изучит чело­
веческий т руп ,— все-таки он никогда не будет  в состоянии 
обратить внимание учащихся на те  пункты анатомии,  
которые для  хирурга  в высшей степени важны,а дли него.
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могут  не иметь ровно никакого зн ачен ия1'. Пользуясь 
своим методом,  Пирогов и многочисленные его последова­
тели,  у нас и заграницей, вскрыли большое количество 
важных практически и теоретически  фактов  о форме,  
положении и взаимоотношении органов,  которые о бык но­
венной препаровкой не могли быть обнаружены.  Д ост ат о ч ­
но для  примера привести фчкт,  что Пирогов первый 
правильно вскрыл взаимоотношения между носом и при­
даточными полостями. Между тем,  до работы Z и с к е г k a u (11 ‘а 
и K i l l i a n ' a  у ринологов существовали  неправильные п р е д ­
ставления об этом клинически важном вопросе  ( D e u k c r  
и К a h 1 е г т. I сто.  2). Анатомическая картина,  по лучав­
шаяся в р езу л ьтате  разрезов  и распилов,  фиксировалась 
Пироговым в виде рисунков.  Пироговский атлас распилов 
на замороженных трупах (,,Anatomia topographica sectionibus 
per corpus humanum congelatnm triplici directions ductis illustrata, 
v, 1— IV, I'ctropoli, 1853) до сих пор сохранил свою ценность 
и интер ес.
Т о п о гр аф и че ск о е  изучение органа имеет  большое зн а ­
чение не только для хирургии.  Изучение мозга на срезах 
представляет 'соб ой  прекрасный пример использования топ о­
графическог о  метода в нормальной анатомии.  Кроме того,  
топографиче ская ориентировка в органе очень важна в э ксп е­
ри ментальной морф ологии  и экспериментальной  медицине.
Т опог раф иче ская иллюстрация,  пред став ляя  орган в 
виде ряда приготовленных в одном каком-нибудь н ап р а­
влении срезов,  имеет ряд преимуществ.  Каждый срез,  
взятый в отдельности,  д ает  действите льн ое понятие о 
внешнем и внутреннем строении органа в определенной 
плоскости.  Если подобрать  из серии таких срезов,  сделан­
ных, например,  поперечно в передне-заднем направлении,  
наиболее характерные,  можно составить  из них таблицу,  
кот ор ая даст  возм ож ность  представить  орган в целом.  
Более  подробно сущность и значение этого мето да  мы 




Нос п ред став ляет  собой сложный полостной орган.  
При исследовании носа у живого  человека  (при риноско­
пии) мы видим т олько  отдел ьн ые участки полости и с у ­
дим о состоянии полости  в целом путем обобщ ения.  И 
на трупе можно осм отреть  (следовательно,  изобразить) 
не нос в целом,  а то льк о  отдел ьн ые сагитт альные  или 
горизонтальные срезы. М ож но  приготовить  общий преп а­
рат ,  например,  внутреннего уха,  глаза,  но не носа. 0 6 ‘ясня- 
ется  это  тем,  что в носу нас инте ресует  картина п о л о с -  
тм с н у т р и .  В таком случае иллюстрация м о ж ет  быть 
проведена то льк о  с помощью распилов основного препара­
те
та носа на части.  Д ля  того,  чтобы все-таки получить п о ­
нятие о форме полости носа в целом,  прибегают к при­
готовлению слепков носа из пластического материала.  
Обычно пользуются для  этого Вудовским металлом,  мы 
готовили слепки носа и придаточных полостей у лаб о р а­
торных животных из зубовраче бного  пломбировочного ма- 
териал а (74). Такая модель, конечно,  не дает  пред став ле­
ния о форме носовых раковин и относится к стенкам по­
лости ,  как матрица к патрице.  У  мелких о б ‘ектов (лягуш­
ка, тритон,  эмбрионы) макроскопическое изучение носа 
на распилах и слепках затруднительн о.  В этом случае 
в известной степени полезной оказы вае тся  упомянутая 
выше реконструкция носа в увеличенном виде из воско­
вых пластинок или папье-машэ  по P e t e r - B o r n .  Примене­
ние этого  метода в ринологии заметно расши ряется .  Р е ­
конструкция  носа в целом мо ж ет  дать  понятие о внутрен­
нем строении только в том случае,  если будет разборной.  
T h r a m s  (133) дает  реконструкцию носа у двух исследован­
ных им экземпляров Pipa americana (бесхвостая амфибия).  
R i c h t e r  (122) приготовил модель— реконструкцию левой по­
ловины носа у шестимесячного эмбриона.  В медиальной 
стенке модели он прорезал окно, через  которое можно 
было обозр еть  носовую полость и раковины слева.  Wa t a ­
il a b e  (21) изучал эмбриологию носа у бесхвостой амфибия 
на моделях,  приготовленных из бумажных пластинок толл 
шиной в 0,9 мм; он считает ,  что бумажные пластинки лучше 
передаю т дётали,  чем восковые.  Т р у т н е  в (134), Ч у д -  
н о с в е т о в  (149) реконструировали нос у эмбрионов 
разного  возраста .
М ет о д  реконструкции ценен для восстановления форм 
отд ельн ых деталей  носа.  B r u n n  давно использовал  этот  
м е т о д  для  определения границ обонятельного  поля у ч е ­
ловека.  M a z i a r s k i  (99) приготовил модель носовой ж е ­
лезы.  H i l l e n b r a n d  (50) изучал на пластинчатых моделях 
р азвити е и строение перегородки носа у эмбрионов.  
А1 v e r d e s  (1) путем реконструкции исследовал апокринные 
желе зы  у человека.  W a t a n a b e  (21) изучал на большом к о ­
личес тве модел ей  развитие слезно-носового канала у 
японских амфибий.  Пр игото вле ние реконс трукц ий  имее т  
значение тол ько для  наглядной  иллюстрации общ ей  ф о р ­
мы носовой полости или ее дет ал ей  у мелких о б 'е к го в .  
Как мы сказали,  реконструкции,  как и препараты,  ценны 
д ля  применения самим автором в тесном кругу в — ау дито ­
рии или музее .  В печати обыкновенно пользу ю тс я сд е ­
ланными с препаратов,  моделей или реконструкций  р и ­
сунками или фотоснимками,  что  значительно понижает  
демонстративность  иллюстраций.
Д л я  изображения внутреннего строения носа обыкновек-
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но берется наиболее характерная и сл ожная  латеральная  
стенка,  один или несколько фронтальных (реж е ,  с а г и т ­
тальных) срезов.  Фронтальные срезы имеют то п р еи м у щ ест ­
во, что на одном и том ж е  рисунке дают представ лзние  
о действительном строении всех стенок полости в данной  
плоскости справа и слева.  Это очень важ но,  т. к. у мно­
гих млекопитающих,  особенно  ж е  у птиц и амфибий,  
верхн яя  и нижняя стенки представляют не меньший интерес,  
чем латеральная;  у эмбрионов мы видели, что раковины в про­
цессе  развития перемещаются с медиальной стенки через  
верхнюю на латеральную.  На фронтальных срезах  легко  
представить взаимоотношения ме ж ду  носом и придаточны­
ми полостями.
Д ля  полной топографической иллюстрации носовой 
полости в печати приготовление препаратов,  моделей, 4 
реконструкций недостаточно.  М ал о  у д о вл е т во р я ю т  в 
этом отношении перспективные рисунки и фотоснимки.  
Гораздо боле е подходит для этой цели приготовление 
срезов,  особенно гистологических,  с которых легко п о л у ­
чить д ей ствительн ое  (не перспективное)  изображение 
препарата  в одной плоскости.  Единичные ср езы,  как бы 
характерны они не были, не даю т представления о носе 
в целом. Если это  са гиттальные срезы,  по ним можно 
судить тольк о  об одной стор он е п р еп а р ат а—правой или 
левой.  На фронтальных срезах  видны обе половины н о ­
совой полости в одной данной плоскости.  Д ля  того,  чтобы 
по фронтальным срезам можно было судить о том,  как 
меня ется  строение носа в направлении сп ереди  назад, 
нео бходимо  пригото вить  целую серию таких препаратов .
Д л я  иллюстрации нет  надобности пользо ваться  полной 
серией ср е зо в ,—достаточно для этого подобрать  из серии 
наиболее типичные срезы и составить  из них таблицу.  
Т ак ая  таблица представ ляе т  собой более  или менее  
полную топог раф иче скую  картину данной носовой п о л о ­
сти. В известной степени для подобной иллюстрации нам 
сл ужила прототипом макро-и м и крото пография внутре-  
него уха (см. D e n k e r  и K a h l e r ,  т. VI, ч. I, гл. м а к ­
ро-и ми кротопография мозга.  Убедившись  в пр еи м у щ е ст ­
вах подобной иллюстрации носа,  мы пригото вили  такие 
таблицы у 8 лабор атор ных жи вотных:  у 3-х амфибий 
(лягушка,  тритон,  аксалотль),  2-х птиц (голубь,  курица),
3-х грызунов (кролик,  морская свинка,  белая мышь).
В первый раз мы столкнулись  с необ ходимо стью т о ­
пографической иллюстрации носа в целом, когда в 1929 г о ­
д у  мы поставили себе задачу прове рить  дей ствие  пыли 
на слизистую носа у кролика (72, 73). Знак ом ясь  предва­
рительно  с нормальным строением слизистой носа у к р о ­
л и к а  на серии фронтальных срезов ,  мы убедились,  что
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гистол огия  эпител ия и подэпителиального  слоя сли зи стой  
сильно меняется  в направлении спереди назад и снизу 
вве рх.  Например,  на одном и том же  фронтальном срезе  
мо жно  встрети ть  внизу МсПЭ,  в средней части—М рМЦЭ, 
а в в е р х у —обонятельный эпителий;  в направлении спереди 
назад л егко  проследить,  как МсПЭ постепенно переходит 
в М р М Ц Э  и обонятел ьны й эпителий.  Д ля  того,  чтобы 
правильно судить  о характере воздействия пыли на сли­
зистую в нашем эксперименте,  необходимо было найти 
способ топографической иллюстрации носа, который п о з в о ­
лил бы отмечать состояние и распределение разных видов эпи­
телия,  ж елез  и т. д. в норме или в р е з у л ь т а т е  произзеден-  
н ого  опыта.  Это побудило нас группировать  в серии 
фр онтал ьны е срезы по определенным опознавательным 
признакам.  У кролика удобнее всего б ыло  при делении 
носа на области и отд ел ы исходить из картины неба 
и зубов (от зубов до перед нег о края щ е л и —I область ,  от 
переднего до заднего края костной щели в н е б е —-II о б ­
ласть,  дал ее  назад —III область ,  см. табл.  VI и рис.). В ы ­
бранные на небе опознавательные пункты хор ош о вндкы 
на препаратах макроскопически и дают возм ожность  легко  
разл ож ить  серию по областям.  Из группы срезов,  о т н о ­
сящихся  к одной области,  выбирались путем изучения 3 
наиболее характерных по конфигур ац ии  полостей,  носо­
вой перегородки и раковин среза,  представлявших отделы  
этой области.  И з  отобранных таким об разом препаратов  
готовилась таблица (см. табл.  VI), в котор ую  входило 9 ри ­
сунков,  представ ляв ших точные контуры носовых поло­
стей (раковин,  носовых ходов,  носовой перегородки) в 
определенной плоскости;  ненужные детали  на рисунках 
затушевывались .  Д ля  наших целей таблица  из 3-х о б л а ­
стей и 9 отд ел ов  п р ед ст ав л ял а  достаточную  основу для 
топ ографиче ской  иллюстрации.
Полученная таблица в п е р в у ю  о ч е р е д ь  помогла 
нам ори ентироваться  в многочисленных разнообразных 
преп аратах серии. По выработанным опознавательным 
признакам мы получили возм ож ность  распреде лить  п р е ­
параты любой серии фр о н тал ьны х  срезов  кроличьего  носа 
по областям и отделам,  руководствуясь л еж а щ ей  перед нами 
таблицей.  Таблица дала возможность,  как на географ иче­
ской карте,  отмечат ь  распределение в носу у кролика 
эпителия,  желез  и служила исходным пунктом исслед ова­
ния ряда дет ал ей,  ко то рые при изучении другими спосо­
бами остались незамеченными. Мы прибегали к приготов­
лению слепков,  дополнительному изучению основного п ре ­
парата и отд ел ьн ых тканей только для того,  чтобы про­
верить и п одк реп ить  сд еланные на ф рон тальны х срезах 
наблюдения. Таким образом,  таблица оказалась полезной
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не т о лько  для  иллюстрации,  но имела большое значение 
в самом процессе  изучения носа у кролика.
То пографическое изучение носа у кролика дало в о з м о ж ­
ность горазд о  точнее,  чем это раньше делалось,  судить с 
происшедших в результате  опыта изменениях в слизистой 
носа. О метаплязии одного вида эпителия в другой, об 
атрофии желез  и т. д. нельзя  было говорить ,  не зная 
распределения их и локализации в норме.  Сравнение н о р ­
мы с патологией облегчается  еще тем, что на ф р о н т а л ь ­
ных срезах всегда видны обе стороны носовой полости, 
из ко то р ы х  одна м о ж ет  быть в эксперименте контрольной,  
На приготовленных нами сериях ф ронтальны х срезов у 
ряда крол ико в  мы убедились  в том,  что получен ная  намк 
таблица,  при небольших индивидуальных отличиях,  о с т а ­
ется  типичной для взрослого кролика.
Пр именявш аяся нами гистологическая техника следу­
ющая:  После быстро й  декапитации  головка кро лика  без  
нижней челюсти и без  шкурки фиксировались в 10-ти % 
формалине.  Дека льцин ац ия производилась  в 5%  азотной 
кислоте,  после чего препарат  по линиям АВ, АЧ}1, А4В* 
разрезался перпендикулярно  к небу на три части, к о т о ­
рые после обезвожи ва ния заливались в целлоидин.  Укреп­
ление на блоках производилось таким образом,  что при 
резке  на микротоме получалась серия фронтальных срезов 
в направлении спереди назад. Препараты красились гема­
токсилином и эозином.
Р езу л ь таты  топографи че ског о  изучения носа у кролик* 
побудили нас применить этот  ме тод  для исследования 
носа у дву х  дру гих  лаб ораторных грызунов:  у морской 
свинки и белой мыши. Величина головок у этих животных 
позволяла  пом естить весь  препарат  на одном блоке.  
Составленные нами для морской свинки и белой мыш* 
таблицы (табл.  VIl и VIII) подтвердили типичность к а р т и ­
ны носа у ка ждого  вида грызунов.  Д а ж е  при беглом; 
взгляде на таблицы бросае тся в глазч, что кажд ая  из 
них от личается  большим своеобразием,  несмотря на ряд 
общих черт,  характерных для  носа грызунов,  как особого 
отряда позвоночных.  При более близком изучении об нар у ­
жились у каждого  вида грызунов особенности в соотн о­
шении отдельны х областей,  строении слизистой,  п р и д ат о ч ­
ных полостей  и т. д. Таблицы, нагляд но  п ред став ляя  
существующие в носу у грызунов соотношения,  о ткры ла  
широкую д алеко  не исчерпанную нами возм ожность  дл» 
дальнейшего топографического  изучения у них носовой 
полости.
Вопрос о нормальном строении носа у птиц,  в частно­
сти, у курицы и голубя,  как увидим ниже,  очень слаб® 
освещен в лит ературе .  Тем б оле е благодарной предста©-
лилась нам задача— применить к ним метод макро-и м и к р о ­
топографии.  Полученные  табтицы фронтальных срезов 
носа у курицы и голубя (табл. IV и V), пред став ляя  в 
общем новый,  птичий,  тип носа, сильно отличаются одна 
от другой  и представляют большой интерес,  как основа 
для  изучения ряда анатомо-гистологических дет ал е й  в носу 
у птиц.
Совершенно новую картину носа мы получили  у а м ­
фибий (таб.  I, II, III) *). У лягушки со отн ош ения в носу 
оказались настолько  сложными,  что  пришлось приготовить,  
наряду с фронтальными,  так ж е  сагиттальные  срезы. Д ля  
более ясного представления о б щ е й  ф о р м ы  носа у амфибий,  
можно бы воспользоваться реконструкцией  его по P e t e r -  
B o r n ' y .  М ето д  э т о т  в данном случае имел  бы только 
всп омогательн ое значение.  Д ля  словесного описания и 
топографии гораздо удобнее  п ользо ваться  т о п о г р а ф и ч е ­
ской таблицей,  н еж е ли  реконструкцией.  Мы нашли д о с т а ­
точным в данном случае в дополнение к своим таблицам 
изучить рисунки с реконструкцией  носа у амфибий в 
работах  Т h r  a ins, W a t a u a b e ,  W a g n e r  (19), R a m a s -  
w a m i  (119).
Из  сказанного ясно то значение,  кото ро е имеет макро-и 
ыикротопография у лабор аторн ых живот ны х для анатомо- 
тистологического изучения носа и для сравн ен ия нормы с 
п ат о л о г и е й  в экспериментальной ринологии.  В т о п о г р аф и ­
ческой таблице  мы имеем счастливое со четани е свойств 
натурального препарата  (в сущности,  таблица представ ляе т  
.собой разборную модель преп арата  носа) и т о п о г р а ф и ч е ­
ской карты.
М ет о д  макро-и микрото пог рафии носа им еет  определен  ­
ные перспективы для  применения в ряде  д ругих  областей 
морфологии,  кроме упом ян уты х.
В первую оч еред ь  надо ука зать  на ценность т о п о г р а ­
фического изучения носа в сравнительной анатомии.  Из  
наших  таблиц,  охватывающих 8 видов позвоночных ж и в о т ­
ных, ясно видна типичность картины носа^ для к а ж д о г о  
класса,  отряд а и вида.  Топографи че ская таблица  п р ед ст ав ­
ляет собой удобную основу для сравнения носа у разных 
животных и несомненно мо ж ет  дать  материал для  с у ж д е ­
ния о родстве,  происхождении  отдельных видов и п о дв и ­
гов животных.  В е й н е р  т (26, 27), исходя исключительно  
из картины лобных пазух, дел ает  попытку  р еш ат ь  вопрос 
о  происхождении человека.  Из  челове кооб разн ых обезьян
*) Макро-и микротопография носа у лабораторны х амфибий раара- 
<ч»тана нами совместно с асс. Лепневой (каф . норм, анатомии и эмбри­
ологии Вит. вегзоо-и мед. и - t  j ), 1935—36 г.
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лобная  пазуха всегда имеется у шимпанзе и гориллы 
о т с у т с т в у е т —у орангутанга.  Н а  основании исследования: 
лобной кости у всех отрядов  млекопитаю щих Вейнерт 
говорит: —,,Несмотря  на видимо громадную дистанцию,  
ра зделяю щ ую  животных и человека,  образование лобных 
пазух делит ж ивотны й  мир, отнимает у него два рода 
животных и помещает  их рядом с человеком".  Вейнерт 
считает,  что горилла,  шимпанзе и человек представляют 
собой единый ствол  развития и подтверж да ет  этот  вывод 
сравнительно-анатомическими исследованиями и изучени­
ем истории индивидуального развития.  Лобны е  пазухк 
гориллы,  шимпанзе и челове ка  соверш ен но  одинаковы в 
морфологическом о т н е с е н и и .  О н тог ен етиче ское возникно­
вение лобных пазух у всех трех форм  происходит одина­
ковым образом:  в первые годы жизни у них, как и v 
о стал ьн ы х  млекопитающих,  нет  лобных пазух;  последние 
вполне развиваются тол ьк о  к моменту наступлении 
половой  зрелости.  Лобные пазухи у хищных,  являясь 
.аналогичным образованием, устроены по иному принципу 
чем у обезь ян  и человека.  Вейнерт иллюстрирует свои 
исследования многочисленными фронтальными и с агитталь ­
ными разрезами черепа.  Д ля  ка ждого  вида он дает  не 
таблицу,  а только  разрез  в одной плоскости,  -идущий 
чер ез  лобную пазуху.
Лобная пазуха является  тол ьк о  одной из придаточных. 
полостей  носа. Нам кажетс я,  что правильнее брать  в осно­
ву сравнительно-анатомического  изучения  не одну лобную 
пазуху,  а всю систему носовых полостей и ходов в целом.
Большим препятствием  для развития эмбриологии но­
са у отдельных животн ых  (следовательно  и сравнитель ­
ной эмбриологии)  служило  о тсу тс твие единого,  пригод но­
го для широкого применения,  способа иллюстрации.  Т о п о ­
графическая таблица являлась бы и тут наиболее простым 
и целесообразным методом.  Удивительно,  что авторы,  з а ­
нимавшиеся реконстру кц ие й  носа у эмбрионов,  имея в 
своем рас поря жен ии  серию гистологических препаратов,  
не использовали их для составления таблицы.  По нашему,  
ц елесоо бразнее было бы прежде,  чем приступать к рекон­
струкции,  изучить полученную серию препаратов  и, сг р у п ­
пировав их по определенным опознавательным признакам,  
выделить наиболее характерные для  таблицы.  Р ек о н с т р у к ­
ция д олж на  бы сл ужить  то льк о  второстепенным д о п о л н е ­
нием к таблице  для  выяснения дет ал ей.  Такие таблицы, 
составленные для  целых групп ж и вотны х  по одному и 
тому  ж е  способу,  служили бы основой для  широкого 
сра внительного изучения носовой области у  эмбрионов,  
что крайне затруд нительн о с помощью реконструкции.  
Т опографиче ское  изучение области носа у зародышей
долж но  найти применение в экспериментальной эмбриол о­
гии. S c h w a r z  (161,2) изучил у большого числя зародышей к 
новорожденных законы развития и формообразования ра- 
зсовин и слизистой носа в сравнении с средним ухом.  Не  
касаясь  сущности этой интересной темы,  отм етим здесь  
•только качественную и количественную нед ос таточность  
иллюстраций, приводимых этим автором.  Мы считаем, что 
этот  вопрос т р еб у ет  развернутого топог рафиче ского и з у ­
чения.
Подвед я итоги, мы отмечаем следующие основные п ре ­
имущ ества метода макро-и микротопографии носа.
Топографическая таблица:
1) дает  цельное понятие о внутренн ем строении дан ­
ной носовой полости,
2) служ ит чрезвычайно удобной основой для топогра ­
фических целей,
3) яв ляется  канвой для словесного описания носа,
4) облегчает  сравн 1телы ю -а натом ическое  и эмбриоло­
гическое изучение носа,
5) технически легко  выполнима и м о ж е т  быть широко 
использована в печатном виде.
Макро-и микротопографию носа надо характеризов ать  
в основном,  как видоизмененный Пироговский метод  изу­
чения анатомии.  В носу этот  ме тод  имеет не меньшее  
значение,  чем в других областях.  Не  случайно создатель  
топографической анатомии Пирогов первый вскрыл взаимо­
отношение м еж д у  носом и придаточными полостями у 
человека.  Н е с м о т р я  на то,  что  этот  метод имеет почти 
столетнюю давность,  он до сих пор не получил си стем а­
тического применения в изучении анатомии носа у ж и в о т ­
ных. Мы постарались д ать  единый топографический метод 
исследования носа у лаборато рн ых животных,  исходя из 
научно-исследовательских задач эксп ериментал ьной  р и н о ­
логии. Одним из д о казательств  ценности этого  метода 
является  то,  что он облегчил и сделал интересной  р аб о ­
ту по исследованию носа. С тех пор, как мы начали п о л ь ­
зоваться топографической таблицей,  изучение носа стало 
д ля  нас особенно увлекательным,  появилось стремление 
г л у б ж е  и шире познакомиться со строением носа у разных 
животных в фило-и онтог ен етиче ском  разрезе .  Нам при ят­
но было отметить ,  что такой  же  интерес мы возбужда ли  
у лиц, которых мы привлекали к изучению носа нашим, 
методом.
Г л а в а  V.
НОС У ЛАБОРАТОРНЫХ АМФИБИЙ
(у лягушки, тритона и аксолотля).
О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к л а с с а  а м ф и б и й .  
Амфибии, или земноводные,  относятс я  к классу челюстно­
роты х позвоночных.  По геогра фичес ко му распростране­
нию амфибии сходны с пресноводными рыбами.  Б о л ьш ая  
часть  амфибий сосредоточились  около тропиков,  но не­
кото рые виды, например,  тр авяная лягушка,  встреч аю тся 
д аж е  за полярным кругом.  В нас тоящ ее  время насчиты­
вается около П 0 0  видов амфибий,  из которых около 1000 
бесхвостых,  123 хвостаты х и 37 безногих.  В общ ем  по 
своему строению амфибии стоят горазд о  ближе к рыбам,  
чем к рептилиям;  в неко то ры х случаях сходство  так в е ­
лико,  что трудно провести границу меж ду  земноводными 
я рыбами У амфибий в се рдце имее тся арте риа льн ый к о ­
нус;  артериальные дуги у них, как у рыб, о тходят  си м м е­
трично; сердце трехкамерное,  подобно сердц у двоякоды ­
шащих рыб. Ещ е больше сходства с рыбами имеется у 
амфибий до метаморфоза .  Н а ибольш ее  отличие амфибий 
от рыб зак лючае тся в строении конечностей,  построенных 
по типу не плавника,  а ноги.
Современные  амфибии представляют сл едующи е три 
резко  обособленных отряда,  не связанных п р о м еж у т о чн ы ­
ми формами:
1) бесхвостые (anurae)— жабы  и лягушки,
2) хв остаты е  (urodelae)—трито ны  и саламандры,
3) безногие или червяги (apoda), рою щиеся в земле,  
тропические  формы.
Б е с х в о с т ы е  амфибии имеют ко р о т к о е  тело,  задние 
конечности большей частью длиннее передних.  По суше 
они передвигаются  прыжками,  в в о д е —плавают при помо­
щи задних ног. Н е к о т о р ы е  бесхвостые обла да ют способ­
ностью лаза ть  по дерев ьям .  У многих видов ляг уш ек,  ж и ­
вущих в лесах южной и восточной Азии, пальцы со еди­
нены перепонкой и конечности сл ужат  парашютом при 
планирующем полете .
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Х в о ст а т ы е  амфибии имеют вытя нутую  форму  тела с 
двумя парами к о р о т к и х  ног и более  или менее длинным 
хвостом .  Они плавают в воде  при помощи боковых или 
винтообразных движений  хвоста.
К о ж а  амфибий большей частью голая и снабжена б о л ь ­
шим количеством слизистых и серозных же ле з .  Н е к о т о ­
рые из них выделяют ядовитый секрет .  Если ввести  с е ­
крет  из ж е л е з  жабы под ко ж у  птицам, мышам,  щенятам,  
морским свинкам,  это  приводит к их гибели.  Б р э м  рас­
сказы вает ,  как у него погибло несколько  ка нареек от т о ­
го,  что он насыпал им в клетк у  свеж его  песку из банки, 
в ко торой  жила большая жаба.  Кожа амфибий обладает  
большой способность ю всасывания и выделения  воды и 
у част в у ет  в дыхании в большей степени,  чем легкие.  У 
семейства саламандр дыхание исключительно кожное,  лег ­
кие у них вовсе  не развиваются.  Значение кожного д ы х а ­
ния для  лягушк и  д о казы в ается  следующим опытом.  Если 
у л яг у ш к и  ч е р е з  р о т  вырезать  легкие,  она буде т  в 
очень влаж ном помещении ж и ть  так ж е  долго,  как л я г у ш ­
ка с легкими, с другой стороны известно,  что ляг ушка с 
неповрежден ны ми  легкими в сухом помещении скоро 
гибнет.
М ал оцен ность  легких  у амфибий,  связанная,  н есом не н­
но, с низким уровнем развития  у них кровеносной систе 
мы, необходимо д о л ж н о  учитываться при изучении морфо 
физиологии носа.
Размножение и развитие амфибий пр о т ек а ет  чрезвы­
чайно св ое образн о .  У всех земноводных из яиц выводятся 
в первую очер ед ь  личинки,  ж ивые существа ,  не похожие 
ни по образу  жизни,  ни по строению на взрослое  ж и в о т ­
ное данного  вида.  В личиночной стадии зем новодны е 
имеют ж абры  и ж и в у т  б оле е или менее продолж ительное  
время  и с клю чительно  в воде .  П ереход  личинки во в рос­
лую  наземную форму  происходит  путем метаморфоза.  У 
б есх во сты х  м е т а м о р ф о з  со п р о во ж д ается  полной реорг ани ­
з ац и ей  личинки,  у д ругих  от рядов изменения менее 
г л у б о к и  и б олее  постепенны.  Ин тересн о отметить,  что 
зем новодные в личиночном состоянии травоядны,  после 
м е т а м о р ф о з а — плотоядные хищники,  питаю щиеся  насе ко ­
мыми, червями.  С у щ ес т в у ю т  виды к р у п н ы х  л я г у ш е к ,  
ко т о р ы е  м о г у т  хв ат ат ь  птичек,  раков,  рыб.  Н е к о т о р ы е  
зем новодны е  м о гу т  д о сти гну ть  половой зрелости  и р а з ­
м н о ж аться  в личиночном состоянии. Это  явление носиг 
название н е о т е н и и  (в п ер ев о д е—задерж ка  юности).  А к со ­
л о тл ь ,  напр.,  яв л я е т с я  неотенической формой амблистомы 
и ранее долгое время  принимался за самостоятел ьный вид 
амфибий.  Т олько  в 1865 году в Парижском ботаническом 
с а д у  в пе рвы е  было замечено  превращение  аксолотл я в
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амблистому.  Опыты С h a u v i n  показали,  что такое  п р е ­
вращение можно вызвать искусственно,  ставя аксолотля в 
условия,  вынужд ающие его дыш ать  вне воды воздухом.  
Выяснилось т а к ж е ,  что наступлению метаморф оза м о ж ет  
способствовать  обильный корм,  тепло,  кормление щ и т о ­
видной железой.  Эксперим ентальное  удаление щитовидной 
ж елезы  или же ле зис то й  доли гипофиза у личинок амфибий 
п р ед о т в р а щ ае т  метаморфоз.
Д л я  амфибий хар актер на большая или меньшая с п о ­
собность к регенерации. Если, нап р им ер ,у  тритона о т р е ­
зать  хвост  или ногу,  эти органы у него вновь отрас тают,  
при этом восстанавливаются мышцы и кости.  У б есх в о ­
сты х такого восстановления отрезанных частей не проис­
ходит.  Раны у амфибий легко  заживают.  Л ягу ш к и  выно­
сят  такие раны,  от  котор ых дру гие  ж и в о т н ы е  погибают.  
Лягушк а,  например,  живет,  прыгает  со вскрытым спинным 
мозгом.  Если сильно заморозить лягушку  и потом мед­
ленно ее отогреть ,  она оживает .  Зе мновод ны е отличаю тс я  
большой способ ностью к п р о долж и тельн ому  голоданию.  
Ж а б ы  оста ются  живыми,  не принимая никакой пищи 
более  года.
Наряду с этой выносливостью амфибий к голоду,  холо­
ду и ранениям,  интересно отме тить  их отношение к пова­
ренной соли и извести.  1 % раствор поваренной соли 
является  ядом для яиц и личинок амфибий.
Высшая нервная деятельность находится у амфибий на 
низкой ступени развития.  По строению мозга амфибии 
приближаются к рыбам.  П олушария б ольш ого  мозга у 
них х о р о ш о  выражены,  но серо е вещество коры мозга у 
них очень слабо развито.  Черепных  нервов у зе м но во д ­
ных, как у рыб, 10 пар. Из  органов чувств у земноводных 
л учш е всего развиты глаза.  Уши у амфибий устроены 
различно.  У хвостатых имеется т о лько  лабиринт без  
среднего  уха; у бесхвосты х появляется  так ж е  среднее ухо 
с слуховой косточкой и барабанной перепонкой ,  располо­
женной на самой поверхности гол овы.
Л а б о р а т о р н а я  х а р а к т е р и с т и к а  а м ф и б и й .  
Р азвед ен ие  лягушек,  тритонов  и ак со лотлей  широко  при­
вилось в вивариумах биологических, фи зи ологически х  
и патфизиологических лабораторий.  Применение этих 
амфибий в лабораторной  практике о б 'я сняется  целым р я ­
дом их достоинств.  Во-первых,  они очень доступны.  Л я ­
гушки и тритоны,  например,  встречаются в большом 
коли честве  почти по всей терри то ри и  СССР.  Их  можно  
заготовить  в любом количестве с осени и по мере над об­
ности использовать  в течение всего учебного года.  Уход 
за амфибиями не сложен,  отн им ает мало времени и не
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треб ует  больших расходов.  Запас лягуше к со д ер ж а т  в 
ящ иках  с наклонным дном и деревянным настилом Часть 
дна должна быть свободна от воды, чтобы лягушки имели 
во зм ож ность  выходить ид воды на сушу.  Л ягушки  с о ­
д ерж атся  зимой без  всякой пищи.
Л аборато рн ые амфибии, главным образом,  лягушкн,  
дают замечательный материал для большого числа опытов 
по физиологии общей  биологии,  фармакологии,  то кс ик о ­
логии,  экспериментальной зоологии. Н екото рые из этих 
опытов ,  хо рошо проверенные и разработа нн ые,  широко 
используются  в преподавании в высшей и д аже  средней 
школе.  Сюда относятся опыты на лягуш ке  по физиологии 
сердца и нервно-мышечного аппарата .  Еш е С п а л л а н ­
ц а н и  экспериментально изучал у тритона явлен ия р ег е ­
нерации.  Яйца и личинки лягушки и тр итона широко 
используются  при изучении эмбриогенеза .  Г е к е л и  и 
Б э р  построили свой учебник по экспериментальной 
эмбриологии исключительно на опытах с лабор атор ными 
амфибиями. „Анализ процесса  развития удобнее дать  н» 
ко нкретных примерах,  и для этой  цели амфибии будут 
наиболее подходящим материалом,  т. к. здесь  проделан 
наиболее 'полный анализ сравнительно с другими группами",  
— го ворят  они На амфибиях изучаются вопросы развития 
пола,  окраски и т. п. Изучение неотении проводится 
исключительно на тритонах  и, главным образом,  ак солот­
лях.  В гистологии лаборато рн ые амфибии используются 
для приготовления гистологических препаратов  из разных 
тканей и органов для преподава тельских  задач.  В патоло­
гии на амфибиях удобно изучать явления воспаления.
Изучение носа у амфибий сыграло определенную роль 
в развитии учения о строении  об онятельного  эпителия у 
человека.  E c k l i a r d t  впервые у лягушки,  е щ е  до примене­
ния окраски по G o l g i  и метиленевой синькой,  доказал,  
что эпителий об оня тельной  области состоит из клеток 
дву х  родов (чу иствительных и опорных) и что одни *з 
них (чувствительные)  представляют собой  непоср дствек-  
ные окончания обонятельного  нерва.  Пос ле дующие  и ссле­
дования E c k e r ‘ a,  S c h u l z e ,  K<»l me r ‘ a и друг,  подтверди­
ли подобное строение  обонятельного  эпителия у всех 
позвоночных животных,  включая человека.  Мы у ж е  при­
вел I ряд опытов относительно  обоняния у тр итона и 
лягушек.  Большой интерес для нас имеет описанное 
И о р д а н о м  у лягуш к и  дыхание в две  ф !зы. Б о л ьш о е  
значение а |фи ии долж ны  иметь в развитии пока еще 
слабо разработанной экспериментальной морфологии и 
эмбриологии носа. Вопросы механлки развития носа, 
регенерации удоЗнее всего изучать на амфибиях.  В этом 
отношении сделано очень мало.
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Анатомия и гистология носа у лабораторных амфибий.
Л и т е р а т у р н ы е  д а н н ы е :  Д л я  всех амфибий харак­
терно наличие первичных хоан, в виду этого нос нахо­
дится у них в особенно  тесной связи со ртом.  У низших 
ф орм  амфибий (Proteus, Necturns) нос пред став ляе т  собою,  
как у двоякодыш ащих рыб,  парный канал,  выстланный 
слизистой с обонятельным эпителием на медиальной 
поверхности.  Пе редни й  конец канала (вход в нос, т.-н. 
ноздри рас положен  сверху и несколько сбоку переднего  
отдел а головы.  Наруж ная  ко ж а  неск олько  загибается в 
канал,  выстилая  часть  преддверия носа. Задний конец 
канала (первичная хоана) открывается  на своде полости 
рта.  В слизистой носа у амфибий имеются ж еле зы .  У 
болре высоких форм хвостатых амфибий,  а особенно у 
бесхвостых,  внутреннее строение носа значительно уел .ж- 
няется .  В стенке носового канала появляются  вместо 
узких бор оз д  глубокие ходы, кото ры е могут  отшнуро-  
ваться,  об разуя вместе с носом общую систему сообщ аю ­
щихся  меж д у  собою полостей.  У более высоких форм 
амфибий появляется  так ж е  слезно-носовой ход. Bo r n  (8) 
первый описал слезно-носовые каналы у амфибий. Wata- 
nabe (21) провел большую  работу  по исследованию слезно-  
носочого канала у японских хвостатых и бесхвостых 
амфибий,  пользуясь реконструкцией  канала по P e t e r -  
B o r n  ‘ у. Автор приходит к выводам:  1. Слезно-носовой 
канал,  как правило о т су тству е т  у низших хвостатых.
2. В условиях водной жизни э го т  канал не нужен.
3. Впервые он появляется у саламандровых (тритоны,  
аксолотль) .  4. Эмбриоло! ически слезно-носовой канал возни­
кает  в виде эпителиальной полоски.  В отношении п о л о ж е­
ния слезно-носового кннчла с у щ е с т в у е т  разница м е ж д у  
хвостатыми и бесхвостыми.  У первых канал идет  по 
дорза  :ьной стенке носа,  у в т о р ы х - п о  латеральной,  что 
более  выгодно для отто ка слезы.
К. P e t e r  (114) считает  медиальный уг ол  нижнего носо- • 
вого хода у лягушки аналогом Якобсонова органа.  Якоб­
сонов ор ан у ж е  намечается  у некоторы х  хвостатых  
амфибий,  у котор ых он имеет фо рму выстланного о б о н я ­
тельным эпителием желобка  на внутренней поверхности 
ниж не го  отдела ниса. Хор ош о выражен  Я. о., по словам 
К. Р е  t e r ‘ а, у безногих амфибий,  ко торые обладают выс о­
ко развитым обонянием.
У амфибий в носовой полости от личают обонятельную 
и дыхательн ую  область .
В отношении он тогенетического  развития носа у ам фи ­
бий, Ш и м к е в и ч (1511 от мечает ,  что первичные хоаны 
образуются  у амфибий через  прорыв носовых м ешков  в
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энтодерлаальную часть  ротовой полости, в то  время,  как у 
амниот хоаны открываю тся в эктодермальный отдел рта.  
Процесс образования первичных хоан у амфибий напомина­
ет  отчасти  прорыв энто дерма льных мешков наружу  и 
дало  повод  некото ры м авторам рассматривать орган 
обоняния филогенетически,  как пару предро то вы х ж а б е р ­
ных щелей.  E k m a n ,  как мы видели, доказал  экспер имен ­
тально,  что прободение хоан зависит от  контак та  ме жду 
обонятельным мешком и энтодермальной крышей  полости 
рта.' К. Peter считает  упомянуты е особенности в развитии 
первичных хоан у амфибий вторичным явлением,  связан­
ным с тем,  что  личинки имеют на пер едней  части головы 
присоски и процесс образования будущей  носовой и рот о­
вой полости до метаморфоза происходит не на поверхно­
сти, а в глубине под присоском.
Несколько слов о применяемой а в т о р ш и  иллюстрации 
носа у амфибий. К. P e t e r  приводит два рисунка носа у 
амфибий.  Один из них, взятый у Б ю ч л и ,  показывает  
схематически носовой канал у Necturus. Второй рисунок 
представляет  собой искусственную к мбинацию н еск о л ь ­
ких фронтальных срезов  по Ga u p p ' y .  Как легко  увидеть  
из нашей таблицы, срезы эти относятся только  к п е р е д ­
нему отделу носа и не дают,  сл ед овательно ,  правильного 
представления  о строении носа у лягуш ки в целом.  Не 
лучше обстоит  дел о  с илл ю с т р щ и ей  носа у амфибий в 
ряде дру гих  р уководств  по сравнительной анатомии. 
Тол ько  у G e g c n b a u r ' a  (45) мы встречаем таблицу из 4-х 
последовательных срезов чер ез  нос у liana temporary. 
Здесь  мы имеем слабую попытку дать  цельное представ ­
ление о носе у травяной лягуш ки с помощью ф р о н т ал ь ­
ных срезов.  Так как срезы эти выбраны случайно и при­
водятся  без  указания оп ознавательных пунктов,  они не 
могут быть использованы для топ ографиче ских  задач.  
Кроме того,  как увидим, для  правильного представления 
о взаимоотношениях в носу у лягушки необходимо п о п е ­
речные срезы дополнить  сагиттальными.
Д а ж е  в монографиях и пособиях,  посвященных с п е ц и ­
ально амфибиям,  носу отводится  чрезвычайно мало места 
(Ср.  G a u p p ,  М а к у ш о к ,  Н и к о л ь с к и й ,  Б е р к  о с  и др.) 
В последние годы опубликован ряд работ ( W a g n e r  (16), 
На m a s w a m i  (11у), T l i r a m s  (133), V l l l i e r s  (34), W a t a n a -  
be (21), Vos  (137), посвяще ных и с к л ю ч и т е л ь н о  н о с у ,  
и д аж е  отдельным деталям носа у нек оторы х  форм ам ф и­
бий. Н есм отр я на широкое применение метода р ек о нс т ­
рукции,  иллюстрация в этих раб отах получается н е д о ст а ­
точно наглядной.  В своих пластинчатых моделях авторы 
эти восстанавливают в увеличенном виде форм у п о л о ­
с т е й  и х о д о в  носа. Такие реконструкции аналогичны
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моделям,  отлитым из Вудовского металла.  Мы у ж е  у ка з а ­
ли, что  такая модел ь  не д ает  понятия о строении с л о ж ­
ных носовых стенок,  т. к. относится к ним, как матрица 
к патрице.  Наглядность  уменьша ется  ещ е от  того,  что нам 
приходится  пользоваться только рисунками или ф о т о сн и м ­
ками с этих моделей.  Упомянутые авторы подходят к 
вопросу исключительно с точки зрения сравнительной 
анатомии,  не ставя себе,  как мы это  делаем,  задач у  и з у ­
чения носа у амфибий,  как у лабор атор ного об 'екта .
Н а ш и  д а н н ы е :
Т о п о г р а ф и ч е с к и е  о с н о в ы  и з у ч е н и я  н о с а  у 
а м ф и б и й .  Сущность  и значение этого  метода изложены 
выше.  Здес ь  мы рассмотрим его т о л ь к о  в применении к 
лабораторным амфибиям.  Из головок,  наиболее часто  п ри­
меняемых в лабораторной практике  амфибий (лягушка,  
тритон,  аксолотль) ,  ■ после удаления нижней челюсти и 
задней части головки,  приблизительно,  до середины орбит,  
— гото вилас ь  серия ф ронтал ьны х (перпендик уля рн ых  к 
небу) гистологических срезов.  При  изучении серии срезы 
группировались по легко  различимым ма кроск опическ и  
опо шавательным признакам,  взятым,  главным образом,  на 
небе.  Если сравнить небо у взятых нами трех фор м ам фи ­
бий (табл.  I, II и III), мы увидим,  чтр при всех различиях 
оно построено по одному плану:  по краю расположено  
преддвер ие рта; собственное небо удобно разделить на 
две части, границей между которыми служит  прямая F2F2 
проходящая через  передний край хоан. Так как появление 
хоан на фронтальных срезах легко  обнаруживается  
макроскопически (см. табл.  I, 11 и III, обл. 111, рис. I, ch), мы 
распределили препараты в первую очеред ь  на две  части,  
р асполож енны е  спереди и сзади от  линии F2F,. Первую 
часть  мы дополнител ьно разделили на ч ет ы р е  группы, 
вторую час ть— на две группы по определенным оп ознава­
тельным пунктам.  В общем получалось шесть  групп 
препаратов  от  ка ж дой  формы. Выбрав в каждой из этих 
групп по одному типичному ,пре парату ,  мы составили 
таблицы I, II, III.
Рисунки с отобранных для  таблиц препаратов готови­
лись следующим образом:  к проекционному фонарю при­
спосабливался о б ‘ектив от фотоаппарата .  Это давало  
возмо жн ость  на очень близком расстоянии получать  у в е ­
личение в 1 0 —15 раз. Получив проекцию препарата  на 
бумаге,  помещенной на стене,  мы обводили его общий 
контур,  контуры стенок полостей ;  не интересующ ие нас 
элементы на рисунке затушевывались ,  что увеличивало 
четкость оставшихся деталей.
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А н а т о м и я  и г и с т о л о г и я  н о с а  у л а б о р а т о р ­
н ы х  а м ф и б и й .  Полученные  таблицы служ ат  очень 
удобной основой для  словесного описания анатомии и ги­
стологии носа. Мы будем касаться здесь  тольк о  н ар у ж ­
ной (обращенной в полость)  формы стенок и покровного 
эпителия.
Л я г у ш к а  (Капа teinporaria). Табл.  I.
Нос  лягуш ки оказался очень сложным и своеобразным 
по своему строению.  Д л я  того,  чтобы разобраться  в нем, 
пришлось дополнительно приготовить  серию сагитта ль ­
ных срезов.
Рис 1., обл. 1 относится к самому переднему отделу  
головки (на рис. 3 сагиттальных срезов,  отдел  этот  п р о ­
ецируется  кпереди  от  линии А). На фронтальных срезах  
этого  отдел а видны ж е ле зы ,  кости (затушеванные4 на ри ­
сунке),  хрящи (пунктирные участки) ,  а кзади п ояв ляетс я 
преддверие рта (v. о.).
С появлением на фрон тальных срезах сначала нижнего 
(J) и верхнего  (S) носового хода,  а затем  преддверия носа 
(v. п.) начинается вторая группа препаратов ,  которая
представлена в таблице фронтальных срезов рисунком 
№  2, обл.  I. На рисунке 3 сагиттальных срезов  отдел 
этот  располож ен  ме жду  лиииями А и А1 и включает в себя 
в нижнем отдел е преддверие  рта (v. о.). Задний срез  этого о т ­
дела проходит у заднего края входа в нос, по задней границе 
верхнег о носовога  хода преддверия рта (см. А1 и А1—са- 
гит.  срезы,  рис 3). В этом о тделе  преддверие носа, н и ж ­
ний и верхний носовые ходы представляются изолирован­
ными д р у г  от друга  (рис. 2, обл. I.). Пр ави льные взаимо­
отношения между  ними и основной полость ю  носа N вы­
ясняются  только на сагиттальных срезах.  Нижний и верх­
ний носовой ход кп ереди  и кнутри кончается  слепо,  при 
чем кнутри vno направлению к перег оро дке  носа) оба 
хода сливаются в один общий (сагит.  срезы,  рис. 4, S - | - J ) .  
К п е р е д и  нижний носовой ход узким перешейком непо­
средственно переходит  в основную носовую полость N, 
верхний ход открывается  в преддверие носа (рис. 3, са ­
гит.  срезы).
Рис. 1 (обл. П) фронтальных срезов относится к группе 
препаратов,  расположенных кзади от линии А1 А1 ; на нем 
вид н о ,ч то  пред дверие носа на определенном участке непо­
средственно сообщ ается  с нижним носовым ходом.  Итак,  
существ уют два пути, сообщающие преддверие носа с  
нижним носовым ходом:  один из них идет  через  верхний 
(S) в общий (S -f- J) носовой ход, а отсюда в нижний (J) 
носовой ход;  другой  путь соединяет преддверие носа и 
ход J непосредственно.
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Рис.  2, обл.  II представляе т  основную носовую п о­
лость  в поперечном разрезе  кпереди от хоан. Гребешком,  
исходящим из' вер хн е-латеральной  стенки,  полость д ел и т ­
ся на верхне-медиальный (N) и нижне-латеральный (J) о т ­
дел .  С появлением хоан (рис. 1, обл.  III) разграничение 
эти х  2 отдел ов  выступает  ещ е  резче,  причем отдел 3 
принимает форму желобка .  Когда хозны замыкаются  
(рис. 2, обл.  III,), отд ел  N отграничивается от рта,  в то в р е ­
мя, как широко с ним сообщается.
Сравнительное изучение поперечных и сагиттальных 
срезов  показывает ,  что нижний носовой хо д  неп осредст ­
венно п р о до л ж ается  в отдел  J.
Таким образом,  нос у лягуш ки  представляе т  собой 
сложную систему ходов и полостей,  сообщаю щихся  м е ж ­
ду собой п о  д в у м  н а п р а в л е н и я м .  Например,  в о з ­
дух, проникший через  ноздрю в преддверие носа, мо ж ет  
направиться в полость N к хоанам двумя путями.
Первый путь  идет  из преддверия носа,  через  х о д  в 
задней стенке преддверия в полость N к хоанам;  путь 
этот  лег ко  представить по сагиттальным рисункам №  2 
и 3. Второй путь направляется из преддверия н о са  через  
верхний в нижний носовой ход, сообщающийся,  к а к  мы 
у ж е  указали,  с основной носовой полостью (сагитт, срезы,  
рис. У). На основании описанных анатомических взаимоот­
ношений можно т а к ж е  п р ед по л о ж и т ь ,  что у лягуш ки вды­
хаемый в нос воздух,  описав круг  в носу, не достигнув  рта,  
обратно выдыхается.  Н е  м о ж ет  ли л ягу ш к а  использовать ,  
таким образом,  в известные моменты нос исключительно 
для обоняния воздуха? Возможно,  что по одному пути 
воздух вдыхается,  а по друг ому—выдыхается.
Не см отря  на просмотренную нами большую л и т е р а т у ­
ру, мы не встретили  работ,  в кото рых были бы правиль­
но освещены взаимоотношения х о д о в  в носу у лягушки.  
Это  становится возможным то л ьк о ,  благодаря топографи­
ческому методу .
Гистология слизистой носа у лягушки.
Пре ддверие носа (см. табл.  I, фронт ,  срезы,  рис. 2, 
обл. 1). Во входе в пред дверие эпителий многослойный 
плоский,  являющийся продолжением  эпител ия наружных 
покровов с тем т о лько  отличием,  что при загибе внутрь,  
в нос,  число слоев эпи телия уменьшается .  На задней с т е н ­
к е— МсПЭ через  ход,  сообщающий преддверие с основной 
полостью носа,  перек ид ыва ется  на переднюю и отчасти 
верхне-передню ю  стенку полости.  На передней  стенке 
преддверия МсПЭ переход ит в МрМЦЭ. На медиальной и
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вентральной стенках преддверия преоб ла да ет  о б о н я т е л ь ­
ный эпителий *). Таким образом,  у лягушки у ж е  в п р е д д в е ­
рии встреч аю тс я все виды покровного эпителия в носу.
Верхний (S) и нижний (J) носовой ход  (табл.  I, фронт,  
срезы,  рис. 2, обл. 1; сагит.  срезы:  рис. 4, 3, 2) выстлзны 
в основном М рМ ЦЭ. Обон ятел ьны й эпителий с о с р е д о т о ­
чивается зд есь  в медиально-верхнем о тделе  ходов.  М е д и ­
альный угол (S—j—J) (сагит.  срезы,  рис. 4), в к оторы й  с л и ­
ваются  вмес те  верхний и нижний ход, на всем п р о т я ж е ­
нии, за исключением заднего  угла,  выстлан обонятельным 
эпителием.  Многие авторы ( Ga u p p ,  P e t e r )  считают общий 
медиальный угол  носовых ходов гомологом Якобсонова 
органа.
Основная полость N (табл. I, сагит.  срезы, рис. 4, 3. 2; 
фронт,  срезы рис. 2, обл.  II) выстлана М р М Ц Э  и о б о н я т е л ь ­
ным эпителием.  Последний локализируется,  главным о б р а ­
зом,  на верхней  и нижней стенках.
Tun. propria (t. р.) в слизистой носа у ляг уш ки под о б о ­
нятельным эпителием не везде одинаково построена.  На 
вентральной  стенке полости  N в среднем отделе на месте  
возвышения она со сто ит  из очень рыхлого рети кулярного  
синтиция с большим количеством же лез  и выводных про­
токов .  По краям возвышения на вентральной стенке t. р. 
тоньше,  беднее желе за ми  и состоит из очень тонкого 
слоя коллагенных волокон  и плотной не оформленной 
соединительной ткани,  которая  переходит  непосредствен­
но без  подслизистой в перихондр п одлеж ащ его  хр ящ а.  В 
слизистой об олочке  заднего отдела пол. N, покрытой 
М р М Ц Э ,  под рыхлой с примесью ретикулиновых волокон 
t. р. отмечается  та к ж е  tun. submucosa, состо ящая из очень 
рыхло расположенны х ретикулиновых волокон и кл ето к  с 
небольшой  примесью коллагенных волокон. Повсюду в 
t. р. видны в больш ем или мень ше м количестве кров ен ос ­
ные сосуды и нервные стволы в поперечном и продольном 
разрезе.
Т р и т о н  (Molge vulgaris). Табл.  II.
Н осова я полость тритона представляе т  собою сплюс­
нутый в верхне-нижнем направлении парный канал с с р а в ­
нительно  простым строением.  Вход  в носовые каналы р а с ­
полагается  сб оку  на передней поверхности головы;  в ы х о ­
ды от кр ы ваю тся  в рот  в виде первичных хоан.
Рис.  1. обл.  1, относится в серии к группе препаратов ,  
расположенных м е ж д у  передним краем головы и задним 
краем входа в нос. МсП Э наружных п о к р о в о з  при п е р е ­
*) Обонятельный эпителий определялся нами при обычных методах 
окраски, без применения специальных способов импрегнации серебром.
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ходе в ноздрю и здесь,  как у лягушки,  т е р я е т  несколько 
слоев,  превращаясь  в плоский двухслойный эпителий.  
Последний о !ень скоро замещается  обонятельным э пи т е ­
лием.  Пе реход  от плоского Двухслойного к обонятельному 
эпителию составляет  в плоскости  рисунка незначительный'  
участок,  покрытый мерцательным низко-цилиндрическим 
многорядным с бокальчатыми клетками эпителием.  Почти 
на границе ме жду  вентральной и медиальной частью стен ­
ки, среди обонятельного эпителия виден со еди нительно­
тканный сосочек,  подымающийся над поверхностью и 
п о кр ы т ы й  небольшим количеством мерцательных клеток,  
сидящих наподобие букета  на вер хуш ке  сосочка.
Рис.  2, обл.  1, п ред став ляет  собой типичный препарат  
д л я  группы срезов,  идущих кзади от  заднего  края ноздри 
до  места,  где происходит отшнур ов ан ие  латерального  угла 
носовой полости в канал d (см. рис. 1, обл.  2). В этом 
отдел е все стенки полости,  за исключением небольшого 
дорзо-л атерал ьного  участка,  покрыты обонятельным эпите ­
лием,  котор ый особен но  типичен на нижней стенке.  Д ля  
э т о г о  отдела  та к ж е  характерны упомянутого  типа соеди­
нительнотканные сосочки,  покрытые мерцател ьным эпи т е ­
лием и возвыша ющи еся над общим уровнем обонятельного 
эпителия.  На вентральной стенке сосочки эти особенно 
х о р о ш о  выражены  и располагаются,  приблизительно,  на 
равном расстоянии друг  от друг а .  В дорз о-латеральной 
части носовой полости  имеется  незначительный участок,  
выстланный м ерц ател ьн ым цилиндрическим и д аж е  много­
слойным плоским эпителием.  О днако ,  в самом крайнем 
латеральном углу d покровный э пителий—обонятельный.
Пр епараты ,  в которы х  канал d явл яе т ся  отграниченным 
от носовой полости,  выделены в особую группу,  ко торая 
в таблице представлена рис. 1, обл.  2. Картина и распре­
деление  покровного эпигел ия в этом отделе не о тличает ­
ся от предыдущего .  В канале d, каторый многие авторы 
считают гомологом Якобсонова органа,  э пителий—обоня­
тельный.
Отдел носа, представленный на рис. 2. обл. II, сильно 
напоминает второй  отдел  первой области,  т. к. канал d 
снова сообщился с носовой полостью.  Сходной являе тся 
та к ж е  картина покровного эпителия.  Име ется  различие в 
величине пластинок хрящ ев ой  капсулы носа и в об 'еме 
полости (на таблице ясно видно,  что  по мере продвижен ия 
назад носовой ход  все более  р а с т и р а е т с я ) .
С появлен ием хоан начинается  новая группа препара­
т о в —отдел  1, области III (табл.  II, рис. 1, обл. III). Д о р з а л ь ­
ный угол носовой полости  выстлан обонятельным э п и т е ­
лием,  ко то рый по направлению к медиальному краю хоан 
п ереходит  сначала в многослойный низкий кубический,  а
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затем в б олее высокий цилиндрический эпителий со слизи­
стыми клетками.  В нижнем углу,  расположенном латерально  
от хоан,  эпителий многослойный низкий цилиндрический 
мерца.тельный; здесь  встреч ае тся небольшой  у ч аст о к  о б о ­
нятел ьного эпителия.  По латерал ьн ому краю хоан эпи т е ­
лий низкий цилиндрический мерца тельн ый,  который п ос­
тепенно по направлению ко р г у  переход ит в МсПЭ щеки.
В отделе 2., обл. III (рис. 2, обл.  III), расположенном 
кзади от заднего края хоан,  от  носовой полости о с т а л ­
ся тольк о  небольшой  угол в лате ральной  части неба.  В 
этом углу Рпителий мерца тельн ый цилиндрический,  в то 
время,  как средний отдел  неба покрыт своеобразным м н о ­
гослойным куб.  эпителием,  в толще кото рог о  отмечаются 
слизистые клетки.
J'unica propria слизистой носа у тритона почти о т с у т ­
ствует  под плоским двухслойным эпителием и в канале 
(I, где эпителий леж ит  как бы на надхрящнице  п о д л е ж а ­
щ его  здесь  хряща.  Под обонятельным эпителием,  как 
правило,  t. р. сильно уто лщен  и со держ ит  бо льш о е  к о ­
личество фибробластов  с большим количеством м е ж к л е ­
точного основного вещ е ст в а .  З а л о ж е н н ы е  в t. р. к р о в е ­
носные капилляры своими петлями л е ж а т  непосредственно  
под обонятел ьны м эпителием,  местами как-бы д аж е  в д а ­
ваясь в него. В t. р. встреч аю тс я от дельны е  труб очк и  ж е ­
лез  серозного типа с крупной зернистость ю в протоплазме 
с выводными протоками,  открывающими ся на поверхности 
об онятельного  эпителия.  ,
А ксо лотль .  Табл.  III.
М е ж д у  носовой полостью тритона и ак со лотл я имеется 
много сходного.  П оэ том у деление  на области и отделы 
возможно у них по одним и тем ж е  опознавательным 
признакам.  Несмотря  на сходные черты,  в таблицах ясно 
выражена типичность  строения  носа у каж дого  из двух 
взятых нами видов хвостатых амфибий.  Особенно  бро­
сается  в глаза разница в строении хрящ ев ой  капсулы и 
конфигурации полостей.  У ак солотля основная часть  кап­
сулы располагается  ме жду  правой и левой половиной 
носа в виде массивной хрящевой перегородки ,  от которой  
от ходят  отро стк и— пластинки,  охватывающие  носовые 
полости,  главным образом,  сверху.  У тритона хр ящ евая 
капсула носит пластинчатый характер ;  м е ж д у  носовыми 
полостями рас положены две  небольшие вогнутые п ла ­
стинки, п риле жащ ие  к медиальным стенкам полости носа.  
По строению хрящ а ак солотль подходит б ли ж е  к л я г у ш ­
ке,  нежели к тритону.  Так как форма хрящ а  оказывается  
очень типичной у амфибий и х о рош о исп о л ьзу е тся  при
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то пограф ическом и сравнительном изучении у них носа, 
мы всегда сохраняли ее на наших рисунках.
Вход в нос на рис. 1, обл.  I, выстлан  тем  ж е  цилин­
дрическим многорядным эпителием,  что и нар уж ные пок­
ровы в этой области,  но с меньшим количеством рядов.
На рис. 2, обл.  1, вся носовая полость ,  за исключением 
латер ал ьн о го  угла,  выстлана обонятельны м эпителием,  
среди кото р о го  подымаются три-четыре соеди нительн о­
тканных сосочка,  покрытых в еер о о б р азн о  рас положенны­
ми мерцательными клетками.  В латеральном углу стенки 
покрыты  многорядным мерцательным эпителием,  который 
по краям резко переходит  в обонятельны й.
Как у трито на ,  характерным для  преп ар атов  отдела 
1, II области,  в носу у аксолотля является  отшнурование 
л атерального  угла в виде канала (I, выстланного обоня­
тельным эпителием (рис. I, обл.  II). Характер и распре­
деление  эпи телия в этом отдел е не отличается  от преды­
дущего .
В отделе 2, обл.  III, многорядный мерцательный и обо­
нятельный эпителий чер едую тся  таким образом,  что п ер ­
вый вид рас полагается  на выпячиваниях стенки,  второй  — 
в углублениях .
О т д е л  1, области  III, характеризу ется так же,  как у 
тритона,  появлением хоан. Картина эпителия та же ,  что 
в предыдущ ем  о тд ел е ;  т о лько  на месте  перехода слизи­
стой носа в рот  эпителиальный слой становится ни­
ж е  и н еп осред ствен но  переход ит в эпителий полости 
рта.
Tunica propria в первом отд ел е,  обл.  I, представляет  
собой плотную со еди нительнотканную пластинку,  которая 
резк о  отг ран ичи вает  эпителиал ьны й слой от  подлеж ащ ей 
рыхлой соединительной ткани  с большим количеством 
однородного  вещества.  В t. р. о тмечаю тс я рыхло р аспо­
лож енные  коллаге нн ые волокна,  незначительное количе­
ство фибробластов и пигментных клеток .
Описанная  соединительнотканная  пластинка о тсу т ­
ствует  во всех  последующих отделах.  Т. р. на медиальной 
стенке  очень рыхла,  состоит из рети ку л яр но й  ткани с 
небольшой  примесыо коллагенных волокон;  здесь  отме­
чается  большое количество межклеточного  основного 
ве щ ества  и немного соединительнотканных клеточных 
элементов.  В t. р. встреч аю тс я отдельные же ле зи стые 
трубки,  нервные стволики и се ть  кровеносных капил­
ляров.
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Г л а в а  VI.
НОС И ПРИДАТОЧНЫ Е ПОЛОСТИ У ЛАБОРАТОРНЫХ
ПТИЦ.
( К у р н д а  и голубь).
О б щ а я  к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  к л а с с а  п т и ц .  
По своей организации птицы стоят ме жд у  рептилиями и 
млекопитающими,  ближе к первым,  чем ко вторым.  Как 
у рептилий,  кожа у птиц бедна ж еле зами (молочные 
ж елезы  вовсе  отсутствуют) ,  череп сочленяется с позвоноч­
ником непарным бугорком,  нижняя челюсть  соединяется с 
черепом посредством квадратной кости;  имеется  клоака.  С 
млекопитающими птицу роднит, главным образом,  теп ло­
кровность  и четырехкамерное  сердце.  Своеобразн о  у  птиц 
наличие покрывающих тел о  п ерьев  и пре ращение пер е д ­
них конечностей в крылья.  Отсутствие зубов (следователь­
но, большой челюсти и мощных ж ева тельн ых мышц) 
влия ет  на форму,  вес  и об'ем головы у птиц.
Особенный интерес для  нас пред ставляет  устро йство  
органов дыхания у птиц .-Трахея  сравнительно очень длин­
ная.  Характерно  наличие двух гортаней:  верхняя (Laryiix), 
как у рептилий,  лишена надгортанника;  нижняя (Syrinx) 
располагается  на ме сте  разветвления трахеи на два 
бронха.  Голосовым аппаратом служ ит только  нижняя гор ­
тань (голосовые связки имеются в Syrinx, о тсу тс тву ю т  в 
Larynx). Легки е у птиц по своему строению сильно отл и­
чаются яо  сравнению с рептилиями и млекопитающими.  
Альвеолы в легких у пт;;ц отсутс твуют,—их заменяют т.-н. 
воздушны е капилляры. Справа и слева бронхи первого 
порядка продолжаются д о ' з а д н е г о  края легкого,  о тветвл яя  
по пути 16— 18 вторичных бронхов,  одна часть которых 
нап равляется к брюшной,  д р у г а я — к спинной поверхности 
легкого.  О т  брюшных и спинных вторичных бронхов 
отходят анастомизирующие ме жд у  собой ветви.  Бронхи 
первого и второго  порядка,  достигнув  поверхности легких,  
образу ют здесь  т.-н. легочные (воздушные) мешки,  к о т о ­
рые, как увидим,  могут  продолжаться д алеко  за пределы 
легких.  О т  вторичных бронхов от ходят  т.-н. легочные
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дудочки (parabronchia). От  каждой дудочки радиально  о т х о ­
дят  бронхиолы,  которые,  разветвляясь,  переход ят  в у п о м я ­
нутые воздушные капилляры,  последние оп ле таю тся  кровь* 
носными сосудами,  приносящими сюда венозную кровь для  
окисления.
Интересно,  что легоч ные мешки, образу ем ые  бронхами 
первого и втор ого  порядка,  могут проникать в костные 
полости,  в межмышечные  пространства и т.  д.  У г о л у б и ­
ных, например,  легочные  мешки располагаются следующим 
образом:  cSt передней части легких отходит  т.-н. перитра- 
хеальный мешок,  от которго  б ер ет  начало пара шейных 
мешков с отростками,  проникающими в подмышечную 
область  и плечевые кости;  от задней части легких  о т х о ­
дит пара больших брюшных мешков,  вдающихся в таз.  
Если у птицы зав яз ать  тр ах ею  и дать  доступ возд уху ,  
например,  через  обломанный конец плече вой  кости,  п о до ­
пытное животное мо ж ет  дышать  д остаточно  д олго  череэ  
систему легочных мешков.
Д о  сих пор не разрешен вполне вопрос о функции 
легочных мешков.  Д ыхател ьн ая  функция отрицается на 
основании того,  что в стенках мешков нет капиллярной 
сети. В и к т о р о в  доказал,  что легочны е мешки  у голубя 
не имеют значения для  облегчения его веса во время 
полета .  Он ук а зывает  на аэ ронав ти чес ку ю  роль легоч ных 
мешков,  т. к.,  регулиру я со держ ащ ийся  в них воздух,  
птица м о ж е т  п ер ем ещ ать  центр т я ж е с т и  своего тела.  
Легоч ны е мешки безусловно играют роль в вентиляции 
лёгких во время полета.  Когда птица находится в спокой­
ном положении,  дыхательные ее движения  заключаются,  
как у  млекопитающих,  в периодическом сж атии и 
растяжении грут ной  кл етки в связи с работой реберной 
мускулатуры.  Изменение об‘ема грудной полости влечет  
аа собой вентиляцию легких,  вследствие сж ати я и рас тя ­
жени я легких вместе  с легочными мешками и вслед ствие 
носового дыхания.  При полете  же  у птиц работа  р е б е р ­
ной мускулатуры,  следовательно,  дыха тельн ые движ ения  
ребр,  прекращаются,  т. к. грудная клетка,  являя сь  опорой 
для крыльев,  находится в напряженном состоянии. З а т о  
при п оле те  происходит растяжение и сж ати е  мышечных и 
легочных мешков вследствие поднятия и опускания крыла,  
—это  обусловливает  присасывание воздуха через  легкие  в 
нос. Чем энергичнее птица работает  крыльями, тем лучше 
вен тилируются у нее легкие во время полета.  Высказыва­
лось предположе ние,  что легочные мешки имеют зн а ч е ­
ние для испарения,  т. к. кож ное испарение у птиц очень 
слабо Отр остки  воздушных мешков,  рас положенн ые м е ж ­
ду мышцами,  могут ослаб лять  их трение  во время работы.  
О к р у ж а я  сердце,  легкие,  кишечник слоем воздуха,  л е г о ч ­
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ные мешки, повидимому,  помогают сохранению тепла.  
Т. к. главная масса оста то чн ог о  в о щ у х а  находится у 
птицы в воздуш ных мешках,  вентиляция,  как думает  
Ш м а л ь г а у з е н ,  происходит в легких у птиц более 
соверш енном  образом,  чем у других позвоночных.  Птицы 
обладают постоянной тем ператур ой  тела,  превышающей  
т ем пературу  млекопитающих.  И нтересно  о тмети ть  чувс тви­
тельность птиц к недостатку кислорода;  у утки,  напр.,  
у ж е  при 18% кислорода в воздухе начинается небольшая 
одышка.
В частности  о курице и голубе отметим сл едую щ ее :  
куры (Galli) и голуби (Columbae) представ ляю т собой два 
отряда  группы куроподобны х  птиц, хар а кт ер и зу ю щ е йс я  
шизо гнатическим (расщепленным) небом.
Куры отн ося тс я  к наземным птицам, отличаются корот­
ким слегка  изогнутым клювом и сильными ногами.  Д о м а ш ­
няя курица относится к семейству  фа>ановых из отряда 
кур. Д ик им  предком ее считается банкивская курица 
(Gallus bankiva) из Индии.  %
Домашний голубь принад леж ит к семейству настоящих 
г олубей ,  насчитывающих свыше 200 видов.  Это, главным 
образом,  древ есные,  хор ошо летаю щ ие  птицы,  большей 
частью небольших размеров.  Родоначальником домашне го  
го л у бя  сч и тается  Columba livia L. из Ю жной Азии.
Лабораторная характеристика дом аш ней курицы  
и голубя .
Так как курица чрезвычайно широко культивиру ется в 
хозяйстве,  обычно нет  надобности специально разводить 
ее  в лаборатории.  Большую роль сыграла курица,  как л а ­
бораторный об 'ект  в эмбриологии.  «Развитие цыпленка 
издавна привлекало в с е о б щ е е  внимание, бла года ря л е г ­
кости,  с ко торой  мо жно  д остав ать  зародышей любого 
возраста ,  и краткости  того  периода,  в течение котор ог о 
со в ер ш ает с я  развитие.  Почти все более  ранние и ссл ед о ­
вания по развитию животных произведены над цыпленком,  
и именно к ц'ыпленку относятся важ ны е  эмбриологические 
споры и разногласия.  И в наши дни цыпленок оказывается  
наиболее  пригодным для  лаборатор ных целей,  так что 
именно на этом материале,  начинающий берет  обыкновен­
н о п е р в ы е  уроки практической эмбриоло ии> (М а р ш а л ь). 
П о  этим же  причинам цыпленок получил широкое приме­
нение в экспериментальной эмбриологии, в оп ыта х по 
динамике развития и в генетике.  Ц ы плята  в стадии заро­
д ыш ей  являются излюбленным об 'е к то м  для культуры 
тканей. Куры получили применение в бактериологии ■ 
пар азитологии  в связи с изучением сибирской язвы (ку-
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рица не восприимчива к этому  заболеванию),  птичьей 
малярии, спирохетоза  и т. д. Ж у к о в  сделал попытку п р и ­
вить склерому петуху на гребне.  S u z u k i  изучал влияние 
кастрации на нос петухов.
Голубь применяется в качестве  экспериментального ж и ­
вотного в токсикологии, в учении об ОВ,  при изучении 
витаминов. Д а р в и н  использовал голубя для изучения  
вопроса о происхождении  видов.  «Будучи убежден ,  что 
всякий вопрос всего л учш е  можно изучи ть  на какой ни­
будь специальной группе,  я после про должительного  о б ­
суж дения  дела остановился  на домашних г о л у б я х » ,— 
говорит он. Ряд  авторо в  изучал на голубях  ф и з и о л о ­
гию вестибулярного  аппарата .
Анатомия и гистология носа у лабораторных птиц.
Л и т е р а т у р н ы е  д а н н ы е ,  (тa d o w  (37) сделал о б ­
зор старой литератур ы о носе птиц. К'. P e t e r  от в о ди т  
этому вопросу несколько строчек.  Строение носа у птиц 
по сравнению с рептилиями услож няе тся .  На л ат е р ал ьн о й  
стенке носа у.птиц имеются три раковины.  Система пара ­
назальных полостей носа хорош о развита.  У цыплят м о ж ­
но найти остатки Якобсонова органа,  но у взрослых птиц  
его нет. Небо сохраняет  в значительной  степени пер в ич ­
ный характер,  т. к. складки вторичного неба не вполне 
развиты; хоаны являю тся первичными.
К. P e t e r  приводит два  схематических рисунка носа у 
птиц: один из них, взятый у В ю ч л и ,  представляет  л а т е ­
ральную стенку носа у фазана;  другой—фронтальный р а з ­
рез  носа у курицы,  без указания места,  отк уда он в з я т  
(судя по нашей таблице фронтальных срезов  носа у к у ­
рицы, срез  этот относится к области III, от дел у 3, табл.  
IV). Во многих руководствах  по сравнительной  анатомии 
птицы в отношении органа обоняния об 'ед иня ются  с р е п ­
тилиями в одну группу  Sauropsida. Это  с в и д е т ел ь ст в у ет  о 
скудности материала  по морфологии носа у этих  дву х  
классов позвоночных.
I s c h i a  га, (70) по п редлож ен ию  и под руко в о д ств о м  
W.Kolmer'a провел работу,  специально посвященную носу  
птиц.  Автор этот  исследовал нос у 30 видов птиц,  среди  
них у дом.  курицы и голубя.  Работа иллюстрирована т о л ь ­
ко 5-ю микрофотограммами.  Путем тщ ательн ых  г и с т о л о г и ­
ческих исследований I s c h i a  г а  пытается р аз р е ш и т ь  п р о ­
тиворечие,  почему большинством исследователей  у птиц 
отрицается  обоняние,  в то время, как нос у них п р о и з в о ­
дит впечатление вполне дееспособного  органа.  Он  п рихо­
дит к выводу,  что носовая полость у исследованных им 
видов птиц п ред став ляе т  собой, главным образом,  респи*
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раторный орган.  Преддверие носа у птиц выстлано МсПЭ,  
на поверхности которого  имеются возвышения в виде 
сосочков;  отм ечается склонность эпителия в преддверии к 
слущиванию,  часто большими лоскутами,  в нормальных 
условиях.  В преддверии носа слизистых ж е ле з  нет ;  так ж е  
в респираторной области секреция слизистой ка ж ет с я  
незначительной.  У многих птиц в респираторной  области 
встречается венозное кавернозное тело,  служащее ,  как 
предполагает  автор,  для регулирования струи вдыхаемого 
воздуха.  \
В слизистой обонятельной о б ла с /и  у птиц кровеносн ая  
капиллярная сеть  менее развита,  чем у млекопитающих и 
рыб.  Баумановы ж е ле зы  у нек оторы х  видов птиц  сравни­
тельно хорошо выражены, у д ругих— редуцированы и д аж е  
совсем отсутствую т .  По ходу разветвления  N. trigemini в 
слизистой носа у птиц расположены многочисленные бипо­
лярные ганглиозные клетки. Р  у б а ш к и н у эмбрионов ку ­
рицы подтвердил наличие нервных окончаний n. trigemini в 
обонятельной  области.  Слизистая у многих видов п т ац  во 
всех отделах носа, кроме преддверия,  богато сн аб ж ается  
кровью.
В частности,  относительно  носа курицы и голубя в 
работе Ischiara приводятся след ующие данные.  В ресгшра- 
торнай области у курицы слизистая оказывае тся  повсюду 
равномерно утолщенной,  вследствие сильной круглокле­
точной  инфильтрации в tun. submucosa. На ряду с этим в 
слизистой встречаю тс я отдельные лимфатические узлы. В 
общем слизистая носа в этой области в поперечном р а з ­
резе  напоминает слизистую в червеобразном отр остк е к р о ­
лика.  Автор считает  отмеченную им инфильтрацию по ряду 
признаков физиологическим явлением.  Узкие ходы в пред­
дверии носа выстланы высоким призматическим эпителием.  
Вершины призматических клеток каж утся  более светлыми,  
слегка пузыревидно выпячиваются ,  напоминая эпителий в 
матке.— Орган обоняния у голубя является  среди птиц 
наиболее изученным.  Автор ссылается по это му  вопросу на 
монографию l i r a  u s e  (подробнее источник не указывается) .  
Иннервацию носа у голубя  тщ ател ьн о  исследовал L o c a t e l l i  
(95). В преддверии носа у голубя автор находит многослой­
ный плоский эпителий.  Слущивание незначительное.  Верх­
ние 5 —6 слоев слегка  ороговеваюг.  В последней (распо­
ложенной ближе к клюву) части респираторной  области 
имеется на пер егородке  поперечный валик, который с о ­
держит значительных размеров кавернозное тел о с широ ­
кими венозными пазухами.  В каудальной части reg. respirat. 
о тм е чае тся  М р М Ц Э  и бут ылкооб раз ны е слизистые ж е л е ­
зы. Там, где респираторная область  переходит в обоня­
тельную,  слизистые железы  внезапно исчезают и заменя­
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ются типичными Баумановьгми железами.  О бон ятельная  
область  имеет толщину в 90 микронов,  ядра опорных к л е ­
ток л е ж а т  на глубине 2 0 —30 микр. от поверхности э п и т е ­
лия.  Именно у голубя удается специальным ме то дом о с о ­
бенно ясно выявить чрезвычайно нежные си мпатические 
волокна,  оплетающие кровеносные с о с у д ы  в  слизистой 
носа.  Методом Bi e l  sc h o w s k y  можно у голубя увидеть  на 
обонятельных клетках  волоски длиной до 25 микронов.  У 
голубя доказано наличие ганглиозных кл ето к  по ходу о б о ­
нятельных волокон.
i s c h i a r a  не находил у птиц самостоятельного N. terniinalis, 
как и следов Якобсонова органа.  Ш и м к е в и ч  (151) счи­
тает,  что у черепах,  крокодилов и птиц „Я кобсонов  орган 
имеется лишь в эмбриональном состоянии в виде ж е ло б ка  
у нижнего края срединной стенки носовой п о л о с т и ”. У 
Ш м а л ь г а у з е н а ,  К а ш к а р о в а  и С т а н ч и н с к о г о т о ­
ж е  приводится взгляд,  что у птиц „Якобсонов орган  
редуцирован и намечается только у зародышей.  P l a t e  
об 'ясняет  отсутствие Якобсонова органа у птиц тем,  что  
они проглатывают пищу целиком.  О роли обоняния в 
поведении птиц см. гл. 2.
Вопрос относительно обоня тел ьной  способности носа 
у  птиц нельзя  ещ е считать  выясненным.  Ischiara на о с н о ­
вании того,  что голуби отличают чистую воду от  водного 
раствора аммониака 1: 4 тол ьк о после введения этих ж и д к о ­
стей в рот ,  ставит вопрос о том, не служит ли нос пти­
цам для об оняния  запахов в самой гл отке  или в зоб е .  
Zalm (142) первый предпринял  систематическое исследова­
ние  об онятельной  способности у ряда птиц методом д р е с ­
сировки. J  голубя ,  меж д у  прочим, он не добился поучи­
тельных резу льтатов ;  курица не была исследована.  Утки 
среди 6 рядом стоя щих ящиков находили» тот ,  в кото ро м 
корм имел определенный запах.  Известен  факт,  что неко­
торые птицы меняют гнездо,  если в их отсутс твии  человек 
коснулся л еж ащ и х  там яиц. Д о  сих пор остается  загадкой,  
каким об разом многие птицы правильно ориентируются 
в п р о ст р ан ст в е  при дальних перелетах.  М орфологичес ки ,  
как мы видели,  обонятельная область  в носу у многих птиц 
дост ат о ч н о  хор ошо развита.
Н а ш и  д а н н ы е .
Топографические основы  изучения носа
у  курицы и голубя.
Из головы птицы,  после удаления нижней челюсти и 
задней части черепа до орбит,  готовилась серия перпен ­
дикулярных к небу поперечных срезов носа описанной в
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;SV главе методикой.  Д л я  распределения срезов  по о б л а с ­
т я м  мы пользовались опознавательными пунктами,  р аспо­
ложенными на небе и на латеральной  стенке носовой по­
л о с т и  (Табл, IV и V, рис. 1, 2). Небо у курицы и голубя 
пересекается,  за исключением небольшог о  участка в п е ­
реднем отделе,  щелью в продольном направлении по 
средней линии. Препараты ,  расположенные от переднего 
к р а я -верхней челюсти до начала щели у курицы и голубя  
выделены в обл.  1, Во всех препаратах  этой области по 
средней линии неба виден г реб еш ок  Сг (см. табл.  IV и V 
обл.  I, фиг. 1, 2, 3). На латеральной стенке задней грани­
цей этой области является  линия Fx. Вторая  обла сть  
п ро стираетс я на латеральной  -стенке ме ж ду  линиями 
Ft F, и F, F2 прох одящей  у переднего края средней р а к о ­
вины; на “небе область  ата проецируе тся  ме жд у  линиями 
FjF, и F3F, (рис. 2, табл.  IV и V). Д ля  всей второй  области  
характерно  появление на месте  гребешка Сг ж ело б к а  (f), 
п ер ех одящ ег о  кзади в небную щель. Препараты кзади от 
л и н и и  F2 F2 отнесены к обл. III, отличительной  ч ер т о й  
к о т о р о й  является  наличие верхней раковины (с. п. s.). 
(У голубя небольшой участок верхней раковины попадает 
в  обл. II). Каж дая  из областей делилась на три отдела,  
исходя из конфигурации раковин,  расположени я входа* в 
нос и придаточных полостей.  Составленные для курицы и 
голубя таблицы состоят кажд ая из 9 фигур, представляю­
щих контуры препаратов,  типичных для определенных  
(отделов носа.
У
Анатомия и гистология носа у  домаш чей курицы
и голубя .
Пол ьзуясь  табл.  IV и У, опишем анатомо-гистологиче- 
скую картину носа с придаточными полостями у л а б о р а ­
торных пгиц,  касаясь,  главным образом,  формы стенок и 
гистологии выстилающей их слизистой.  Уже при общем 
взгляде на табл.  IV и V видно,  что у курицы и голубя 
имеется  хор ошо развитая система носовых ходов и пара- 
ма зал ьных полостей.  Картина сильно изменилась и у с л о ж ­
нилась по сравнению с амфибиями.  Перед нами в каждой 
таблице 9 своеобразных рисунков,  показывающих большое  
разнообразие в форм е и взаимоотношениях отдельных 
частей носа в передне-заднем направлении.  Разобрать ся  в 
таких сложных условиях возможно то льк о  путем то п о гр а ­
фи че ского изучения носа.
Домашняя курица. Табл.  IV, 9 фиг. 2 рис.
О б л .  I (фиг. 1, 2, 3) относится исключительно к пред­
дверию носа. Фиг. 1 этой области п ред став ляе т  собой на­
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чальный отдел преддверия,  расположенный кпереди от р а ­
ковин.  Вход в нос ( т .  п.) находится сбоку снизу.
На фиг.  2, обл.  I, выявляется  сл о ж н о е  ори гинал ьное 
строени е входа в нос, обусловленное имеющимися тут  у 
курицы двум я раковинами.  Одна из них, к о т о р у ю  о бозна­
чим, как латерал ьную  раковину преддверия (с. v. и сх о ­
дит из нижней стенки и располагается  ближе ко входу в; 
нос; д р у г ая— медиальная раковина преддверия (с. v. т . ) — 
связана с латеральной  стенкой и л е ж и т  ыедиальней от  
первой.  Раковины  эти образуют в преддверии,  как это  
видно на рисунке,  три параллельных хода.  Как показывают  
стрелки,  вдыхаемый воздух посл ед овател ьно  поступает  в 
первый,  второй и трети й  ход.  При осмотре  латеральной 
стенки носовой полости (табл. IV, рис. 1) видна тольк о
с. V. т . ,  прикрываемая полостью  с. v. 1. Вер оятно  поэтому 
авторы,  изучавшие нос у курицы,  указывали в преддверии 
то льк о  одну раковину.  Нам неизвестны работы,  в которы х 
правильно было бы представлено строение и взаи моотн о­
шение раковин, прикрывающих вход в нос у  курицы.
Кзади от  ноздри начинается трети й  отдел  первой об ­
ласти  (фиг. 3, обл.  1). В то время,  как с. у. т .  в сравнении 
е фиг.  2 сохранил а свою ф о р му  и положение,  с. v. 1. сраслась 
с латеральной стенкой,  замкнув вход в нос. Под дном 
носовой полости показалась парная щель  (s. га.). На т аб ­
лице легко  проследить,  как эта щель,  все увеличиваясь 
кзади, образует  две  полости (см. обл.  II, фиг. 1, 2, s. т . ) .  
Начиная с фиг. 3, обл. II, полость s. га., сократившись в 
поперечном размере,  располагается  сб оку  снизу от носо­
вой полости.  На фиг.  1, 2, 3, обл. III, полость s. га. в нап 
равлении назад неизменно увеличивается в нижне верхнем 
размере,  В своем заднем о тделе  эта полость  имеет  сооб­
щение с носом и, повидимому,  является  гомологом Гай­
моровой полости у человека.
В начале обл.  II. (табл.  IV; фиг.  1К обл.  И) р е з ­
ко изменились форма и положение с. V. т . .  Показался 
передний конец нижне-носовой раковины (с. n. i.): по 
направлению кзади эта раковина,  являющаяся,  повидимому,  
гомологом нижней раковины человека,  все сильнее зави­
ваете^  .в поперечном разрезе  (фиг. 2 и 3, обл.  И). На небо 
по средней линии появился ж е ло б о к  f, который,  все более 
углубляясь  кзади,  переходит в щель, сообщающую рот 
с носовой полостью (обл. II, фиг. 2, 3).
В следующем отделе этой области (обл, II, фиг. 2) ме ­
диальная раковина преддверия,  срастаясь  с перегородкой,  
от шнуровывает  на дне носа широкий ход р. На фиг. 3 
(обл.  II) на месте  ход а р видна щ е ль  f, которая ,  к о н в е р ­
гируя с такой ж е  щ елью противоположной  стороны,  о т ­
кр ы ваетс я  на небе.
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в  обл. III выше с. п. i. появ ляетс я выступ верхней 
раковины (с. и- s.), который кзади (фиг.  2 и 3) сильно пнсв- 
м а т и з и р у е т с я .  Характерным для этой области  явл яе т ся  
та к ж е  сообщение  щелей f с носовой полостью ходами, об ра­
зовавшимися с ка ж дой  стороны латерал ьн о  от перегородки
носа. т>
Г и с т о л о г и я  с л и з и с т о й  н о с а  у к у р и  ц ы ,  В пред- 
аверии носа (обл. I, фиг.  1, 2, 3.) слизистая выстлана М сП Э .  
Верхняя ороговелая поверхность эпителия неровная и 
состоит из расположенных в шахматном п о р я д к е  од инак о­
вой формы и величины оро го вел ы х  слизистых бугорков.  
Только в заднем о т ае л е  нреддверич ' (фиг.  3) на своде н о ­
са появ ляетс я М р М Ц Э .  Под МсПЭ в t, р. соединительн о­
тканные сосочки о т сутствую т;  ж елез  нет ,  кровеносных с о ­
судов мало. На выпуклой,  обращенной  к перегородке ,  
поверхности раковины преддверия (с. v. т . )  имеются 
утолщенные участки слизистой,  со держ ащ ие  в t. р. расши- 
ренные венозные сосуды наподобие кавернозной ткани.  Под 
М рМ Ц Э отмечается  сплошной слой простых т р у б ч а т ы х  
слизисты х же ле з ,  разделенных тонкими прослойками волок 
ннстой соединительной ткани.
О б л .  II. МсПЭ,  как в преддверии,  вст речае тся в этой 
обла сти  то льк о  на слизистой перег ородки  носа в отделе 
1, 2 в ходе р и в щелях f ближе к небу. Вся остальная 
слизистая носа в этой  области покрыта МрМЦЭ- 1* Р- под 
М р М Ц Э  со д ер ж ит  сплошной слой простых т р уб чатых  
слизистых железок.  Подслизистой  на раковинах нет; на 
перегородке  она ясно выражена.
На фиг.  I, обл.  II, виден вход в канал Ясобсонова 
органа.  Последний хо рошо выражен  у домашней курицы,  
э то  находится в противоречии с лит ературными д а н ­
ными об отсутствии Я. о. у взрослых особей ку'рицы
(см. выше).  „ _
О б л .  III. В этой области появляется  обонятел ьный эпи­
телий,  который выстилает  весь  свод полости носа и пере ­
ходит на верхнюю раковину во всех отделах.  Под о б о ня ­
тельным эпителием в t. р. отмечаются серозные ж елезы  и 
много нервных стволиков.  На определенных участках п е р е ­
городки носа слизистая у т о л щ ае т ся  за счет увеличения в 
о б ‘еме t. р., в котор ой  заложена  здесь  сеть  мелких венозных 
сосудов.  На свободном (нижнем) крае  перегор од ки  носа 
с обеих сторон имеется в t. р. венозное сплетение,  напоми­
нающее кавернозное т^ло;  кроме того,  здесь  симметрично 
1 располагаются два лим фатических солитарных фолликула.  
В t. р. хорошо развита венозная сеть  та кж е  на выпуклых,  
обращенных к перегородке ,  поверхностях раковин.
В s. т .  и полости с. и. s. эпителий мерцательный ци­
линдрический (местами —кубический).
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Домаш ний голубь. Табл.  V, 9 фиг. ,  2 рис.
Нос у голубя построен гораздо более просто,  неже ли  
у курицы:  менее развита система раковин (следовательно, ,  
носовых ходов);  меньше места занимают придаточные по­
лости  носа.
Преддверие  носа (v. п.) (обл. I, фиг.  1, 2, 3)представ-- 
л яе т  собой парный канал, в просвет которо го  вдается  
небольшая грибовидной формы раковина (с. ц. i.). Ракови­
на эта,  располагаясь  в отделе 1 на перегородке  носа по 
направлению назад,  сдвигается  постепенно я а нижнюю, а 
затем на латерал ьн ую  стенку носа (обл. I, фиг. 2, 3; 
обл.  II, фиг. 1, 2). Перег ородка носа кзади становится,  
ниже и короче.  На небе по средней линии имеется г р е ­
бешок,  характерный д ля  всех отделов этой  области.  Сна­
ружи  снизу виден вход в нос.
Обл.  II. (фиг. 1, 2, 3). Вход в нос замкнулся.  По 
средней линии неба появился желобок,  ко то ры й  в задних 
отд ел ах  переходит в щель,  сообщающую  рог  с носом. В 
этой области латеральный край выступа с. n. i. сросся с 
нижней стенкой,  отш нуровав  канал d. В отделе III на л а ­
теральной стенке появились два  пластинчатых выступа.  
В ерхний— представ ляе т  собой в разрезе  верхнюю носовую 
раковину (с. п. s.), ко то р а я  кзади (обл. III, фиг.  1, 2, 3) 
постепенно сдвигается  книзу по л ате р ал ьн о й  стенке и в.
3 отделе,  обл.  III, сраст ается  с перегород ко й  носа. В ю -  
рой отр осток  (рг), как это видно на фиг.  Ill, подойдя к 
выступу на латеральной  стенке,  отграничивает  полость М, 
повидимому,  гомолог  Гайморовой полости.
Обл.  III. Полость М вст речае тся  т о л ьк о  в препаратах 
I отдела.  В 3 отдел е нос делится на два  э таж а  вслед­
ствие того,  что c.n.s. срастае тся  с перег оро дкой  носа. В 
затушеванных черным стенках носа имеется у голубя ряд  
полостей,  образовавшихся в резу льтате  сильной пневмати- 
зации кости верхней  челюсти.  Полости  эти не выстланы 
слизистой и не имеют отн ошен ия к носовой полости.
d, dj, d,— представ ляют собой на таблице,  повидимому,.  
поперечные разрезы очень сложно  устроенного  у голубя 
слезно-носового канала.
^ Г и с т о л о г и я  с л и з и с т о й  н о с а  у г о л у б я .  В 
обл.  I преобладает  МсПЭ.  М р М Ц Э  появляется здесь  тольк о  в 
отделе  III на небольшом участке слизистой пер егородки  но­
са от  корня c.n.i. до  свода.  На всем остальном п р о т я ж е ­
нии слизистая покрыта  МсПЭ.  Эпителий наружных п о к р о в  
вов,  переходя в углубление ноздри, делае т ся  тоньше за 
счет уменьшения количества слоев.  Орог овен ие поверхности 
ных слоев эпителия носит бугорчатый характер и сильнее 
выра жено  в переднем отделе .
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В обл. И по направлению кзади М сП Э все более у сту ’ 
пает  место М рМ ЦЭ. В отделе I М сП Э рас положен  на л а т е ­
ральной и отчасти  нижней сте нк е,  в отделе 2-ом—сохра­
нился тол ьк о в латерал ьн ом углу, а в от д ел е  3 —повсю ­
ду виден то льк о  М рМ Ц Э .
В обл. Ш впервые наряду с М р М Ц Э  п ояв ляетс я о б о ­
нятельный эпителий.  Начинаясь в верхнем о тделе  п е р е ­
городки носа, обонятельны й эпителий перехо дит  на 
свод и спускается  отсюда по латеральн ой  стенк е на 
внутреннюю поверхность верхней носовой раковины,  где  
резко оканчивается,  не д о ходя  до свободного края р а к о ­
вины. В 3-м отдел е слизистая верхнего этажа носовой по­
лости повсюду покрыта  обонятельным эпителием.
Tun. propria под МсПЭ кутанного типа, местами с о д ер ­
жит большое количеств о  венозных сосудов наподобие
пещеристой ткани.
Под М р М Ц Э  в слизистой заложены в виде сплошного 
слоя простые тру бчатые слизистые железки .  И нтере сен  
резкий переход  слизистой кутанного типа в железистый.
ш
Г л а в а  VII.
НОС И ПРИДАТОЧНЫЕ ПОЛОСТИ У ЛАБОРАТОРНЫХ
ГРЫЗУНОВ  
(у  кроликов, морской свинки и белой ныши).
Общ ая краткая характеристика отряда гры зунов.
Кролик,  морская свинка и белая мышь относятс я к о д ­
ному и тому ж е  о т ряду  грызунов (liodentia), который рас ­
падается на два  подотря да :  четы рехр езцовых  или з а й ц е ­
образных  (кролики, зайцы) и дву х р е зцо ^ ы *  (белки,  бобры,  
мыши,  морские свинки и многие другие).  Таким образом,  
среди лабораторных грызунов имеются представители  о б о ­
их подотрядов.  Грызуны охваты ваю т около 3000 видов 
современных животных (более трети  всех животных  ви­
дов млекопитающих).  В то ж е  время грызуны со ставл яют 
самый многочисленный о т р я д  мл екофп-ающи х по к о л и ч е ­
ству индивидуумов.  Они встречаются и в тропиках и на 
крайнем севе ре ,  в пустынях,  степях,  тундрах,  болотах,  
лесах.  Несмотря на обилие видов и многочисленность,  
грызуны представ ляю т соб ой  хо ро шо очерченную груп пу  
животных,  принад леж ност ь  к которой узнается б ез  т р у ­
да. Характерным для  грызунов  яв ляе тся в первую о че­
редь строение резцов.  У подотряда  ч е т ы р ех р езц о в ы х  
имеются на верхней  челюсти две  пары резцов,  р ас п о л о ­
женных одна позади другой;  на нижней  челюсти два  р е з ­
ца. У подотряда двухре.зцовых верхней и нижней ч ел ю с­
ти имеются по два  резца.  Р езцы у грызу нов  сильно р аз ­
виты,  не имеют корн ей  и рас тут  в течен ие всей жизни,  
постоянно стираясь со стороны р еж у щ его  края.  Стирание 
происходит таким образом,  что резцы за остряю тся  в виде 
стамески (эмаль—наиболее т вердая  ткань з у б а— покрывает  
резцы,  главным образом,  спереди, поэтому задняя п о ве р х ­
ность зуба стирается больше передней, и резцовый край 
утончается) .  Н езам кн утое  основан ие  зуба находится г л у ­
боко в челюсти над коренными зубами  и связано с пуль ­
пой, в которой находится слой клеток,  дающих рост  р е з ­
цам, М о щ н ы е ,  изогнутые резцы,  одиноко стоящие в п е р е ­
ди зу б н ы х  рядов,  резко отличают грызунов от  других  
ж и вотны х .  М е ж д у  резцами и коренными зубами у г р ы з у ­
нов имеется свободный п р о м е ж у т о к —диастема;  клыков
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нет. М ежчелюстная кость  у грызунов сильно . удлинен а,  
соответств ен но  этому увеличивается область  носовых по­
лостей.
К р о л и к  (Lepus cuniculus). Надо от личать  домаш не го  
кролика от дикого.  Д а р в и н  приводит след ующее наблю­
дение:  В 1480 году  на одном корабле во время п у т еш е ст ­
вия крольчиха родила детенышей,  все они были выпущ е­
ны на остров  Порто-Санто,  гам размножились и одичали.  
Дарвин в XIX в. исследовал этих одичавших кроликов  и 
нашел,  что и по ф о р м е  скелета ,  и по величине тела ,  и 
по окраске,  не говоря у ж е  о крайне диком нраве,  эти 
кролики настол ько  резк о  отличались от  домашних,  что 
если не знать  их истории,  можно было бы легко принять 
их за особый вид. О т  зай цев  кролики отл ичаются более  
короткими задними конечностями и тем,  что  жи вут в 
земляных норах, следовательно ,  относятся к роющим 
формам млекопитающ их.  Роющий образ  жизни отр азил­
ся,  ме жд у  прочйм,  на форме чер еп а у кролика,  по срав ­
нению с зайцем,  от  которо го он несомненно произошел.  
Че реп  кролика более  сж ат  с боков;  соответств ен но  этому  
сжаты  орбиты и носовая область .  В общем череп кролика 
в сравнении с черепом зайца более узкий,  плотный и 
прочный,  приспособленный для того,  чтобы рыть и про­
никать в нору.  Сильные челюсти и губы служ ат кролику 
опять-таки для  рытья  в земле,  пер ег ры зания корней.  
Роющий образ жизни в той или иной степени от р аж ает с я  
так ж е  на строении  конечностей,  позвоночника,  органов 
чувств,  окраски животного.
М о р с к а я  с в и н к а  (Gavia Cobaya) ввезена в Европу 
из Америки в XVI в еке ; относится к группе  дикоо браз­
ных иолукопытных,  у которы х  намечается  приспособле­
ние к быстрому бег у подобно копытным животным.
Б е л а я  м ы ш ь  представляет  собой альбинистическую 
мутацию домашней  мыши (Mils Musculus L.), относящейся 
к роду Mus. Р о д  Epiraus (крысы) и род Mus (мыши) со став ­
ляю т подсемейство Murinae семейства Muridae отряда гры­
зунов.  Одной из особенностей рода мышей являются неб­
ные складки,  имеющие,  кроме одной или двух передних, 
разре з  по средней линии.  Мыши обладают способностью 
рыть норы и среди них встречаются д а ж е  настоящие по д ­
земные обитатели,  например,  т.-н.-слепушонки.
* **
Дав но  с у щ ест в у ет  сомнение,  все ли семейства грызу ­
нов единого происхождения.  W e i n e r t  пыта ется  р азр е ­
шить вопрос фи логенеза  у животных и человека изучени­
ем лобных пазух (см. выше).  У грызунов нет лобных па­
зух  (только  у Myopotamus Соур. отмечают наличие „пустого
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Sinus frontalis" (Z и с к  e г к a n d 1). Тем более интересно было- 
бы для  разрешения вопроса о родстве  ме жду  отдельными 
видами грызунов воспользоваться  топографическим изу че ­
нием всей системы носовых полостей. Д л я  этог о  надо с о ­
бирать  материал,  который выходит за рамки лабор атор ии*  
животных.
Лабораторная характеристика кролика, морской св и нк и
и белой мыши.
Кролик яв ляется  одним из наиболее уп о т р еб ит е л ьн ы х  
лабораторных животных.  Он лег ко  разводится,  вследствие 
большой плодовитости:  самка дает  в год  до 48 штук
детены ш ей ,  начиная плодиться с 8-ми месячного возраста .  
Длительность  жизни кролика до 8 лет.  Т ем пература  тела 
в норме 38,8—39,3
К р о л и к  сыграл  огромную роль в развитии бак тери­
ологии,  в изучении заразных болезней человека и ж и в о т ­
ных. Д иагно з  цел ог о  ряда инфекционных заболеваний 
устана вливаетс я через  заражение кролика,  который очень 
чувствителен  ко многим патогенным бактериям чел овека.  
Изв ес тна  восприимчивость кролика к экспериментальному  
сифилису;  на нем, главным образом,  изучен ряд основных 
вопросов,  касающихся этой болезни.  Ещ е большее  значе­
ние имели опыты на кроликах по вакцинации. На кроликах 
П а с т е р  впервые установил ме то д  прививок против 
бешенства .  На Пастеровских станциях тысячам людей 
ежед не вн о производят антирабические впрыскивания вак­
цин, пригот ов лен ных из высушенного  мозга кр о л и ка- 
Кролик,  как подопытное животное,  получил ш и р о к о е  
применение в экспериментальной биологии,  физиологии,,  
патологии,  фармакологии.  Д л я  цели генетики  кролик,  
опять-таки,  пред став ляе т  собой один из наилучших 
о б ’ек тов  для  экспериментов.
М о р с к а я  с в и н к а  тольк о на родине употр еб ляетс я в 
пищу,  у нас ж е  исключительно разводится для лаб о р ато р ­
ных целей.  В помете дает  1—3 детеныша,  р еж е  —4 —6. В 
год самка мо ж ет  дать  приплод в 5— 15 штук.  Половое созре ­
вание наступает через  два-три месяца после рождения.  Ж и в е т  
морская свинка 4—5 лет,  редко 6 —8 лет .  М орская  свинка 
служит частым об 'ектом для  опытов в-экспериментальной 
физиологии,  фармакологии,  патологии,  бактериологии,  
паразитологии,  гельминтологии.  Ж и в о т н о е  это легко  зара­
ж а е т с я  ту беркулез ом ,  дифтерией,  тифом,  паратифом,  сы п ­
ным и возвратным тифом и др .  Мор ская  свинка во многих 
случаях  исп ользуе тся  для диагностических целей в с е р о ­
логии (свежая сы вор от ка  крови  морской свинки у п о т р е б ­
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ляе тся в ка честве  комплемента).  В генетическом отношении 
морская свинка нар яду  с кроликом и мышью я в л яе т ся  
одним из наиболее изученных л абораторны х  ж ивот ных.  
I е н е т и к а  морской свинки и кролика имеет много сходных 
черт.  Име ется  много работ по генетике окраски и р а с ­
цветки шерсти,  окраски глаз  и целого ряда дру гих  ф и з и о ­
логических и патологических свойств у морской свинки.
Б е л ы е  м ы ш и .  В лабораторн ой  практике  пользуютс я 
оГычно альбиносами,  т.-к., по мнению многих авторов
< 5 1 к и  мышрй ЧуВСТВИТельны к различным реакциям.'амки мышей приносят пометы от 2 до 15 штук малень­
ких, лишенных волос детенышей.  С 20 го дня н^ворожден-  
ыи начинает  кормиться  са мостоятельн о,  а к месяцу их 
.  можно отнимать от матери.  Начиная с 70-го дня от р о ж д е ­
ния самки становятся годными к спариванию.  О бщая п р о ­
до лж ительность  жизни мышей в среднем 2 — 3 года.
^лые мыши, как кролики и морские свинки, нашли ш и р о ­
кое применение в экспериментальной  биологии,  патологии
Г Г ГИИ’ б ак т еРиологии , токсикологии и др.  На белых’ 
ышах производились опыты с омоложением.  Генетика 
мышеи достаточно хорошо разработана.  На мышах д о к а ­
зана приложимость закона Мен дел я к животным.  O u e n o t
п ю в е л  ряд интересных работ по наследственности  у 
мышеи.  /  J
* **
В экспериментальной ринологии кролик,  морская свин­
ка и белая мышь являются наиболее применяемыми по д ­
опытными животными.  Навряд ли стоит перечислять  
многочисленные опыты,  производившиеся в носу у грызу-
Не >’дает с я  регистрировать каких-либо 
успехов.  Одной из основных причин неудач в этой о б л а ­
сти мы считаем,  как это  указывалось выше,  очень слабое 
накомство с морфологией носа у подопытных животных
страцииТСТВИе правильного метода ее изучения и иллю-
Одним из условий правильного использования л аб о р а ­
торных животны х яв ляе тся еще знакомство с спонтанной 
патологией у них. В частности, спонтанные заболевания 
носа у грызунов  мало изучены.  Все-таки по этому вопро- 
Ч У  грызунов имеется гораздо больше данных,  нежели у 
птиц и амфибий (см. Berbericli и Nussbaum (6). О с т р ы й  
н а с м о р к у  кроликов  и морской свинки вызывается 
общим охлаждением,  ра здраж ающими газами, контактной 
шфекциеи.  Вторично острый  насморк у них наблюдается 
ри острых инфекционных заболеваниях с участием верх- 
х дыхател ьных путей.  Острый насморк у грызунов
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очень часто переходит  на придаточные полости носа и на 
более  глубокие отделы дыхател ьн ых путей, вызывая 
пневмонию пли плеврит,  часто со смертельным исходом.
У лабораторных грызунов вст реч ае тся относительно  Р<~Дко 
Rhinitis pseudo-membranacea, crouposa и diphtherica, не пред став ­
ляющих особенностей.  В связи с грубой травмой  носа у 
грызунов  м о ж ет  от вторичной инфекции гнилостными 
бактериями развиться Rhinitis mortificans gangrsenosa. Х р о н и ­
ч е с к и й  р и н и т  хара к т е р и зу ет с я  у лаб о р ато р н ы х  гры зу­
нов обильным секретом и образованием корок,  носовые 
отверстия слипаются;  кожа входа в нос пигментирует , 
т ер я ет  волосы.  Слизистая носа имеет синев ато-ж ел ть  
цвет ,  во многих местах мацерирована и узурирована.  I 
подслизисгой  соединетельная ткань местами разрастается ,  
ут о л щ ая  слизистую.  Вследствие этого 
стой становится бугристой.  В тех случаях, К0Г^ . " Р 0Ц , 
э тот  сильно выражен,  он ооозначается ,  как Rhiniti* cl,г. 
prolil'erans. При образовании корок,  издающих ^ п р и я т н ы и  
запах, говор ят  об озене.  Встречаются у лабор атор ных 
грызунов  ринолиты. хронический  ринит, как и острый,  
может  привести к нисходящей инфекции с осложнениями 
с о  стороны легких или желудочно-кишечного тракта ,  
кончающимся гибелью подопытного  живот ного ,  « o f  п а ­
л е н и е  п р и д а т о ч н ы х  п о л о с т е й  н о с а  м о ж ет  при 
вести к образованию свища,  открываю щегося в носовую 
полость,  в рот или наружу,  на лицо.  Ч а щ е  всего заболе-  
вает  Гайморова полость.  Rhinitis contagiosa cuuiculorum пред 
ставляет  собой очень распространенное специфическое  за­
болевание носа у кроликов.  По W e b s t e r  (23) э*о ^ б о л е  .. 
ние пор аж ает  кролико в  летом  в 2 0 /о; осенью и в е и ю  
50 до 70% .  Webster находил при этом в носовом секр ете  
преимущественно Bact. lepisepticum и Вас. bronchoseptic . а .  
lepiseptieus встреч ае тся в секрете  носа у здоровых ж и в о п  
По M i l l e r  и N o b l e  внезапная р е з к а я  смена т ем перату­
ры благоприят ствует  возникновению этой инфекции, we >, 
и друг,  описывают возбуд ителя Rliin. cont. cumcul., кйл 
небольшую неподвижн ую  грамотрицательную палочку, 
похожую на бациллу инфлюэнпии. Инфекция распросграняе г- 
ся вдыханием секрета  больных жи вотные,  кормлением 
загрязненной пищей. Насморк это т  легко  дает  осложнение 
со стороны уха,  мозга,, легких. Попав в кровь,  Вас. lepisepi. 
дает  сепсис или пиэмию. Подобную ж е  картину может 
дать  Вас. cuniculicida mobilis. Rhinitis coccidiosa у кроликов 
носит энзоотический характер и может,  проявиться изоли­
рованно в носу или идти рядом с кокцидиозом в ки шеч­
нике и печени.  Д иа гноз  ст ави тся  путем выявления в 
носовом се крете  coccidium oviforme. Воспалительный процесс 
из носа переходит на веки, кон 'юнктиву,  угол рта,  ухо.
Анатомия и гистология носа у  кролика, 
морской свинки и белой мыши.
Л и т е р а т у р н ы е  д а н н ы е :  В многочисленных рабо­
т а х  о кролике,  морской свинке и белой мыши специально 
носу этих животных отводится  мало места  К P e t e r  Г1Ш 
в очерке сравнительной анатомии носа в разделе м л е к о ­
питающие не останавливается отдел ьн о на описании носа 
у грызунов.  Заметив,  мимоходом,  что грызуны от носятся 
«  животным с хор о ш о  развитым Якобсоновым органом 
Jetor иллюстрирует это фронтальным разрезом носа v 
мыши заимствованным у Gegenbaur'a. На рисунке не у к 1  
зана область  носа, откуда взят  срез ;  naso-front. неправ иль­
но отмечена,  как max-turbinale. Лабор атор ные грызуны от- 
осятся  к млекопигающим-макросматам,  нос которы х  
х ар актер изу ется тем, что:  во 1-х, носовая полость З а  
ничена от рта,  во 2-х, от первичной хоаны остается  тол ько 
рудимент в виде узкого Стенсонова канала в небе 3) н о ­
совая полость  получает  выход в носоглотку через  вто ­
ричные хоаны, минуя рот; 4) система раковин и парана­
зальных полостей х о р о ш о  развита.  В r o m a n  (10) выявит v 
грызунов в носу много больших же ле з ,  из которых 
некоторы е  л еж ат вне носовой капсулы. Ж е л е з ы  эти 
у в л аж н яю т  слизистую носа, ductus naso-palatinus и вход в 
"°„С- L Bn " X Грызунов слизистая в обонятельной области 
тя и п й п !  содержанием  желто-кор ичн ев ого  пигмен- 
з^ачается,  как Locus luteus. Лимфатиче ская система 
■слизистой носа у грызунов слабо изучена Характер
- Г Г Г0 эгштелия в Н0СУ у грызунов  сильно меняется 
аправлении от входа в нос кзади и кверху.  В перед­
нем отделе преобла да ет  МсПЭ,  ко то ры й по мере углуб­
ления в полость носа переходит в М р М Ц Э  и обонятель- 
- • и - п п е л и й .  К о 1 ш е г (84) так описывает  гистологическую 
Картину обон ятельной  слизистой у к р о л и к а : Опорные
сходяшимаи ? я ЛваГр '° ТСЯ ЗЛ6СЬ повеРхностн°> образуя своими
мо за и ку из гг п я и головками на поверхности слизистой мозаику из полигональных пластинок,  где только по
Г ™ Г СТИН0К имеются маленькие,  круглые о т в ер с т и я  
пред ставляющие выход утолщенным окончанием перифери­
ческих от ростков  обонятельных клеток.  Опорные клетки 
занимая всю толщину эпителиального слоя имеют в
с я сеТчИа т о ? егТтЬп°рВаЛ ЬН° е ЯДР° ’ выш е к о ™ рого  отмечает- 
б Л И З О Г Т И  п т  ^ клетки: у молодых животных по-
1 ИПЛОЗПМЯ Г цк° нечнои пластинки имеется небольшая  
клетк и  ниже ™ уТРеШШМН и наружными лучами.  Тело  
ядра принимает неправильную форму  и про-
K o S r v L  "  “с "оваи|1” эпителиального слоя! йри 
Ф . р а ц и я  клетки в этой части оп ределяется  впячи-
пяиирм в нее  Прилежащих тгл  чувс твительных  кл еток.  К 
к о в а н и ю  опорная клетка образует  т р еу г о л ь н о е  расш и­
р е н и е  В опорных клетках с трудом (с помощью молибден- 
Р Б е й л и н а )  удаетс я  в ыяви ть  волокна.  Ч у в с т ви т ел ь н ы е  
Г^он яте ^ьн ы е  клетки,  располагаясь  на периферии,  п р е д ­
с т а в л я ю т  собою верете нооб разные,  биполярные кл етки 
г1нгтиозного характера,  от  которых о тходят  пер иф ериче -  
! кие отростки к пове рхности  слизистой;  о т р о с т к и  эти 
полагаются в бор озд ках  ме жду телами опорных кле- 
' К  и вых ол ят  через  мозаику liinitans eiterna, о б р а з у я  пу- 
«Гт w р v то л ше ни я на кото рых расположены ,  повиди- 
momv неп одвижные’ об онятельны е волоски.  Временами 
можно наблюдать на поверхности слизистой на большом  
л п о т я ж е н и и  слабо клейкое  вещ ество ,  дистальнои г р ан и ­
цей которого  явл яе т ся  н еж ная  гомогенная лег ко  отс^ аи'  
ваю ща яся пленка.  М ож но до каза т ь  наличие в т е л а х  
ч у в с т в и т е л ь н ы х  кл ето к  вокруг  ядра се т ь  неврофибрилл,  
о т  которой от дельны е  волокна н а п р ав л яю т ся  в Дист аль 
ный конец к л е т к и " . .. «Кроме обонятельных и ч у встви тел ь ­
ных к л е т о к  вдоль membrana basilaris одним рядом рас по­
лагаются т р е у г о ^  б азал ьные клетки,  к о т о р ы е  могут
ч г п я т ь  ооль зам естител ьных  клеток».
Каотина эта  в основном со о тветствует  строени 
об о ня тел ь но го  эпител ия у других грызунов и у че-
-ЛОВГ м о р с к о й  свинки эпителий обонятельной  ° ^ ® сти 
имеет  толщину 140 микронов из ко то р ы х  верхние  30 микр 
занимают опорные клетки.  Чу в с тви тел ь ны  > клетки обра 
з vют 6 - 7  рядов ;  базальные к л е т к и - 1  ряд.  Якобсонов 
оЬган V морской свинки и мыши весьма сходен по стр - 
нию;  только на латерал ьн ой  респиратор ной  ст е нке  у мор- 
ской свинки эпителий выше и имеет  больш е с. о . _
<83) наблюдал здесь  у морской  свинки и мыши про ни кн о­
вение кровеносных ка пиллярных петель  непосред  1 
в эпителий.  У крысы обонятел ьный эпителии  име 
толщи ну 80 микр. О б онятельны й  орган мыши п р е д с т а в ­
л яе т  собой во всех отношен иях  уменьшенную картину 
этого  органа у крысы.  Однако,  раковины р еш ет ч а т о г о  
лабиринта у мыши лучше развиты,  об о ня тел ь ная  слизис­
т а я  толще (на п ерегород ке—б ольш е  300 микр.),  оогаче 
нервами и железами.
Н а ш и  д а н н ы е .
Т опограф ические основы изучения носа у  л а б о р а т о р н ы х
грызунов (табл. VI, VII и VIII).
Мы уж е  указали,  что нос грызунов был для нас п е р ­
вым,  по времени ,  об 'ектом  топ ографического  изучения,
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послужи вш им образцом для  последующих исследований 
носа у амфибий и птиц.
При делении носа у грызунов на области и отделы мы 
исходили из картины неба и латеральн ой  стенки носовой 
полости.  Если сравнить строение скелетированного неба у 
наших трех форм,  видно, что у кролика щель  в костном 
небе широкая,  сердцевидной  формы;  у белой мыши— 
овальная длинная,  у морской свинки—овальная,  очень 
ко р о т к ая  и узкая.  Во всех случаях граница м е ж д у  в т о ­
рой и т р ет ь ей  областью шла на небе по линии ВВ. У бе­
лой мыши и кролика препараты,  рас положе нные ме жду  
передним краем верхней челюсти и передним краем щели 
в костном небе,  относились к первой области ;  у морской 
свинки граница ме жду  первой и второй обла стью про хо­
дила у п еред него  края щели.  На латеральной стенке носа 
граница ме жду  второй и тр етьей  областью проходила у 
переднего края ethm.-turbinale (е -t.) по линии ВВ. Первая 
область  заключала в себе передний отдел М.4., а в т о р а я — 
располагалась ме жд у линиями АА и ВВ. В каждой  об­
ласти препараты делились на три группы (отделы),  исходя 
из рас пол ож ения и фор мы  раковин,  придаточных полостей! 
и зубов.  Каж дая  таблица состо яла из 9 фигур,  со о твет ­
ственно  9 отдел ам  носа у грызунов.
Анатомия и гистология носа у  л абораторны х грызунов,  
К р о л и к  (табл.  VIJ,
О б л .  I, рис. 1. Вход в нос, располагающийся в первом 
о т д ел е  сбоку,  во втором и т р е т ь е м  отделах снаружи з а ­
мыкается.  П ерегородка  носа в переднем отдел е низкая 
толстая,  но направлению назад становится тоньше,  выше 
и делит носовую полость на правую и левую половину.  
Д но  носа, в основе ко то рого  л еж и т  межчелюстная кость,  
кзади постеп ен но опускается,  превращ аясь  в конце о б л а ­
сти с обеих сторон  в щель,  расположенн ую  ме ж ду  п е р е ­
городкой и челюстью.  С о ответственно  этому межче люстная  
кость ,  имеющая в о тделе  первом в поперечном разрезе ,  
приблизительно,  четырехуг ол ьную форму,  принимает в 
отдел е II и III вид подковы с вогнутостью,  направленной 
квер ху ,  в сторону дна носа.  Вогнутость эта по направ­
лению кзади все более  угл убляетс я  и в конце первой 
области  р а з д е л я е т  м еж че лю стную  кость  на правую и 
левую  ветвь,  в пр о меж у тке  между которыми располагается  
нижний отдел  носовой перегородки ,  уто лщенный  вслед ст ­
вие содерж ания  в нем Якобсонова органа.
У нижнего края межчелюстн ой  кости спереди  р ас п о л а ­
гаются д ве  пары резцов,  одни позади друг их ,—явление,  
пос л у ж и вш ее  для выделения зайца и кролика в особый
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подотряд зайцеобразных .грызунов (на рис. 1 видны т о л ь ­
ко остатки  коронок задних резцов).  В отделе II и III в 
меж челю стной  кости п р о х о д я т  загнутые назад корни 
передних резцов (сверху)  и задних (снизуО (рис. 2 и 3 
обл.  I). По направлению назад дно носа все более прибли­
ж а ется  к корням.  В т р е т ь е м  о т д ел е  корни задних резцов 
^проходят под самым дном н о с з 5 корни ж е  задних рбзцов 
оказываются в межчел юстной  кости сбоку и выше уровня 
дна носа.
Maxillo-turbinale, появившаяся  в отдел е 2 на латеральной 
стенке в виде простого выступа,  кзади все усл ож няе тся ;  
в последних препаратах обл.  1 max.-turb. в разрезе  имеет 
у ж е  хорошо выраженную ветвистую форму. В корне шах.- 
tafb. имеется небольшая полость (случайно зачерненная 
на рис.  3), которую  можно  еще проследить во второй  
об л а ст и  (рис. 1 обл.  II), исчезающую во 2 о тделе  обл.  II. 
Э т а  п о л о с т ь  самостоя тельно  сообща ется  с носом н не 
имее т  ничего  общего  с системой при даточ ных полостей 
нвса ш, п, р (обл. II рис.  3). В отд.  3 на своде п о является  
высту п  naso-turbinale (n.-t.).
Во  втором отдел е (рис. 2 обл.  I) в мягких тканях неба, 
ск р ы то  м еж д у  поперечными небными складками,  распола­
гается  устье  носо небного Стенсонова хода (ductus naso-palat. 
Stensoni, ds). Ход это т  нап равляется  косо спереди назад 
кверху  и у ж е  в отделе 3 обл. I подходит  ко дну носа 
(рис. 3 обл. I), чтобы в начале обл. II сообщиться  с н о с о ­
вой полостью,  правильней  говоря,  слиться с упомянутой 
щелью,  образовавшейся в костном дне носа между  че ­
люстью и носовой перегородкой (рис. 1, обл. II).
О б л. И. В этой обла сти  max.-turb. принимает в разрезе  
сильно ветвистую форму.  M.-t. можно проследить  во всех 
3-х отделах этой области.  Это  чисто рес пираторная  р а ­
ковина,  сильно ф и льтрую щ ая  вдыхаемый воздух. Она 
сч итается гомологом нижней раковины у человека.
Ethmoiao-turbinale (e.-t.) п ояв ляется в конце этой области 
в виде выступа,  свободно впа да ющег о  в носовую п о ­
лость  в направлении сзади кпереди  (в таб лице  э т о т  вы­
ступ не попал в разрез ,  т. к. выпал из препарата).  Корни
e.-t. исходят из верхнего угла медиальной  стенки полос­
ти (рис. 1, обл III). Вторая область  характеризу етс я  си ль­
ной пневматизацней латер ал ьн ы х  стенок.  В отделе 2 о т ­
мечается образование полости р в naso-turbinalo (n.-t.) 
(рис. 2. обл. ii). Кроме того,  в этом ж е  отдел е в челюсти 
выше^ ductus naso-lacrimalis (d) появляется полость  п (рис. 2, 
ебл.  II). Еще дальше кзади, в отделе 3, в поперечный 
разрез*попадает  полость ш. По направлению кзади все 
три полости увеличиваются в размере и занимают в о т д е ­
ле  3 всю латеральную стенку.  Чтобы получить более
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ясное представление о форме и взаимоотношениях п рида­
точных полостей,  мы (76) приготовили слепки их с по­
мощ ью  зу боврачебного пломбировочного материала.  Мы 
убедились,  что удобнее всего подойти к придаточным по­
лостя м носа у кролика со стороны боковой  (лицевой) 
стёнки. В среднем и заднем отделе эта  стенка очень т о н ­
ка и через  нее просвечивает  ductus naso-lacrimalis, который 
проходит на границе м еж д у  полостью m н п (фиг.  3, обл.  
II), фиг.  I, обл. Й1). После разруш ения пинцетом боковой с т е н ­
ки выше и ниже канала легко  об озреваются  полости т ,  п, р., 
сообщение их меж д у  собой и с носовой полостью.  В общем* 
ш, п, р. представ ляе т  собой единую с носом сложн ую  
систему -полостей.  В конце обл. II и через  всю обл. 
III можно проследить,  как полость р, достигнув  н аи б о л ь ­
ших размеров  соотв етств ен но  границе м е ж д у * ш,4.  и o.-t. 
(рис 2) кзади уменьшается,  в то  время,  как полость  п у в е ­
личивается в размерах;  на определенном расстоянии п о ­
лости  II и р широко сообщаются.  Пол ость  ш, самая м е н ь ­
шая в отдел е 3. обл.  II, постепенно увеличиваясь  кзади, 
п обл. III с исчезновением полостей п и р, является  ед ин­
ственной придаточной полостью носа (фиг. 3, обл.  III). Н а л и ­
чие лицевой стенки,  соседство  с орбитой,  сообщение с но­
совой полостью путем отверстия,  расположенного под с.-Г., 
—все это дает  повод считать ,  что  полость ш являе тся  
гомологом Гаймо ро вой  полости у  человека.
О б л .  III. В этой области носовая полость д ел ит ся  на 
два  э т а ж а —верхний и нижний—-вследствие того,  что п е ­
регородка носа, укоротившись  и от став от дна носа,  ср а ­
стается  по свооодному своему краю с выступами л а т е ­
ральных стенок.  Образовавшийся,  таким образом,  общий 
нижний ход (ductus naso-pliarynglus, Npli), проводит вдыхаемый 
воздух в глотку,  трахею,  легкие;  верхний ж е  э т а ж ,  р а з ­
деленный продолже ни ем  назад перегор од ки  носа на п р а ­
вую и левую половину,  кончаетЬя слепо кзади и я в л яе т ­
ся чисто об оня тел ьной  областью.  Г ай мороза  полость,  у в е ­
личившись в размерах, пододвинула медиальную сте нку  в 
нижнем отделе  олиж е к средней линии, к месту срастания 
ее с краем носовой перегородки .  На стенках ' о б о н я т е л ь ­
ной-области  отмечается  ряд небольших раковин,  исх о д я­
щих из верхней, нижней и латеральной  стенок.
Гистология слизистой носа у  кролика.
Микроскопически покровы носовой полости в начале 
обл. I мало чем от личаются от кожи.  В направлении с п ер е ­
ди назад толщина эпителиального слоя слизистой все умень ­
шается,  исчезают волосы,  все незам етнее  станов ится  оро- 
говение.  В о тделе  II, обл.  I, на головке м.-t. и на месте
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’перехода слизистой с перегородки на свод, появ л яет с я  
многослойный цилиндрический (т.-н. переходный) э п и т е ­
лий а в конце этого отдел а показывается многорядный 
цилиндрический эпителий.  Наличие многослойного цилин­
дрического эпителия  ме жду  МсПЭ и МрМЦЭ не является  
•травилом, поэтому название „пер еходный0 навряд ли для 
чего подходит,  тем  более,  что граница ме жду этим видом 
эпителия и другими бывает резко выражена.  З а м е н а  од- 
чого вида эпителия другим не происходит сразу „по в с е ­
му фронту*, сверху  до низу в носу у кролика.  Вследствие 
втог о  на одном и том ж е  фронтальном срезе,  начиная с 
отдела 2, обл.  I, можно видеть в нижне-верхнем направ­
лении несколько видов эпителия.  Как правило,  в отдел е 3, 
"обл. 1 и в отделе 1, обл. II на дне эпителий многослойный 
плоский,  на п ер его р о д к е  и разветвлениях  м.-t.— М рМ Ц Э ,  
на месте  перехода слизистой с перегородки  на свод— 
многослойный цилиндрический.  Тол ько  начиная с отдел а 2, 
обл. II, мы видим М р М Ц Э  та к ж е  на дне.  Область II о т ­
носится в основном вся к reg. respiratoria; обоня тел ьна я 
функция здесь  со сред от очена  в Якобсоновом органе.  Р а з ­
ветвление м.-t. выстлано,  как правило,  МрМЦЭ . О б о н я ­
тельный эпителий хо ро шо выражен  тольк о  в обл. III.
Очень важно и интересно о тм етить  ту  взаимную связь ,  
к о то р ая  су щ еств у ет  в слизистой м е ж д у  видом покров но­
го эпителия и строением подэпителиальной  ткани.  П од  т о л ­
стым слоем эпителия входа в нос tun. propria (t. р.) слизи­
стой имеет такое  ж е  строение,  как в коже.  С утончением 
эпителиального  покрова и исчезновением волос t. р. п о ­
сте пе нн о лиш ается  потовых и сальных ж елез ,  а вдающие­
ся в эпителий сосочки все более сглаж иваются (так как в 
эпителии сосудов не бывает ,  сосочки, вдаваясь в МсПЭ,  
о б л е г ч а ю т  его питание; с утончением же  эпителиального 
слоя,  как думают,  роль сосочков теряет  свое значение и 
они исчезают).  В отделе 2, обл. I, имеются переходные 
участки, где в t. р. под многослойным плоским эпителием 
железы отсутствуют.  Нескол ько  дал ьш е кзади б ли ­
ж е  к М р М Ц Э  в t. р. показываются  выводные протоки но- 
овых ж е ле з  и тол ьк о под М р М Ц Э  мы видим, как п р ав и ­
ло,  самые носовые железы.  Ин тересно  наблюдать,  как в 
местах резкого  перехода плоского эпителия в М р М Ц Э ,  
сейчас ж е  в t. р. появляются ж еле зы ,  до этого места о т ­
сутствующие.  Своеобразна картина t. р. под о б о ня т ел ь ­
ным эпителием.  В большом количестве здесь  встречаются  
иод эпителием расширения выводных протоков  Баумано-  
пых желез ,  обозначенные Вгипп'ом, как „Blasen iler Bowman- 
^«Ьеп Driisen“ , хотя  считается,  что они бывают тольк о  у 
чел овека.
Повсюду в t. р. в норме, в большей или меньшей  с т е ­
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пени встречаются лейкоциты,  главным образом,  лим ф о ц и ­
ты, кото рые местами образуют скопления в виде лимфа­
тических фол лик улов.  В значительном кол иче стве такие 
фолликулы встречаются  в слизистой задних отделов носа 
(в отд.  2 и 3, обл.  I, и в обл.  III), где  они нередко  н еп о ­
средственно  подход ят  к поверхности слизистой,  вытесняя 
д аж е  эпителий.
М о р ск ая  сви нк а.  Табл.  VII.
О б л .  I. Вход в нос, открытым снаружи в отдел е 1 и 2, 
замыкается  в отдел е 3. В направлении спередп назад пе- 
pei ородка носа заметно утончается и становится выше.  
Дно  носа кзади постепенно зак ругляется  и углубляется.  
В отдел е 2 со свода спускается в каждой половине вы­
ступ,  придающий носовому ходу дугообразную форму.  В 
3 о тделе  появляются раковины:  на латеральной  стенке 
рас полагается  maxillo-turbin.alo (m.-t.), имеющая в разрезе  
форму пластинки,  согнутой под углом,  от кры ты м лате- 
рально; naso-turbiuale (n.-t.) исходит из верхнего  у т о л щ е н ­
ного отдела носовой пер егородки  и нап рав ляется  почти 
горизонтально кнаружи слегка изогнутой пластинкой,  н е ­
сколько утолщенной на свободном конце.  Благ одар я р а к о ­
винам, носовые ходы с каждой стороны получают форму  
пове рнуто й  кнаружи стрелки  (фиг. 3, обл.  I).
Обл.  П. Д но  носа на прот яж ении  этой области кзади 
все г л у б ж е  вдается  в ме жчелюстн ую  кость,  разделив ее 
в конце (обл.  И, фиг. 3) на правую и левую половину.  В 
образовавшейся,  таким образом,  щели помещается  нижний 
отд ел  носовой перегородки с расположенны м внутри него 
Якобсоновым органом.  В отдел е 3 на небе у основания 
расположенного  по средней линии гребешка,  о тмечаю тся  
щели,  идущие навстречу уг лубившемуся  дну носа (на фиг.  
3, обл.  Я, эти щели не показаны).
За гн у т ы е  назад резцы идут дал еко  в кость  челюсти 
и видны в поперечном разрезе  во всех отд елах  обл.  II.
В отделе 1 (обл.  П, фиг.  1) зубные срезы л еж а т  близко 
друг  от друга под дном носа; кзади они поднимаются вы­
ше,  расходятся  кнаруж и и располагаются  в кости по о б о ­
им сторонам щели,  приблизительно,  у верхнего  края ложа  
Якобсонова органа.  M.-t. в отделе 1 (обл. II, фиг. 1) при ­
нимает серповидную форму,  изгибаясь параллельно к бо­
ковой стенке.  В отдел е 2 (обл. II, фиг. 2) м.-t. утончается 
и располага ется  параллельно в отношении боковой стенки 
и разв етвлен ия u.-t. В о т д ел е  3 (обл.  II, фиг.  3) о т м е ч а е т ­
ся параллельность  тол ьк о по отношению к n.-t. В о т д е ­
ле  2 и 3 этой области ir.-t. дает  одну небольшую веточку 
кнаружи книзу.  N.-t.. во всех отд елах этой области спу-
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•скается со свода,  разветвляя сь  вилкообразно в отделе 2 и 3. 
На свободных концах n.-t. и ее ветвей имеются б у л а в о ­
видные утолщения.
у  основания м -t. в о тделе  I (обл. II, фиг. 1, tl) виден 
в разрезе канал,  который направляется  кзадн книзу и м о ­
же т б ыть  прослежен  во всех отд ел ах  этой области.  К а­
н ат  этот ,  по видимому,  имеет  отношение к слезно-носово-  
му ходу. Обл.  III, х ар актер изуется тем,  что в ней носовая  
перегородка отстает  от дна, срастается  по свободному 
к р а »  с выступом латеральной стенки и отграничивает ,  т а ­
ким образом,  в нижнем отделе  носовой полости— т.-и* н о со ­
глоточный ход  (обл. 111, фиг.  1, 2, 5). В отделе 1 
-('обл. III фнг. 1) в разрез  попал свободно вдающийся в 
полость носа иневматизнрованнын выступ ethinoido-tarbinale 
(e.-t.); в отделе  2 (обл. Ill, фнг.  2) от ме чае тся  большое 
число этыоидальиых раковин,  исходящих из л зтерзльной  
стенки носа в виде прямых и изогнутых пластинок.  В о т ­
деле 2 (обл. Ill, фиг.  2) хо ро шо выражена придаточная 
полость носа (гомолог Гайморовой пазухи?).  В отделе 3 
срезы проходят через  лобные &олн мозга,  задний отд ел  
носа и носоглоточный ход.
Г истология  слизистой  н оса  у  морской свинки.
*
О б л .  I (фиг. 1, 2, 3). Вход в нос повсюду выстлан к о ­
ж ей, которая только на дне и медиально потеряла  в о л о ­
сы. Там, где нет волос, эпидермис то л щ е  и пигментирован.
Отд. 2 (обл. I, фиг. 2). На выступах,  исходящих из верх­
ней стенки преддверия, покров все ещ е  эпидермальный,  
лишенный волос только на внутренней поверхности.  Нет  
полос также в эпидермисе, покрывающем носовую п е р е г о ­
родку и дно носа.
Отд. 3 (обл. I, фиг. 3). На пер<егородке, начиная от дна 
до средины нижней поверхности  naso-turbinale слизистая 
кутанного типа, покрытая типичным многослойным плос­
ким эпителием с очень редко расположенн ыми  в t.-p. с о е ­
динительнотканными сосочками. Т. р. состоит из плотной 
волокнистой соединительной ткани,  богата  кровеносными 
сосудами, в ней отмечаются отдельные выводные  протоки 
ж елез. Такого ж е  типа слизистая на дне поса и на л а т е ­
ральной стенке снизу до  переги ба m.-t. На  остальном п р о ­
тяжении слизистая носит ещ е эпидермальный хар актер  с 
хорош о выраженным stratum granulosum в эпителиальном 
слое.
О б л . И (фиг. 1, 2, 3). В о тделе  1 па перегородке ,  на- 
аиая от дна на небольшом протяжении эпителий много- 
• д о й н ы й  плоский с очень тонкой t. р., п ер е х о д ящ е й  и 
.надхрящницу перегородки. Выше этого  участка до уровни
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перегиба m.-t. слизистая на перегородке постепенна  
утол щ ае т ся  за счет  эпителиал ьного  с л о я и  р Э ^ е п и й  
т у г  многорядный цилиндрический ме рцательны й с б о л ь ­
шим ко личеством бокальчатых  кл ето к ;  в толще его зал о ­
жены неб ольш ие аль веолярные  слизистые железы  откоы
BHn!?HTLC5inJneHbKHM. yCTbeM на повеРхность эпителия. Еще 
I.-- пеРбгородке, на своде и на внутренней поверх-
н оет ,, эпителий опять м н о г о с л о й н ы / плоский Т р
п осл едни х дв ух  участков слизистой п ер егор од к и , на св о д е
п, su b J Z T Т  б"°”ерХН0СТИ ™>оль; 0 толста* t eu°ffiucasa с оольшим количеством серозны х жрирч 
п Т е Х ЫоХст",РГ Г в ОВ„ Г РОВе-НОгаых
стенк е и на . п Г В " ар >'ж и 0 “ части свода- на латерал ьн ой  ьтенке и на m.-t. д о  перегиба,  слизистая покрыта М г П ^
- ; ; - Р - ль - Г0 характера (хорошо виден stratum granulo- 
м щ ). На латеральной  стенке от  дна до корня ш t э п и т е ­
лии пер еходит  от МсП Э к М р М Ц Э  с большим к о л и ч е ­
ством оокальчаты х слизистых клеток .  От  корня га -t до 
загиба латеральная стенка покр ыта МсПЭ с д о вольно
О тТ ет 2Р 7 о б Г и Р *  3^ ? ЖиеН°  ЫН0Г°  Сер° ЗНЫ* и т д е л  (Обл. II, фиг.  2). На перегородке носа от пня
до ьиж не го уровня Якобсонова органа отмечается МсП Э
клетками В ^ рМЦЭ с 6 o S b ^ ? S
поверхность п Г н *  пеРе ™ Р°ДкУ> свод и внутреннюю  
» На наРУжной поверхности n.-t. на лате-
с 10йный плоскийД°НМеСТа 66 перегиба ^ и т е л и й  много­слойный плоский.  На дне носовой полости  МсПЭ пепе-
Ж ? ? ! ™  иа л а т еРальную стен к у , где  п ер ев оди т  в
М сП Ч ^ т » " |’ОДОЛ1КаЮЩНЙСЯ кпеРх У ДО корня m.-t. На m -I 
М сП Э  премеш ан с участками М рМ Ц Э . На св ободн ом  краю
то'тстым пР " °б Р < ™ *  эпидермальны й карактерР “
т ол стым ро говым и зернистым слоем.  В области m -t хо-
l  n u V Ur P a * e \ a  membr- basilaris иод эпителиальны м ' слоем  
с е р о зн ы й  ж ^ л ез в ”р“  " ° ™ ечаеТСЯ бОЛЬШОе количество  
, . ^ тдел  ( О б л .  II, ф иг. 3 ). Э пителий на д н е  н осов ого
ный п ?оский°  кп?ппГ°- В МЯГКИХ ТКаНЯХ неба’ многослой- e r n u S  гг  к оторы й  кверху ,  на перегородке  и на л а т е ­
ральной сгенке перех од ит  в М р М Ц Э  с бокальчатымн
н а ^ н у т п й  п е Регородки  М р М Ц Э  перехо дит  на свод и 
на внутреннюю пове рх ность  n.-t. (на три четверти)  Оста ль
верхи ость  Г Г Г Г  латеральная по-верхность  n.-t., латеральная  стенка носа и m.-t. покрыты
М п М п 5 е "  переходного типа от  М сП Э  к М рМ Ц Э .  Среди 
М р М Ц Э  в стреч аю тся  скопления бокаловидны х клеток
носо вой1'п Г п  ЧеК’ К0Т0Р“ е особенно сильно выражены на 
д „ пй пер его р о д ке .  В конце отдел а 3  собственный 
Якобсонов орган исчезает и о с тается  только ж елеза  и *
япопнпчные тела,  относящ иеся к этому органу.  В канале 
э п и т е л и й  мерцательный цилиндрический;  слизистая 
о б о азует здесь  ряд  соединительн от ка нн ых сосочков .
П б л  ш (фиг. 1, 2, 3). В отделе 1 на перегород ке  
н а 'с во д е ,  на е.4.  и на латеральн ой  стенке  слизистая 
п«пы?а М р М Ц Э .  Т олько  на дне носа на незначительном 
' отмечается  эпителий переходного типа.  На  дне
носа в t- P- симметрично с обоих сторон расположены со- 
титаоиые лимфатиче ские фолликулы.
Птжеч 2 (Обл III, фнг. 2). Только в этом п реп арате  
го я в т я е т ся  обонятельный эпителий.  Наск олько  об этом 
п о  ш и т ь  не пользуясь м е тодом  серебрения,  обоня- 
т р ^ н ы й ' э п и т е л и й  располагается ,  главным образом,  на 
выпуклых поверх ностях  раковин.  В носоглото чном ходе 
слизистая покрыта М р М Ц Э ,  за исключением лат ерал ьных
С Т е о Д ’е" °  1  "'(О  б 1Д ̂  ш !Э ф и г . 3). В носоглоточном ходе 
прежняя  картина В носовых ходах покров слизистои с о ­
стоит из М рМ Ц Э.
Белая м ы ш ь.  Табл.  VIII.
п  л ■, I сайг  1 2 3). П ерегооодка  носа высокая,  вО о л .  I (фИ1. *> • р i пеоегооо дка
Ж - - 0  оГ а , „ е м . с В
" с ^ Т с т в и " е зГкрРД н и я “ .?о “  Якоб сонова органа.  Дно  
носа расположенное на фиг.  1 м еж д у  корнями резцов 
кзади оп ус кается  все больш е книзу и в кон’£  ° ° Лп о 1 
д елит  межчелюстную кость  на правую
ловины. кпереди от препарата ,  показанного на
фиг.  ь  имеет  форму л еж ачей  буквы Г, ш о о ? т а :
различать основную пластинку и два  о выпоста
верхний и нижний.  Вследстне срастан ия нижнего выроста
по свободному краю с латерал ьной  стенко! ( * • > Ф •
отграничивается канал,  ко то рый  можно  пр 
всех от делах обл.  I и II.
H.-t. имеет форму  слегка изогнутой  пласт и н к и , “
шей со свода и в ет в ящ е й с я  вилкообразно  на ,,
конце. Открытый угол вилки обращ ен  на фнг,  у
медиально, на фиг. 3 —книзу и латеральио .
Загнутые назад резцы идут д алеко  наззд_ в чел юсть  и 
попадают в разрез на протяже ни и всей оол.  1 и i . д  
резцами имеется  щ елеви д н о е  пространство,  со о о щ а ю щ  
ся спереди со ртом.  На  срезах  отдел а 1 и 2 м ож но  пр 
следить сообще ни е канала Якобсонова органа с носом.
Канал этот  в переднем отдел е п ред став ляе т  собой б о р о з ­
д у , распол оженную  у основания перегородки ;  кзадк 
свободные края борозд ы срастаю тс я н отграничиваю? к а ­
нал Я. о. от  носа.
О б л .  II (фиг. 1, 2, 3). В костном дне носа во веех о т ­
делах этой области от ме чае тся  щель,  закрытая мягкими 
тканями. На фиг.  2 в мягких тканях  виден ход (Стенсонов),  
сообщающи й нос со ртом.  П ерегородк а  носа заметно 
у т о л щ а е т ся  в дву х  местах:  внизу —соответств ен но  р а с п о ­
ло ж ен ию  Я. о., и в верхнем о т д ел е— м е ж д у  N.-t. Канал d 
располагается  в отн ошении резц ов  на фиг.  1 кнутри  к н и ­
зу,  на фиг.  2 —книзу,  на фиг,  3 —книзу и лате рал ьн о.
N.-t. на фиг.  2 сд вигается  со свода книзу на л а т е р а л ь ­
ную стенк у  и, спая вш ис ь  с ней, от граничивает  полость m 
(гомолог Гайморовой полости?).  На опред ел ен ном участке 
латеральной стенки полости имеется раковина.
На фиг.  3 в разрез  попал свободно вдающийся в н о с о ­
вую полость  выступ  e.-t.
О б л .  lit (фиг. 1, 2, 3). Во всех 3-х от делах разрезы 
идут через  лобную долю мозга.  На фиг. 1 х о рош о в ы р а ж е ­
на Гайморова полость.  На латерал ьной  стенке носа о т м е ­
чается несколько этмоидальных раковин,  сильно у т о л щ е н ­
ных на свободных краях.  Перегоро дк а нога о тстает  от  
дна на фиг.  I и срастае тся  с выступом латеральной  с т е н ­
ки, отграничивая в нижнем о тделе  носа носоглоточный 
ход (обл.  III, фиг.  2 и 3). На фнг.  3 вндек носоглоточный 
ход  и мозг в разрезе .
Гистология слизистой носа у  белой мыши.
О б л .  I. Напоминающие к о ж у  покровы входа в нос у 
белой  мыши на протяжени и уж е  пер вого  отдела п ер ех о ­
дят  в слизистую кутанного  и респираторного типа.  На 
фиг. 1 на пер ег ородке  носа в нижнем отдел е слизистая 
покрыта М рМ Ц Э ,  t.-p. гонкая;  ж е л е з  нет,  tun. submaeosa 
выражена неясно.  Там,  где  пер егород ка  носа утолщ ается ,  
слизистая покрыта однослойным цилиндрическим мерц, 
эпителием.  В ыш е на пер ег ородке  о т м ечае тся  М р М Ц Э ;  в 
т. р. и submaeosa видны редкие выводны е протоки  желез ,  
большое к о л и ч е ст в о  кровеносных сосудов и одиночные 
альвеолы серозных  же лезок .  На своде ме жду  п ер ег о р о д ­
кой и n.-t. имеется,  повидимому,  участок обонятельного,  
или переходного  к обонятельному,  эпителия.  На остальном 
пр отяжении  покров  слизистой состоит из М р М Ц Э ,  м е н я ­
ющего местами высоту и количе ство  рядов.  Тол ько  на 
дне носовой полости вст речае тся  МсПЭ.  В канале d эпите ­
лий многослойный плоский с малым количеством слоев.
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h  г 9  Н а  перегородке носа снизу до уровня свободных 
ФйГ' t гяязнс тая покрыта М рМ ЦЭ е бокальчатыми 
-краев ъ Л  £ лизис среДнего отдела перегородки  ноед 
клетками.  В *- Р- Резы с ВЬ|В0ДНЫмп протоками.  Выше 
имеются серозв q носа „  часТично на медиальной
н а  перегородке.  иа свод  о б о нятельный.  На  границе
поверхности n. t .  об онятельного  эпи телия еин-
в е р е г о р о д к я  и свод Р и  о т м е ч а ю т С Я  небольш ие  характер -  
метрично с обеих р . .  На всем о стальн ой
.-w e l t s
жеС  “  «
что 0 предыдущее , ллятрлия опустилась  ниже на
граница обонятельного  ^  ̂ у ПОц я н у т а я  выемка  исчезла.
я Ж и " в Йо р » и Рв и о »  отделе вполне сформировался. Д « .
■ Т е ”  > . д
з и м о й  ло сравнению Ж  ятельны?, эпител и*  п е ­
лась  на фиг 1- » «  Ф " 1' -  перегородке  «оса  от  уровня  
прежнему распол;а дается  Р на свод и л а т е .
свободны х краев п.4. ,  переходя ^  R t р> п е .
ральную стенку н о с а , о б р  ^  п08ВИЛОсь большое
регородки  носа части i стволиков  и крове-
Г н Т х Т о У о Г 3Г » о в о » Р коде слизистая покрыта
М 'ф ® ;. 3. Обонятельный ’:а Г к р ы Ь» аетС? Х "
отделе перегородки носа,  ' -  _ ' льн0  иа одну треть ,
латеральную ст*н,$  ДоСаП0ЯвЛяется М рМ Ц Э .  В латераль-  
На дне иа л е с |С) , появились солитариые фоллику-
пых углах дна носа в t, р. г « челюсти отмс-
лы.  Вокруг  полости ш и вокруг з^б а ь щ выстлана
чается большая серозная ж ^ чез • „ л _ м сПЭ.
однослойным и ер ц .  нил. эпителием,  ■ г>дп ы«т р ч ы ш й  
О б л .  Ill (фиг. 1, 2, 3). На  фигуре
эпителий покрыл всю перегородку ,  u r v o e  2 и 3 обо-
М р М Ц Э  сохранился то льк о  на дне. На ф и гу р е  ^  и
нятельная область занимает ту же Р *
: лоточном х о д е  —М рМ ЦЭ.
1 2 9
З а к л ю ч е н и е
В связи с опытом по вопросу о влиянии пыли на 
слизистую носа у кролика,  мы увидели необходимость 
предварительного ознакомления с морфол ог ией  носа у  
подопытного животного .  Изучение ряда экспериментов в 
ринологии убедило нас, что зыбкий морфологически/г 
фундамент,  на кото ро м они построены,  д ел ает  их п о д о б ­
ными тем научным «мыльным пузырям»,  о котор ых говорил 
Павлов.  М о р ф о л о гия—это те азы, без усвоения которых н е ­
во зм ожно  изучение физиологии и патологии органов 
Мы вернулись к азам.
Выделение лабораторных животных в особую rp y n n v  
д ля  морфо логического  изучения вообще,  носа в частности,  
ц ел есобраз но  со многих то чек  зрения.  Во первых,  это 
до лж но  помочь развитию экспериментальной  медицины 
Кроме того,  изучение морфологии  лабораторных животных 
лвляегся  крепким мостом,  соединяющим медицину с з о ­
ологией,  сравнительной анатомией и эмбриологией." Этим 
о сущ еств ляе тся связь ,  за которую,  у нас давно у ж е  рат о ­
вал М е ч н и к о в .  Изучение лабор атор ных животных имеет 
та к ж е  большой  интерес с точки зрения морфо-фнзиологи-  
ческих наук,  т, к, эта груп па  животных яв ляется  наиболее 
всесторонне исследованной и м о ж ет  служить исходной 
то чкой  и образцом для изучения д ругих  групп животных.
Пироговский топографиче ский  метод,  примененный к 
носу лабораторных животных,  и видоизмененный новой 
техникой,  о т кры л  пер ед  нами в изучении морфологии 
носа новые возможности,  которы е  не могли быть исч ер ­
паны полностью в одной работе.  Необходимо  ещ е  осве- 
1пгь тем  же  ме тодом  ряд деталей  в анатомо-гистологиче-  
ской картине носа (Якобсонов орган,  слезно-носовые 
каналы,  обонятельное поле и т. д .). К руг  лаборато рн ых 
ж и вотны х  необходимо расширить изучением кошки,  со ба ­
ки и ряда др.  домашни х животных.  Большая работа пред­
стоит еще в отношении топографиче ского он т о ген ет и че ­
ского изучения носа. Накопление материала в указанных 
направлениях,  тр ебую щее  коллективных усилий, даст  
возможноег ь  перейти от анализа к синтезу и провести 
действительно обоснованную экспериментальную работу по 
морфологии и патологии носа.
За да чей  настоящей раооты было только  преодолеть 
первые трудности, сто явш ие на намеченном пути.Считаю своей обязаностью выразить и с к р е н н ю ю  бла­годарность заслуж. деятелю науки проф. Л. И. Свержев- с/\ому, который своими советами и указаниями стимули­ровал выполнение этой рабоы.
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Таблица lit. г АКСОЛОТЛЬ.




таблица срронтапЬнЬм срезов 
носа допашней курицЬ/. } .
К
Рис. 1. Латеральная стенка. Рис. 2 . Нгбо,
Ш
Таблица V. ГОЛУБЬ.
Мадлица срронталЬнЬм срезов 
носа домаш него голи5я
Рис. 1. Латеральная стенка носа. Рис. 2. Небо.
IT
Таблица VI. К РО Л И К .








р и с . 2 .
Л атеральная стенка носа.Скелетированное небо.
П
Таблица VIII. БЕЛАЯ М Ы Ш Ь.
Скелетированное j i e 6 o , Латеральная стенка носа.
VII
Микрофот. № 1.
Слизистая носа у 
ЛЯГУШ КИ. П репа­
рат относится к обл.
III, отд. I, пол. N. 
Нижняя стенка меди­
ально от х о а н  (см. 
табл. I).
Микрофот. № 2.
Слизистая носа у 
ТРИТОНА. Препарат 
относится к обл. I, 
отд. 2. Нар. угол, пол. 
«оса (см. табл. II ) .
Мнкрофот. № 3.
Слизистая носа у АК» 
СОЛОТЛЯ. П репарат 
относится к обл. III, 
отд. I, медиальн. стенке 
носа (см. табл. III).
М икрофот. № 4.
Слизистая носа 
у Г О Л У Б Я . Пре- 
парат относится к 
обл. III, отд. 2, с в о ­
б о д н о м у  к о н ц у  
с.ц. s. (см. табл. IV).
Микрофот. № 5 .
Слизистая носа у К РО ­
ЛИКА. П репарат отно­
сится к обл. И, отд. 1, 
медиальный край uaso- 
turb. (см. табл. VIj.
IX
Мнкрофот. № В.
Слизистая носа у 
МОРСКОЙ СВИНКИ. 
П р е п а р а т  относится 
к перегородке нсса в 
обл. II, отд. 2 в у тол ­
щенной ч а с т и  (см. 
табл. VII).
Микрофот. № 7.
Слизистая носа у Б Е ­
Л О Й  МЫШ И. П репарат 
относится к обл. I, отд. 2. 
С вод носа (см. табл. VIII).
З а м е ч е н н ы е  о п е ч а т к и
£ эн аи !
Строчка Н а п е ч а т а н о Д о л ж н о  б ы т ь
11 25 сверху (стр. 50) (стр. 40)
19 1 сверху последовательно последовательно
20 11 сверху микробо микроба
21 6 снизу разрастяяне разрастание
29 7 сверху состояние € состояние"
40 8 снизу (стр. 6) (стр. 11)
50 22 снизу боков). боков)."
52 16 сверху ниже выше




78 5 снизу фастий фасций




108 15 сверху полостью полностью
113 15 снизу верхней на верхней
121 13 снизу впадающего вдающегося
